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Martes 3 de dic'embre de I89í>. -Santa Bibiana. 
NUMERO 285 
D I A R I O D E l , \ M A R I N A . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Telegramas por el Calle. 
S E R Y 1 C 1 0 P A R T I C U L A » 
Diario de la Marina. 
Al i D I A R I O OK L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L DOMINGO 
M a d r i d , 30 de noviembre. 
S s h a e f e c t u a d o e n V a l e n c i a u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p o r f u s i o n i s t a s y r e -
p u b l i c a n o s , c o n e l o b j e t o d e d e m o s -
t r a r s u s s i m p a t i a s á l a J u n t a C e n -
t r a l d e l C e n s o . A s i s t i e r o n á e l l a t r e s 
m i l p e r s o n a s . 
P o r e s t a r e n f e r m o e l M i n i s t r o d e 
U l t r a m a r , h a s a l i d o p a r a M e d e l l i n 
e l d e G r a c i a y J u s t i c i a , S r . F e r n á n -
d e z V i l l a v e r d e , c o n e l o b j o t o d e p r e -
s i d i r l a i n a u g u r a c i ó n d o l a e s t a t u a 
d e ü e r n á n C o r t é s q u e s e h a e r i g i d o 
e n a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
S e e x p e r i m e n t a n t e r r i b l e s f r i o s e n 
t o d a l a P e n í n s u l a . H a n e v a d o e n C á -
d i z . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
N u e v a ^ Y o r k , l " de diciembre, 
H a r e a n u d a d o s u s s e s i o n e s e l 
C o n g r e s o . 
N u e v a York, 1? de diciembre. 
L o o S r o s . D i l l ó n , O ' B r i e n , O ' C o n -
n e r , G r i l l y S u l l i v á n , j e f e s d e l p a r t i d o 
i r l a n d é s , q u e s e h a l l a n a c t u a l m e n t e 
e n e s t a r e p ú b l i c a , h a n e s c r i t o a l S r . 
P a r n e l l , a c o n s e j á n d o l e q u e a b a n d o -
n e l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o . 
N u e v a Y o r k , 1? de diciembre. 
E l S r . T c h i g o r i n h a h e c h o l a s s i -
g u i e n t e s j u g a d a s . E n l a p a r t i d a " E -
v a n s " 1 7 " A 1 A D y e n l a p a r t i d a 
" D o s C a b a l l o s " 1 8 " A 5 C D . 
Jierl in , 1? de diciembre. 
E l S r . B l e i c h r o d e r h a o f r e c i d o a l 
D o c t o r H o c h u n l u g a r e n e l h o s p i t a l 
d e e s t a c i u d a d , p a r a q u e e n é l p u e d a 
d e d i c a r s e á l a c u r a c i ó n d e l a t u b e r -
c u l o s i s , y l a s u m a d e u n m i l l ó n d e 
m a r c o s , p a r a q u e c o n t i n ú e s u s e s -
t u d i o s . 
B e r l í n , 1" de diciembre. 
A s e g ú r a s e q u e á m e d i a d o s d e e s t e 
m e s s e c e l e b r a r á u n a c o n f e r e n c i a 
e n e s t a c a p i t a l , c o n e l o b j e t o d e a c o r -
d a r l a s b a s ? B d e u n a l e g i s l a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l q u e p r o t e j a l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s . 
Boma, 1" de diciembre. 
S e h a p u b l i c a d o u n r e a l d e c r e t o , 
c o n c e d i e n d o u n a a m n i s t í a g e n e r a l . 
Londres , Io de diciembre. 
H a r e a n u d a d o s u s s e s i o n e s e l P a r -
l a m e n t o j a p o n é s , p r e s i d i e n d o e l a c -
to e l E m p e r a d o r . 
ÜLTIMOS T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 1? de diciembre. 
H a o c u r r i d o u n g r a n t e m p o r a l e n 
e l M e d i t e r r á n e o . H á l l a n s e i n u n d a -
d o s a l g u n o s p u e b l o s , e n t r e e l l o s e l 
C a b a ñ a l d e V a l e n c i a . 
E l m a r a r r o j a s o b r e l a s c o s t a s p i -
p a s y t r o z o s d e b a r c o s . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r l a 
J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o e l S r . S a -
g a s t a h a p e d i d o l a r e u n i ó n d e l a s 
C o r t e s a n t e s d e f i n e s d e d i c i e m b r e , 
p a r a q u e s e c u m p l a e l p r e c e p t o 
c o n s t i t u c i o n a l . 
B o m a , 1" de diciembre. 
E n v i r t u d d e l d e c r e t o d e a m n i s t í a 
g e n e r a l q u e a c a b a d e p u b l i c a r e l 
G o b i e r n o , p u e d e o l S r . C o s t a r e g r e -
s a r á s u p a í s . 
Londres , 1? de diciembre. 
H a h e l a d o y n e v a d o e n l a s c o s t a s 
d e l m a r M e d i t e r r á n e o , f e n ó m e n o s 
q u e n o o c u r r í a n d e s d e h a c e v e i n t e 
a ñ o s . 
E l f r í o e s t á s i e n d o m u v i n t e n s o e n 
E s p a ñ a , y l o s P i r i n e o s s e h a l l a n 
i n t r a n s i t a b l e s . 
N m v a York , 1° de diciembre. 
E n e l m e n s a j e q u e h a d i r i g i d o a l 
C o n g r e s o e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , S r . H a r r i s o n , d i c e q u e l a s r e -
l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n l a s d e m á s p o t e n c i a s c o n t i n ú a n 
s i e n d o e n e x t r e m o a m i s t o s a s ; q u e 
h a b i e n d o d e s a p r o b a d o l a c o n d u c t a 
o b s e r v a d a p o r e l S r M i z n e r , M i n i s -
t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n C e n -
t r o A m é r i c a , c o n m o t i v o d e l o s s u -
c e s o s q u e o c a s i o n a r o n l a m u e r t e 
d e l G e n e r a l B a r r u n d i a , d e c r e t ó s u 
v u e l t a á l o s E s t a d o s U n i d o s ; q u e 
e l c a r á c t e r d e c o r d i a l i d a d q u e e x i s -
t e e n l a s r e l a c i o n e s c o n E s p a ñ a h a -
c e a b r i g a r l a e s p e r a n z a d e q u e , c o n -
t i n u a n d o l a s m i s m a s b u e n a s r e l a -
c i o n e s a c t u a l e s , p o d r á h a c e r s e m u -
c h o c o n o b j e t o d e l l e v a r á c a b o u n 
a r r e g l o d e l a s c u e s t i o n e s p e n d i e n -
t e s y f a c i l i t a r e l a u m e n t o d e l t r á f i -
c o , d e s a r r o l l a n d o e l m o v i m i e n t o 
m e r c a n t i l e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y l a I s l a d e C u b a ; q u e e n v i s t a d e 
q u e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s q u e 
e x i s t e n e n t r e d i c h a I s l a y l o s E s t a -
d o s U n i d o s t i e n e n p a r a a m b o s p u e -
b l o s g r a n d e i m p o r t a n c i a , n o d u d a 
p u e d a l l e v a r s e á c a b o e n t r e a m b a s 
n a c i o n e s u n c o n v e n i o c o m e r c i a l , 
b a j o l a b a s e d e l a r e c i p r o c i d a d , e n 
v i r t u d d e l o q u e s e d e t e r m i n a e n 
l a r e c i e n t o l e y a r a n c e l a r i a , l o c u a l 
s e r í a s u m a m e n t e b e n e f i c i o s o p a r a 
l o s d o s p a í s e s . 
D i c e a s i m i s m o e l m e n s a j e q u e l i a 
m a a h o r a l a a t e n c i ó n e l r e s u l t a d o 
o b t e n i d o e n l a n u e v a i n d u s t r i a d e 
a z ú c a r d e r e m o l a c h a , l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e q u e h a p a s a d o y a d e l p e r i o 
d o d e e x p e r i m e n t a c i ó n , v i n i e n d o 
d a r u n g r a n r e s u l t a d o ; y q u e e l á r e a 
a d a p t a b l e p a r a o l c u l t i v o d e d i c h a 
p l a n t a e n l o s E s t a d o s - U n i d o s e s 
m u y e x t e n s a . 
M a n t i e n e s u c r e e n c i a r e s p e c t o d e 
l a b o n d a d d e l a n u e v a l e y a r a n c e l a 
r i a , y d i c e q u e s u s b e n e f i c i o s o s e f e c 
t o s ú n i c a m e n t e s e h a n m a n i f e s t a d o 
h a s t a a h o r a ; y e x p r e s a l a c r e e n 
c í a d e q u e s i l a t a r i f a s e s o m e t i e s e 
i n m e d i a t a m e n t e á s e r i o s c a m b i o s 
g e n e r a l e s , e s t o v e n d r í a á c e d e r e n 
d e s p r e s t i g i o d e l g o b i e r n o a m e r i c a 
n o ; y p o r ú l t i m o , q u e n o e s p r u d e n t e 
n i j u s t o a c o n s e j a r u n a r e v i s i ó n d e 
l a r e f e r i d a l e y a r a n c e l a r i a a l m i s 
m o c u e r p o l e g i s l a t i v o q u e t a n u n á 
n i m e n t e l a a c a b a d e a p r o b a r . 
N u e v a York , 1? de diciembre. 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s , h a t e n i d o 
l a d e u d a d e l a R e p ú b l i c a u n a u m e n 
t o d e 6 m i l l o n e s 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Regalar á buen reflnA, de 4£ rt 4 | . 
Azdcar de miel , de 4 5 i l G á 41. 
E l mercado, pesado. 
Hauteca (Wi lcox ) , en tercerolas, fi 6 .25 . 
H a r i n a patent IHInnftsota. $5 .50 . 
L o n d r e s , n o v i e m b r e 2 9 , 
i z d c a r de remolacha, Si 12IG. 
iztfcar centrifuga, pol MU, A 14 i3 . 
í d e m regalar reilno, <l 12(9. 
rnnsolidndos, A 0G,7( l ( ( «x . in torr f s . 
Cuatro por ciento espafiol, á 78; e x - I n -
terAu 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , G por 100. 
. P a r í s , n o v i e m b r e 2 ! ) , 
Bonta, 8 por 100, á 88 francos 92* cte. ex-
dividendo. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 2 9 . 
Existencias en manos hoy en N u e r a - Y o r k : 
177 bocoyes; 264,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1889: 
1,600 bocoyes; 270,000 sacos. 
{ Q u e d a p r o h i b i f U » í a ^ ' p r o d u c c i ó n 
te los t e l e o r a m o s q u * anteceden., /vi». 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Diciembre Io de 1890. 
A b r e nuestro mercado azucarero en l a 
preeente semana bajo el mismo aspecto de 
c a l m a que venimos lamentando durante un 
largo periodo, no r e c o r d á n d o s e que en las 
proximidades de la nueva cosecha so cuen-
te con un saldo do a z ú c a r e s tan Importan-
te como el que hoy existe en nuestros a lma-
cenes. 
Siendo de todo punto negativa la de man-
da para los Estados Uuidos y no existiendo 
d i spos ic ión por parte de nuestros tenedores 
á aceptar los precios posibles, hay motivos 
para creer que los negocios lleven la misma 
languidez hasta que se d é principio á las 
operaciones de la nueva zafra. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 5 á R p g P , oro es-
CSFASA < panol, según plaza, 
( focha 7 cautidad. 
f 2 0 H 21 P-g P-, oro 
( N G L A T R H R A \ ^ T ^ i ^ o r o 
I, espafiol, á 3 diT. 
6J á 7 p.g P.. oro 
espafiol, á 3 dpr. 
4̂  á 6 p.S P., oro 
espafíol, í 3 div. 
9 á 9 | p.g P.. oro 
espafíol, á 60 dp. 
10J i H f p S P . i oro 
español, á 3 d̂ v. 
8 y 10 p S . por 3 y 6 
meses, oro nspafiol. 
f RANCIA. 






Blanco, trenes de Derosne y 1 
Kitlleaux, bajo á regular... ' 
(dem, Ídem, Ídem, Ídem, bue-
no á superior 
ídem, ídem, ídem, Id., florete. 
Uogucbo, inferior á regular, 
número 8 ú 9. (T. H . ) - - - ; - I 8in operaciones. 
Idem, bueno a superior, nú- ' 
mero 10 & 11, íoem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
(dem superior, nV 17 á 18, id. 
MMU. flor«t«. n« 10 * 90 14.. 
OENTRfFUOAR DB ODARAPO. 
Polarlíación 91 4 96.—Sacos: Nominal, — Hocoys 
Nominal. 
AZOGAR DB HIBL. 
Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÜOAR HASCABADO. 
Com'ín 4 regular refino.—Polarización 87 á 89.— 
Nominal. 
S s ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
CAMBIOS.—-D. Guillermo Bonnet, auxiliar de 
Coi redor. 
1)E FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia, y don 
Francisco Marill y Bou. 
ffis copia.—Habana, IV de diciembre de 1890.—El 
Sindico Pnwidenta Interino. Joté Mn de ifontalván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 




Abr ió á 242 por 100 T 
c i e r r a de 2 4 2 i á 2 4 2 | 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
BilletesFlipotboarios déla Isla de 
Cuba i | 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento de la o-
oiioión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Espafíol de la Isla de Cub» 
vianoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Uuidos de la Habana y Al 
maernee de Regla 
Compafíia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compafíia Uniaa de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
!ompaflia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
(jompafíia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
w'ompafíía de Caminos de Hiem 
de Cienfuegos á Villaclara 
Jompafíia del Ferrocarril Urbano 
Jompafíia del Ferrocarril do) Oestt 
(Jompafíia Cubana de Alumbradi 
de Gas 
(Jompafíia de Gas Hlspano-Ama 
rioana Consolidada 
(Jompafíia Kspafíola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
iteflneria de Azúcar de Cárdenas. 
(Jompafíia de Almacenes de Ha-
oeudadoa 
(Impresa de Fomento y NaTOg»-
oión del Sur 
(Jompafíia do Almacenes de De-
pósito do la Habada.. . . . 
)bligaci ones Hipotecarías de 
ni^nfnnifo" r Vi l lac lara . . . . . . . . 
B'mos Tlipotenario» do la Compa-










16* á 16* 
3 á 5 
11 á A 
Nominal. 
Nominal. 
8* á 8i 
Nominal. 
79 á 771 
60 á 47 
37 á 35i D 
Nominal. 





99 á 96 
9 á 15 
29 á 27 D 
Hftl>/ina. 19 de diciembre de 1890. 
DE Offl). 
TELEGRAMAS 
misario de G u e r r a , que debe pasarla y que 
C O M E R C I A L E S . e s t a r á presente para autorizarlos. 
N u e v a - T o r k , n o v i e m b r e 2 9 , d l a s , Cimi?ual1 ^ y ]wrtr ipl icado, el Habi l i ta -
d e l a t a r d e do do c o m i s i ó n act iva y reemplazo y pen-
Onzas espaffolasj á $ 1 5 . 7 0 . * sionistas de San Hermenegildo, r e m i t i r á 
Centenes ñ £ 4 . 8 3 . ^ m^ autoridad, en el d ia anterior al s e ñ a -
D e s c n f l n í o nanfl'i ^ÁinArrf AI M I ñ n <• « « Iado Para l a revista de las clases indicadas, 
D o r l O O « O d r r . . , 6 fi8 relaciones de lo8 s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
p y d e m á s individuos que figuren en tales s i -
t ambios sobre L o n d r e s , « 0 úrr (banqueros % tuaciones, los que, como los t r a n s e ú n t e s , se 
í $ f . 8 2 , p r e s e n t a r á n precisamente de uniforme 
Idem sobre P a r í s , 6 0 d i ? , (banqueros) , 4 5 L o que se hace saber en l a orden de hoy, 
francos 2 2 i cte , p a r a general conocimiento y cumplimiento 
Idom sobre H a m b n r g o , G0 án, (hsmmeros). de 108 'liaB ^ llora8 W16 á cada cla8e 86 8e" 
4 95 , i j ñ a l a u . 
B tnou 'mtriatT.nñn.a * ~ - „ . , . E l Genera l G o b e r n a d o r , — S á n e h e e Gó-
BJUO. registrados de los E s t a d o s - U n i d o f , 4 ^ . - R u b r i c a d o . 
por 100, & 123 ex-cnptfn. I E 8 c o p i a — E l Comandante Secretario.— 
Centrífuaras n . 10 , po l . 9 « , & 5 | . I M a r í m o M a r t i . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA Y GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la P l a z a del d í a 29 de novi embre 
de 1800. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
do diciembre ao p a s a r á en la S e c r e t a r í a de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
O ü c i a l e s que se hal lan en l a P l a z a , en la 
forma siguiente: 
D í a 2 
De doce á una de la tarde.—Sres . Jefes y 
Oflcialos t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en l a P l a z a y espectantea á embarque 
para l a P e n í n s u l a . 
D í a 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Pensio 
nistas do la Cruz y P l a c a de San Herme-
negildo. 
D í a 2. 
D e una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oflcialos en C o m i s i ó n act iva del servicio, 
en s i t u a c i ó n de excedentes y de reemplazo 
en esta P l a z a . 
L o s d í a s 1° , 2, 3, 4 y 5 
D e doce á tres de l a tarde.— Rec lutas 
disponibles del Ejórc i to de la P e n í n s u l a 
previa la p r e s e n t a c i ó n de los correspon 
dientes pases que obren en su poder y 
acre'liton su s i t u a c i ó n . 
Con el fln do que los justifleantos de re 
vista puedan ser autorizados por este Go 
bierno, en el d ia 1?, y á l a una de su 
tarde, s e r á entregado un ejemplar al s e ñ o r 
Secretario, por los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s que dobon pasar la el d ia 2, los 
que en este dia, y á l a hora indicada para l a 
revista, los r e c o g e r á n para en u n i ó n del 
segundo ejemplar presentarlo al s e ñ o r C o -
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
Niim. 1 3 4 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
M A R M E D I T E R R A N E O . 
T ú n e z . 
806. ALUMBRADO DE MAKEDIA (MEIIDIA). (A. 
tt. íf., núm. 11RI731. Parít 1*90 ) Según aviso de la 
tHrección de Obras PáSlioas de Tánei, hasta el 15 d-s 
agosto de IHOO se lub^á encendido nna luz en la cima 
de la torre de Burdj UÍS, en el moniioulo de Sídi J a -
ber en Mahedia, fija roja, centellante de 6 en 6 »e-
gundog. Dicha luz está elevada 27m,5 sobre el nivel 
del mar y 12m,5 sobre el suelo; tendrá un alcance en 
tiempo claro delBi millas. 
E l faro es una turre cuadrada, blanca. 
E l aparato de iluminación es dióptrico de 1 or-
den. 
Situación 35° 30' 23'' N. y 179 17* 06" E . 
Nota. E l alcance de la luz de Sousse es de 21 mi-
llas y no de 24 como se dijo en el Aviso núm. 96[562 
de lH9u. 
Cuaderno de faros nóm. 83 de 1887, página 234, y 
C&rtanúm 5SP déla sección I I I . 
SO1? CAMBIO DEI-I'ERIODO DE BEVOLUCIÓS ns 
LA LDZ OH I. CABO HOS. ( A . a . N , mtm 12fi|735. 
PariK 1800 ) Sejaiu aviso de la Dirección de Obras 
Públicas de Túnez, los destollos de la luz do c tbo non 
se suceden desde el 5 de Julio de 1890, de de 60 en 60 
segundos, en lugar de I d PO de antes. 
Cuaderno de faros número 83 de 1887, pág. 334, y 
carta núm 651 y 69 > de la sección I I I . 
O C E A N O I N D I C O . 
Afr oa (costa S E . ) 
807. CARACTERES DE LA LDZ DEL CABO RECIFE 
KN LA BAHIA DE ALGOA. (A, a. N , núm. 126 736. 
Paria 1890 ) Según comunicación del Capitán de puer-
to del de Ehzabeth de 30 de junio de 1890, la luz de 
eclipses del cabo Kecifd es blanca, con un sector ro-
jo. En la aatnalidad es visible en todas direcciones, 
apareciendo roja cuando está entre el ¡S. 9'.1 \V. y el 
8 19? E , por encima de la roca Dispatch ó Roma-
na. 
Cuaderno de faros núm. 8G da 1884. rágina 20, y 
carta núm. 161 de la sección I V y plano 480 de In Sec-
ción I V . 
"OH. RBI MTUZO ACCIDBNTAI. DB UNA BOTA DB 
HILBATO POR OTRA DB CAMPANA BN KL PUERTO DE 
BOULOONG. (A. a N mím 127(737. Parít 1890 ) 
L i boya de silbato pintada de rojo y fondeada en 300 
metros al W. del ettremo Ñ. del malecóa Carnot, ha 
si lo arrastrada por la mar y reemplazada provisio-
nalmente por una boya de Campana. 
Cartas núms. 219 y 692 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
I ta l i a . 
809. ILUMINACIÓN DEL CANAL NAVEGARLB BN-
TRE MAR GRANDE Y MAR PICCOLO, PUERTO DB 
T.BBNTO. (A a. N , niím. 127(738. P a r i r ) Para se-
ñalar la dirección del canal navegable que pone en co-
municación Mar Grande con Mar Piccolo, se han es-
tablecido en sus orillas ocho luces dispuestas de la ma-
nera siguiente: 
De el lado del Mar Grande: una luz roja encada 
uno de los extremos de loi muelles; una luz terde en 
cada uno de los estribor del puente 
De el lado del Mar Piccolo: una luz fija roja en ca-
da uno de los estribos del puente; una luz ñja verde 
en cada una de lis extremidades de los muelles. 
Cuaderno do faros número 83 de 1887, pág. 108, y 
carta núm. 154 de la sección I I I . 
M A R A D R I A T I C O . 
Hul la . 
810. SEMÁFORO DE PUERTO CORSINI. (A. a. N. , 
núm. 127i73ií París 1890.) E l semáforo de Puerto 
Corsini h* empezado á prestar servicio el 1? de agos-
to de 1890 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1888, pág. 118, y car-
ta núm. l de la sección I I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
EstadoB-Uuidoa. 
811. SEÑAL DE NIEBLA EN LA VAROLÍ DE CRAB • 
TREÉ'B LEDOE. BAHÍA FRENCIIMAN. (A. a. y . , m<-
mero 127(7(0 Port'« 1890.) Desde IV de agosto de 
1890, se establece una campana de niebla en la fdrola 
de Crabtreé's Ledge, 
En tiempos obscuros y de niebla, esta campana mo-
vida mecánicamente, dejará oir tm sonido cada m i 
se¡i nudos. 
Cuaderno de faros núm 85 de 1888, pág. 98, y carta 
núm. 688 de In sección I X . 
O C E A N O P A C I F I O D E L N O R T E . 
EstadoS'Unidos. 
812. SE&AL DB NIEBLA EN LA FAROLA DE SAN 
Luía OBIBPO f A. a. N., número 127i74', París 
1M90.) Desde el 10 de agosto de 1890 un silbato de va-
por cstahlecido cu la f trola de San Luis Obispo (vea 
se Aviso número 113(674 de ÍSPO) dejará oir en tiem-
pos cerrados y de niebla, un sonido de eineo segundos 
de duración con intervalos de treinta y cinco segun-
dos. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1889, pág. 44, y 
carta núm. 7C9 de la sección VI . 
Madrid, 20 de agosto de 1890 — E l Jefe, Pefayo 
Alcolá Oalinno. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Sección 2?—Ilaciruda.—El día 11 de diciembre 
próximo, á las dos en puato de la tarde, tendrá lugar 
en la Sala Cnpitnlar, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal, y en la Dirección Ganeral do 
Administración Civil, simultanoamente, bajo la del 
funcionario que designe el Excmo. Sr. Jefe de ese 
Centro Superior, el acto de lemate de la recaudación 
del arbitrio "Ganado de lujo ó sea de uso paitieular 
que se destine á tiro ó silla," en el corriente afio eco-
nómico, con sujeción al pliego de condiciones que se 
insertará en el Boletín Ojieial. 
De orden de 8 E se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
HaTiiina, noviembre 27 de 1890.—El Secretario, A -
gustín Guaxardo. C 1792 3-30 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE L A HABANA. 
Habiendo sido desechadas las proposiciones pre-
sentadas para ei servicio de iluminaciones ¿e la parte 
exterior de la r'asa de Gobierno y Casa Consist-irial 
en las noches del siete y ocho del próximo mes de di-
ciembre por ser excesiva la cantidad consignada en 
dichas proposiciones con relación á la que se abonó 
por igual servicio efectuado en las mencionadas no 
ches del mes de diciembre del aGo próximo pasado 
ascendente á diez y siete pesos oro he acordado sefia-
lar el dos del entrante mes á las dos de la tarde para 
la presentación de pliegos cerrados conteniendo las 
proposiciones sobre el wunto; en la inteligencia de 
que estas deberán extenderse en papel del sello duodé-
cimo acompañándose la Cédula personal. 
Habana, V? de noviembre de 1890.— L . Pequeño 
C 1797 3-30 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN SEOÓNDA,—HACIENDA. 
No habiendo concurrido licitadores á la subasta 
que se anunció para el diez y ocho d-l corriente, del 
arrendamiento de las casillas núms. 2(37, 20(49 y 27i54 
•tel Mercado de Cristina, por el alquiler mensual de 
sesenta y ocho pesos cada una. el Excmo. Sr Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el dia ocho de ene-
ro próximo, á las doce cu punto de la tarde, para que 
nuevamente tenga lugar el acto, lujo su presidencia, 
en la Sala Capitular, con sujeción al pliego de cond' 
oiones publicado en el B^lelin Oficial primero de 
•'•ptiembre de mil ochocientos ochenta y nueve y que 
está de minifiesto en esta Secretaría. 
De orden de S E . se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. C 1798 3-30 
E D I C T O —DON JOPÉ DBLOADO Y CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina de la Brigada de Depósi 
to de este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al man"ero fogonero de segunda 
clase, Domingo Recarey Barberi, por el delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultado* que me conceden l u Rea 
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al citado mari 
ñero, para que en el término de veinte días, á contar 
desde la publicación de este mi segando edicto se pre-
sente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal; y de no veri-
ñcarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 28 de noviembre de 1890.—El Fiscal, José 
Delgado. 3-2 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIBO, teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, á los individuos Manuel Fer-
nández Núñez, natural do Palmera, Corufía, soltero, 
de 24 años de edad y de profesión marinero; Ramón 
Vilas Domingo, natural de Tortosa, de 25 afios de 
edad, casado y carpintero, y Pedro Rivas Granados, 
natural de Barcelona, de 20 afios de edad, soltero, to-
dos ellos estaban embarcados en la barca Barcelona 
en 2 de noviembre de 1889, para que se presenten en 
esta Fiscalía, para un acto que les atañe; en la inteli-
gencia que de no efectuarlo, se les seguirán los perjui-
cios de consideración. 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—El Fiscal, Joté 
MiiUer. 3-29 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 C'ityof Washimon: Veracrux y escalas 
4 Yumurí: Nueva York. 
'mm 4 Manuela: Puerto Bico v escalas. 
wm 4 Alfonso X I I I : Santander y escalu. 
4 ('hatean Iquem: Veracrui. 
4 Washington: St. Nazaire y escalas, 
4 Saxonia: Hamburgo y escalas. 
mm 5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
~ 8 Saratoga: Nueva York. 
«. 8 Buenos Aires: Progreso y Veracru*. 
8 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
9 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 11 Yucatán: Veracmz y escalas. 
. . 12 R. de Herrera: Canarias. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalas. 
mm 13 Ponce de León: Barcelona y ercalas. 
14 Mannelita y María: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ardancorrach: Glasgow. 
. . 14 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Veracrux j eccalaa. 
. . 17 Guido: Liverpool y escalas. 
n 20 Benmore: Londres y Amberes. 
S A L D R Á N . 
Dbre. 3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Yumurí: Veracrnz y escalas. 
4 Chatean Iquem: Havre y escalas. 
4 City of Washington: Nueva-York. 
• 4 Saxonia: Veracrnz. 
5 Washington: Veracrux. 
6 Niágara; Nueva-York. 
. 10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
. 11 Yucatán: Nueva York, 
. 13 Saratoga: Nueva York. 
. 13 Marseille: Veracrnz y escalas. 
• 90 MáBUlitA j Mari» fuerto-Blco y múm 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
KNT HADAP. 
Día 29 de noviembre. 
De Greenock (Escocia) en 9J días bca. noruega Dic-
tador, cap. Fargeuseu, trip. 19, tons. 1,8̂ 0: con 
carbón, á la orden. 
Dia 30. 
De Veracrnz y escalas en 4 días, vap. esp Habana, 
csp. rribe, trip, 71, tons. 1,573: con carga, á M, 
CsJvo y C? 
Día l? ile diciembre. 
De Nueva-York en 4 días vap. amer. Niágara, capi-
tán Burley, trip 7i>, tons. 1,6H7: con carga, á II. 
dalgo y C . 
Mótela en 2 días bca esp. Gran Cansrias. capitán 
Arocena, trip. 12, tons. 383: con madera, á Blanco 
y Fernández. 
Tampa y Cayo-Hueso, en H días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulou, trip. 42, tons. 020, 
en lastre, á Lawton y Hno, 
SALIDAS, 
Día 30: 
Para Cidiz, vap esp. Reina María Cristina, cap. San 
Emeterio. 
Nueva-York, vapor esp Habana, cap. Uribe 
Halifsx, vapor inglés Bergenseren, capitán Mor-
teusen. 
—-Nueva-Orleans, vapor ingles Laurestine, capitán 
Oarri 
Puerto-Rico y e»calas, vapor correo esp. M. L . 
VilNverde, tap. Carreras. 
Dial?; 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De VERACRüZ y PROGRESO, en <1 vap. espa-
fiol Habana: 
Sres. D. Ambrosio Perales—Josí Gil é hijo—Miguel 
María—José M. Marín—Julia García—Benito A Qo-
ribar—Federico de Casina—Justino Legorreta—Julia 
Ballestero—Soledad y Dolores Ballestero—Nicolás 
<'ueto—Francisfo Saradela—Jacobo NiOÍm»*nto—Pe-
dro González—Ildefonso Pérez y 4 más—Rafael Isla 
J . Kilmany—Dolores Vázquez—María Castafieda— 
Benito Cstillo—Z. Carrero-Adela Pérez—Antonia 
León y 3 hijos—Ramón Barrera—Francisco Olivero— 
Celedonio de la Fuente—José Casillas—Crecencio 
Lanoza—José Villega—Clemente Romero—Domingo 
García—Bernardo Demesa—Juan Ortega—Miguel 
Guzraán-Jo?é Santiago ("-hyo—Andrés Pérex—l-ahel 
Gómez-María Caula y 2 niños—María Hernández— 
B. Merlián--Juan J . Cruz.—Además, 17 de tránsito. 
De XI KVA YORK, en el vapor americano iVuí-
«;ara: 
Sres. 1) F . Morejón—F. Pauisen—F. Waimcr— 
Sra. M. E . Concling—Isabel Betancourt—E. Betan-
court—Ernestina Perrier—Emilia Ferrier—Teresa 
Ferrier—E Befancourt—A Ileyn—M. Navarro—J. 
Q. Luqiie- F N Bempsey—F. A. Darey y 2 de fa-
milia—F. Aitón—C. C. Merrill. 
De MOBILA, en la barca española Oran Cana-
rias: 
Sr. 1). Joté Curbelo. 
De TAMPA y CAYO- HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. José Castro—D. Juan Pedro—Rosario de 
Pedro—Concepción Haró—Rosario Pedro—Juan Pe-
dro—Nina Prdro—Leopoldo Goicoechea—Angelina 
Abren—R Mathews—fi. R Scotte—J Me Lañe—B. 
J . Kuig—Sr». K ng—Sr. Asher—J. M, Steward—J. 
Stack—R. 8te\vard—P. Butler—J. B Castaño-J. 
Pando—Conde de Jibacoa—María A. Mantilla—Jo-
sefa Pérez—E. Pérez—R Sosa Bello—Antonio Pa-
blo y i-'aridad Acuña—W, F . Geiger—J. N. Alcotte 
—Miguel Font—Eamona Alvarez y 6 nifios—Alfredo 
Arcaño—Francisco Llanos—Fvaristo Domínguez— 
Pedro Yorca—Federico Valdés—Antonio Ortega— 
José Torres— Pedro Pefia—Rafael Herrera—Ramón 
Palominos-Manuel Fe' les—Manuel Asencio—Ga-
briei Rf selló—Félix Incháustegui—Felipe Navarro — 
Francisco Montaño—Enrique River"—Juan Bancells 
—Lorenzo Bancells—Manuel Hernández—W. Har-
dav y Sra—Pedro Coto—Joté Valien'e—José Pí—A-
dolfo Vil a—Juan B Andrade—Caro ina Diaz—Ma-
nuel Ors—Regla Bellido—Juan Arencibia—Aleian-
dro ZaUlívar—Marcelino E . Valdés—Antonio Gar-
cía. 
S A L I E R O N , 
Para CADIZ y B A R C E L O N A , en el vapor-co-
rreo espafiol lieina María Cristina: 
Sres D. Blas Vartínez—Ramón Bosch—María He-
rrero»— José Galán — Aniceto Barrena y Sra.— 
Luis Caballé y Sra—Federico Hernández—José Aran 
—Enrique Ruiz—Fernando Rivero—Antonio Rivas— 
Francisco déla P. Alonso, Sra., 1 hija y criada—Jo-
sé Estrany—José Beralta—Antonio Alegre—Crisanto 
Noval—Eririque Ruiz—Juan Echegur—José Manti-
lla—Juan Fernandez y Sra—Antonio Martín—Leo-
nardo G^mez—Sepundo Alvarez—Leoncio Várela— 
Brnno Elf^.jos—Ramón Cano—Guillermo Paredes. 
Sra., 5 hjos v criada—Pelayo Llanos—Francisco 
García—Luis Monteverde—José Laporta—Joaquín 
Maresma—Franuuco Alonso—Leandro Bar^allós— 
L . Rodríguez—J. Cubero—Luis de Sanquínco—B. 
Gutiérrez—Rafael Fernán ez de Castro —Adamás 13 
marineros—312 individuos de tropa—y 7 de tránsito. 
Para NUEVA Y O R K , en el vapor-correo espafiol 
Habana: 
Sres D José Hernández—Francisco Domínguez— 
Lorenzo García—II. Northivora—B. Menéndez, 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, eu ef 1UÍ>OÍ -co 
rreo español M L . Villaverde: 
Sres, D. Eduardo Woolf—J. Vlilar—Rosa Curet é 
hija—Pedro Peral—Antonio Bravo, Sra. é hijo—J. 
Ortega—C. Roig. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Ota 19: 
De Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Torres: con 00 pipas 
aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
Para Mantua, gol. Lince, pat Molí: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Filadelfia, berg. itol. Antonino, cap. Garguilo, 
por H. B Hame; y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hausen, por Hidalgo y Camp.: con 4fi8 bo-
coyes y 153 sacos azú '.a : 1709 tercios 39 y barriles 
t baco; 49,«00 ci.jetillas cigarros; 3.703,660 taba-
cos; 8,' 37 kilos picadura y efectos. 
Halifax, vapor inglés Bergenseren, cap. Morten-
sen, por R. Truffin y Comp.: con 25,000 taabeos y 
efectos. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Reina María 
Cristina, cap San Emeterio. por M Calvo y Cp • 
con 7 cajas y 30 estuches azúcar; 183,i00 tabacos; 
54,440 cajetillas cigsrrw, 50!í kdos picadura, 84 
cascos aguardienU; $2 C00 en m tálico y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp Habana capitán 
üribe. por M Calvo y Comp ; con 1,350 tercios 
tabaco; 136,00° tabacos y efecto*. 
Puer o Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde cap. barreras, por M. Calvo y Comp : 
con 1*2 420 cajetillas cigarros y efectos. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
Sagua, vap, amer Niágara, cap. Burley, por Hi-
dalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 9 
d e n o v i e m b r e . 
Azúcar, bocoyes 72 
Tabaco tercios 3.180 
Tabacos torcidos 3.766.410 
Cajetillas cigarros 43.P30 
Picadura, kilos 8.064^ 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 























L O N J A D E V I V E R E 
Ventas efectuadas el d í a 1? de 
Miguel M. Pinillos: 
100 c. Jabón Mallorca 
City of Alexandría: 
10 cajas tocineta 
50|3 manteca Bellota 
50i2 id. Fénix" 
Cuidad Condal: 
30 cajas tocineta 
Buenos Aires: 
850 sacos harina catalana Fuerza Co-
losal 
250 id. id. id. Blanca Gluten. 
400 id. id. id. Fuerza 
212 id. id. id. Extra 
350 id, id. id. 3 Ceras 
Hugo: 
1001 sacos frijoles negros 
30 cajas \ pimientos Morrones 
Beta: 
50 cajas i pimientos Morrones 
Almacén: 
200.4 pipas vino Alella, Mestre 












$10̂ ' saco. 
Rdo. 




Bines i la cara 
PARA C I E N F U E G O S . T R I N I D A D , TUNAS Y Manranillo. goleta AMISTAD, su patrón Torres, 
por el muelle de Paula, informará su patrón á bordo. 
14355 8-2 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán G O N Z A L E Z , 
Admite pasajerrs y un reato de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
Para Santander, vía Matanzas 
S ildrá á fines del mes actual la Barca de hierro 
Española di I? clase 
JULIA DE AMIEL, 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Admite un resto de carga para el referido puerto á 
flete razonable é informará su consignatario en Oficio» 




Y A P 0 R E S - C 0 K R K 0 S F K A N C K S E S . 
P a r a T e r a c r u í directo. 
Saldrá para diobo puerto sobre el dia 6 de diciem-
bre el hernioso y rápido vapor franeds 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r i a n . 
AdmiU carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores qae las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por paoellón es-
pafiol. Tatifas muy redacidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores emp'eados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mon*.'ros y Comp., Amargura número 5, 
14*1 H..-27 K.I 9R 
PLANT STÉAMSH11, Ll í íE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, d̂ nde »e toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis. Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci n con las mo-
tores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Bl'letes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Habiendo terminado la cuarentena en la Florida, 
no sn exigirá, en adelante, el certificado de aclimata-
ción del Dr. Burgess. 
Par» má« pormenores, dirigirse á suo consignata-
rios. LAWTON HEKM^NOS, Mercaderes 35. 
J D. Ha-hagen, 261 Broa'iway, Nueva York.—C, 
E Fnstó, Agente General Viajero. 
I W. Fitijterald, ñuperitendente.—Paerto Tampa. 
ÍJ MI--. IWt t .11 
VAPOHEHORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AMONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I l , 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 7 de diciembre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga re firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
£ ! ! v a p o r - c o r r e o 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádie y Barcelona el 10 de 
diciembre á las da la tarde, l'evando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y «'ádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á b rdo hasta el dia 9 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 26 312-1E 
l i n e a d e ¥ e w - y o i i k : 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
^ m ^ - n c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias ?0, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
SAJV AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Nueva York el 3 de diciiembre á las 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, álos que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con ennocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en ¡a Adminis-
tración de Correos, 
E l v a p o r - c o r r e o 
C C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de diciembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta ant<gaa Compafifa tiene acredita-
do en sus diferentes lineas 
También recibe cr'-ga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de diciembre de 1890.—M. Calvo J 
Compafiia, Olidos 28. 1 27 312-1 E ' 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A , 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagiiez. 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A , 
De Puerto Rico el.. 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . 8amtiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A , 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Principe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su vitye de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carea y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Confia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
LINEA DE LAHÍBANAACOLON 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compafiia de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de diciembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademáa carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente, 
NOTA,—No se admite carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carea, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartügena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana.. «ctubrelBS 
I n V 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
H . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. . . . . . . 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
de 1890.—M. Calvo y Cp. 
3Í2-115 




C a b o H a i t i a n o . . ^ 
P u e r t o - R i c o > A n t i l l a s . 
S t . T L o m a s ) 
C 0 E . U Í Í A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
S a l d r á para dichos puertea diroctamonte 
sobre el d í a 4 de diciembre el hermoso y 
rápido vapor-correo francés 
CHATEATJ IQUEM 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga para Puerto Rico, Coruña , 
Bordeaux, Havre, Par ís y con trasbordos 
ráp idos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y d e m á s puortoa 
de Europa , así como para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Hait í , Puerto-Ri -
co, St. Thomas, la CoruCa y F r a n c i a , á pre-
cios m ó d i c o s . 
L a carga se rec ibirá el d í a 2 de diciembre 
en el muelle de Cabal ler ía , f irmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p/m. tabacos 3/. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, Amargura u? 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C P ' . 
14260 8a 2(5 8d-27 
\E\V-l()ilK & C l l l 
I M L STEAISHIP COIPANY 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiia 
s a l d r á n como signe: 
D e í í u e v a ^ o r k á l a » 3 d e l a t a r d e . 
8AKATOQA Dbre. 8 
QUIZABA 5 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 10 





C I T Y O F A L E X A N D R I A 81 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o a s á b a d o s . 
NIAGARA ™>re. 4 
OlTY O F WASHINGTON 6 
YUCATAN 11 
•JARATOGA i 13 
YUMURI I» 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
ORIZABA 26 
NIAGARA 27 
Estos bermoBOB vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros cs-
pafíoles y franceses. 
La carga se recibe e u e l muelle de Caballería basta 
l a víspera del dia de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos d 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá Ú D i o a m o n t e c u la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de V i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , F a r i s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t c S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p r . r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1" o í a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c ü e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e T . e n t r e N u e v a I T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
HJ^Los hermosos vapores do hierro 
S A U T I A G t O 
capitán P I E R C E , 
C I E N F U E G S - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre, 4 
SANTIAGO . . 18 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 2 
C I E N F U E G O S . . 1»! 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Dbre, 8 
C I E N F U E G O S . . 20 
^^Pasajepor ambas l i n a s á o p c i ó n del villero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pia número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapfa25, H I D A L G O y CP, 
C 1009 812-J1 
. A . V I S O . 
F r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria , Saratoga y N i á g a r a . 
D E V A P O B E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
D E SOi lUINOS D E U E B B E B A . 
EL VAPOB "COSÍ DE HERRERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de diciembre á las 6 
de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
F u e r t o - F a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manual da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guanlánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estongor. Mesa v Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. „ . „ , , „ 
I n. 25 812-1 E 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D . M a n u e l G r i n e s t a . 
Esto vapor saldrá do este puerto el dia 10 de di-
ciembre á las 5 do la tarde para los d<3 
N u o v i t a s , 
G U b a r a , 
B a r a c o a . 
G u a n t a n a m o , 
C u b a , 
F o r t a u - F r l n c o ( H a i t í ) , 
F u e r t e F l a t a , 
F o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l o y 
F u e r t e - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Gunntánamo: Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa v Gallego. 
Port-au-Frince: Sres. .1. E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres Ginebra y Cp. 
Pnnne Kraemer: Sres. Joné KraomeryCp, 
Mafaciieí: Sres. Schulzo v Cp 
Aguaclllla: Sres. Vallo, Koppu 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Lux. I n 27 3I2-1E 
Vapor C L A R A 
CAPITAN «). J . BXLBAOi 
Dedicad* este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
/«n*!» á las sois de la tarde, llegando á C A I B A R I K N 
los miércoles por lo mafiana, do allí retornará los me 
ves tocando eu SAGUA y llegará á la HABANA los 
«ternet de 8 á 0 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenos y Cp. 
Caibarién: tires. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
Vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en fas casas consignatarias, pues d» to 
marlos o bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despach. por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza do Luz. 
< w 312 ur 
vapor A L A V A 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i á o 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6. las «eis de la 
t u .I.- del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA lo» jueves y á CAlBARllfiNlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N directamente para la HA-
BANA, los domingos por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres v ferretería * 0-80 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y foi rotería $ o-40 
Mercancías. . . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vi veres y f erret orla con lu n chage $ 0 • dO 
Mercoucías Idem Idem 0 65 
NOTA.—Entaiido en oiimbiuaoión con el ferrocarril 
de Chinchilla, re denpachau conocimientos directos 
paro los (¿uomados do Oilines. 
Se despachan á bordo, é Informes Cnbandmoro 1. 
C 1468 1 N 
1* 2» 
Habana á Nueva York.. . 
Nueva York á la Habana. BO 
$17 oro espaRol. 
15 oro americano. 
Por ios vapores Y i K iif u n , O r l / a l m , Yumurí 
y C l t | of VTasmngtóiit 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
0 100» 17-oo 
. A f V Í S O . 
Con motivo de haberse demorado en Méjico el va-
por americano City of Washington, saldrá para Nue-
va York el sábado 8 del corriente, y el Niágara to-
mará su lupir el jueves 4.—Hidalgo y Comp. 
C1009 3-5 
I 
F a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
C L i a r T O i r , 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 2 de diciem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y ae venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON HNOS. Mercaderes 35. 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 4 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correa alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n d e r h o í f . 
Admite carga á flete, pasajerot de pro» j unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
Kn 1» cámara $25 
Bn proa. . . . . . . . t 12 
* * • 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST, THOMAS, sal-
drá sobre el día 10 de diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h o í f . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores que se facilitan en la cuso consignatario. 
NOTA.—La c a r g a destinada á p u e r t o s en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de l a empresa. 
Admite p a s a j e r o s de proa y u n o s cuantos de 1? o á 
mará para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, s o b r e los que impondrán los con 
B í g n a t a r i o s . 
L a carga se recibe por el m u e l l e de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correot 347 
F A L K , R O H S L E N y C P . 
00*1788 150-2031 
GIROS DE LETRAS. 
J.A.BAJVCES 
HANQUEUO 
OBISPO 21, HABANA, 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y lorgu vista sobre todos los principales 
plazas y pueblos de esto I S L A y la de 
FUICKTO RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOKAB. 
E S P A Ñ A , 
I S L A S H A 1,1. A R ICS 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N í i l . A T K I t H A , 
niBJICO Y 
L O S K S T A I X I S U N I D O » . 
n n i ? ir.B-i ,ri 
108, A G r U T A H , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS PO R UL CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méji-
co, Son Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romo, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppo, Tolouse, Veneolo, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos du 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
(;n. 1179 15B-1 A(f 
J . B A L C S L L S Y 8* 
G I R O D E L E T R A S . 
CUBA NUM. 43, B N T K B O B I S P O 
(I n 1(1,4 
T O B R A P T A 
IfiH 1 .»' 
J.M.BorjesyC 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBR.E N K W - Y O R K , B » ^ ^ ^ " " l ^ S V ^ ^ 1 
FRANCISCO, NIJEVA-ORLEANSi ^ ^ « PON 
It l fCJICO. SAN.UIAN IÍK P U K ^ O - m C O , P O N -
DJÍOS l-VON, BAYONE, n A M * r » G O , B B E -
M K O , KICRMN, VIKNA. A 1 M S T L M » A N B R U -
SKI./ÍS. ROIVIA; ÑAPOLES, ^ ^ ^ A ^ ^ J 
BTO.i K T C , A S I COMO SOHRK ' i^ODAS I.AH 
0 A P I T A L B 8 v P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANAí*IA/Í 
A OKIMAH, COMPRAN Y V K N D K N R ^ T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS Ü INíJl^KMAS, B O -
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E DB V A L O R E S P Ü B L l -
I i m IBR-IA)? 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómess. 
Situada en la calle de Justis, entre las de Baratillo 
y Han Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l martes 2 de diciembre, á las doce, se rematarán 
eu esto Veiidnlu, cotí intervonción del Sr. Ageste del 
Lloid Inglés, KiO oocerolas de M á » estofmdo, í»rti-
daH, do mimtíro 3 ul 10, y «« ideéHnem, surtidas, deJl 
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Ferrocarril del Oeste 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Con motivo do los tiestas que en los dias fi, 7 y 8 de 
diciembre próximo se celebrarán en el pueblo de 
Güira de Melena, ha ocordodo esta Empresa que el 
tr-ui especlol de viajeros que falo do Cristina á lus 5 
horas '20 m P. M poro Rincón, sigo hasta la estación 
do (iiiiru, con parado eu las intermedios tanto á la 
ido como ol regreso quo efoctnorá á primera hora 
lo mofioua en los dios 7, 8 y 9. 
Haba a, 29 do noviembre do 1890.—./. N- Odoar-
do, Administrador General. 
C ÚKr 5-30 
Empresa del Ffirrocarril Urbano y 
Omnibus ríe la Habana. 
La Junta Directiva de la Empresa ha acordado que 
se soque á licitación la extracción de la basura de los 
trenes que posee en el Cerro, Jestis del Monte y Prín-
cipe por todo el año de 1891 
Lo que se hace saber al público pora que los que 
deseen rematar ese servicio, liagon sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condicione» 
que se liollii de maniflesto de una á tres do lo tarde en 
la Administración de la Empresa, Empedrado 3ír 
hasta el dio 9 del entronto men de diciembre, á las dos 
de lo tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante 
la Comisión respectiva. . , . , . , 
Habana, noviembre 28 de 1890 — E l Administrador 
General, José Arlidiello. C 1801 8- 30 
H I D A I i G O Y C O M P . 
25, O B R A F I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
Ía vista, y dan cortas de crédito sobro New-York, 'hiladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importantes de los Estodos-Unldos y Europa, a»i 
OMflo sobre todos los pueblos de î spaTla y su* provin 
o « ir»» !«»»-• JP 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r o t a z l a . 
L a Junta Directiva, por cuenta del fondo de obras 
nuevas construidas y dn utilidades roali/odas en el año 
social en 81 de octubre último, ha acordado distribuir 
cu cupones, y como aumento do capital, un dividendo 
de dos y medio por ciento, que es el número 19 de los 
repottiilos en esta forma. A dicho dividendo tendrán 
derecho los sefiores accionistas que lo sean el dia » 
del entrante diciembre por el número de acciones que 
entonces posean. Desde el siguiente 4 pueden acudir 
'os miímos sefiores acciouisto» á lo Contaduría de la 
Compuñía á recoger el certificado de acciones ó cu-
pón que represente lo cantidad q u H corresponde á sus 
respectivos capitules. A loa retidwites, en la Habana 
puedo remitfrse'en dichos cortitlíWíoB ó cupón á la 
Agencia á cargo dnl Excmo Sr Vice-Presidente, 
Conde do h Diana, á mwlWa nue los vayan solicitan-
do—Motanzaa, noviembre 28 de l^M.—Alvaro Lar-
nastida, Secretario. M206 6-30 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
O i M u i b u s de la Habana. 
La Directiva de esto Empresa^ ha acor lado sacar á 
licitoción por todo el ano do 1890 e' suministro de la 
molojo pira el ganodo que posée la Compañía 
Lo que he hoco saber al público para que los qua 
deseen hocrv pi oposioioueH acudon el dio 9 del entran-
te mes do dlciembr.i á los 2 de la'arle á las oficinas 
de eeta Empresa Empedrado 34 donde se hallará reu-
nido la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones so admitir i n en pliegos cenados y con suje-
ción ol de condiciones que se bollo de manifiesto de 
una á ires do la tarde en lo Administración de la 
Compafiia. L . . . . . . 
Hobana, noviembre 28 de 1890.-El «'^inistrador 
| general, Joté Anlidiéllo. Cn 1802 8 30 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cieufuegos y Viliaclarar 
S E C R E T A R I A . 
Lo Junta Üirontlva do enta Compañía ha acordado 
en el día de hoy la distribución de un dividendo capi-
| tolizodo de seis por ciento, por utilidade* del oño B * -
oiol anterior, á los señores occl.mistos que lo sean en 
»-stn fecho, con excepción de los de la nuevo emisión, 
l Dichos sefiores accioniatoR podrán recoger leparte 
nue les correspondo respoctivomento, desde el día i9 
del actuol, de doce á dos de lo tarde, en las olicinafs 
de esta rompafiU, callo del Aguacate número 128. 
Hubíiuo. noviembre 1« de 1890.—El Secretario, 
Antonio S de Bugtamante. C 17()0 10-20 . 
CRÉDITO TEBR1T0RIAI BlfOTBGAWfl 
D E LA 
I S L A D E CUBA. 
Conforme á lo acordado en la Junto general de ac-
cionistas de IB de iulio de 1888, el "Crédito Te. r tonal 
Hipotecario d« la Isla de Cuba," emite un millón de 
pesos en acciones pritilegi .das de & cien pesos cada 
uno á lo por, con un dctterabolso de 10 por l«'i) al con-
tado Los dividendos poní ros Biibsecuentes se cobra-
rán próvio acuerdo del Consejo de Administración y 
.le la Junta general de accionistas, á razón de emeo 
pesos por acción, debiendo mediar un plazo de 30 dSaa 
á lo menos entre uno y otro uividendo. 
KHto KmiBió t i tU acciones privilegmilos, «teyengara 
A 8 por 100 de interós awual sobre el desembolso rea-
lizado, pagadero por trimestre» voncidos. Kl primer 
DSKO de intereses se verificara ol día 31 de mai.'-o de 
18E1 Consejo de Administración se ha limitado á sus-
cribir la mitad de la Emisión ó sean $500.000, con el 
fin de reservar para los tenedore» de acciones de ia 
primera Emisión, dueftos de participaciones de íunda-
dores y suscripción pública los o.ros $5 O.WO; enten-
diéndose, que los poseedores de acciones de la primera 
Emisión y participaciones de fundadores, podrán usair 
del derecho que les ashte para la suscripción, según 
el artículo 18 de los Estatutos, durante el periodo 
abierto para el público, pues ñe no hacerlo asi, se 
considerará que renuncian á ese derecho en esta ü i m -
' L a suscripción plShltoa so abrirá en esta capital y 
otras ciudades importantes de provincia, el i5 rtel 
corriente mes de noviembre y quedara cerrada el oía 
30 del mismo, á las seis déla tarde; debiendo adver-
tirse que si la suscripción excediese del importe de la 
Bmlalón: aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
DUtal de la primera KmMóu y fundadores tengan de-
recho á suscribir, conformo con el precitado artículo 
18, repartiéndose á prorrata la diferencia entre loe 
demás suscriptores. 
B¡1 día IV do diciembre próximo se procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Oficinas, San Pedro número 6. 
Hebann, 10 do noviembre de lf90.—El Director, J . 
M de Pinillos. C 1725 20-11 
L . E T J I Z & 0 
8, O'REII i l -Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E » . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, V onecía, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hamburgo, 
Parla, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Voracruz, San Juan de Puerto-íllco, <5o,l 
ESPAÑA 
Sobre todas los capitales y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Iblza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Kemodios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Elo, Glhara, Puerto-Príncipe, 
Nnovlta*. «tn 1 n n . 1010 1RR-1 J l 
ILUSTRE COLEGIO 
de Abogados de la Habana. 
D E C A N A T O . 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 de 
los Estatutos de esta Corporación, y con el objeto de 
tratai do los asuntos expresados en el artículo 13, 
convtocoálos Sres. Colegiales para celehrar Jnnta 
general ordinaria el domingo 7 del corriente, á las 
doce del día, en los salonez del Colegio, calle de Mer-
1 caderes n. 2. ^ 
Habana, 1'' de diciembre de 1890.—El Decano, 
Dr. José W ? Carhonell y JRuiz, 
Cn 1814 3-2 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-gura espuina á Oficios. Remisiones de hultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
' lafiSfi 15-1 «N 
Se suscribe en Neptuno 8, 
Nueva serie de la 
M u Mmal isti 
B . P I Ñ O N Y C O M P j u m m » M T I S i m 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A C O R T A Y A I Í A K G A V I S T A , 
sohre Londres, París, Berlín, Nueya-York, y demás 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estado s-
Cnidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
Írovincla y pueblos chico» y grandes de España, Islas (aleares y CanariM» 
C545 BfelftH 
5 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias 
1L SALON DE IA MODA 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas , 
de Paría. 
Todo por CUATRO reales semanales 
B l t f O II I E P 
HABANA. 
M A R T E S 2 m D r C T U W i m E H E 1890. 
E l discurso del Sr. Cánoras del 
Castillo. 
L a abundancia de materiares interesar 
tes á que tuvimos que dar cabida en nues-
tro n ú m e r o del domingo, nos i m p i d i ó con 
c lu ir la r e p r o d u c c i ó n del notable discurso 
del ilustre presidente del Ateneo matriten-
ee, comenzada en el n ú m e r o dej, s á b a d o 
H a b r á n lamentado nuestro^ lectores, como 
lo hemos lamentado ü o s o t r o s , que se baya 
as í tardado en Conocer e l final de tan im-
portante trabajo, a l que toda l a prensa de 
i a Corte consagra merecidos elogios. 
G«n ellos, como es n a t u r a l , se mezclaron 
algunas observaciones y c r í t i c a s que, m á s 
que inspiradas en un sentido de contradic-
c i ó n c ient í f i ca de las ideas, lo e s t á n en "a-
quel e sp í r i tu de o p o s i c i ó n que d ic ta á los 
p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s , l a censura ó el ataque, 
siempre que venga bien dirigirlos a l adver -
sario. E l Sr . C á n o v a s del Caátin.o t e n í a que 
ser considerado, pnea, m á s que como autor 
de un estudio a c a d é m i c o , como jefe de un 
Gobierno, con cuyas ideas y r e p r e s e n t a c i ó n 
no e s t á n conformes loe Criticos. 
A pesar de todo, h a n debido reconocer 
que el presidenta del Ateneo se e l e v ó á la 
r e g i ó n de los principios, defendiendo, comn 
era natural , log suyos, pero h a c i é n d o l o de 
manera t i l j con tanta d i s c r e c c i ó n , que a-
parece siempre el pensador y no se presen-
ta el r io l í t ico ni el jefe del Gobierno respon 
salvie. E l lector p o d r á reconocer la verdad 
de este aserto, con l a lectura í n t e g r a del 
discurso del Sr. C á n o v a s del Cast i l lo . E a -
z ó n sobrada t e n í a el orador p a r a decir que 
todo lo que se p r o p o n í a expl icar desde la 
tr ibuna del Ateneo, p o d í a haberlo expues-
to, lo h a b r í a expuesto, d e s p o j á n d o s e en ab-
soluto de su c a r á c t e r de hombre p o l í t i c o y 
de Gobierno, y frasc idiendo do su historia 
como tal . E r a el que h a b l a b a el hombre de 
ciencia. 
Ana l i zar los c a r a o t ó r e s con que se pre-
senta el problema obrero, e s c r i b í a L a E p o -
c a , trazar con el acierto que cas i toda l a 
preepa reconoce haberlo hecho, l a cr í t i ca de 
la s doctrinas e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s ap l ica-
bles a l mencionado problema, enunciar las 
propias como resultado de su examen, era 
lo que, dada su p o s i c i ó n oficial y a ú n sin 
que concurriese ta l c ircunstancia , p o d í a h a -
cer el S r . C á n o v a s , dssde l a presidencia del 
Ateneo. Y agrega: el i n t e r é s mismo de las 
clases obreras aconsejaba l a sobriedad en 
u n p e r í o d o en el que, como estamos viendo 
á cada paso, se convierte en a r m a p o l í t i c a 
toda novedad, y se hace de todo un medio 
de combatir á los Gobiernos. 
H é a q u í y a la c o n c l u s i ó n del interesante 
discurso del S r . C á n o v a s del Casti l lo: 
Mientras por tales cauces tan v a r i a y tur 
bia corre la c iencia e c o n ó m i c a , las masas 
productoras y -jonsumidoras, de c u y a suerte 
pretende disponer a ú n , a g í t a n s e , s e g ú n se 
ve, sin s u j e c i ó n á ninguna iey cierta y á la 
manera que el vasto y profundo O c é a n o ; 
dejando oír constantemente, por igoal modo 
que é l , un rumor bronco, qae no permite á 
l a p o b l a c i ó n marinera olvidar por solo un 
momento de su amenazada existencia. E n 
ese mar humano hace las veces de desenca-
denado viento l a utopia; y, con todo, nunca 
he experimentado yo el aborrecimiento que 
otros hacia los utopistas criados á pechos 
de la igualdad moderna. D e aborrecer, de 
d e s d e ñ a r , g u a r d á r a l o p a r a los inspirados 
redactores de los principios q u i m é r i c o s de 
1789 y sus propagadores interesados ó su-
perficiales. Porque una vez e n ó e ñ a ' i a en las 
c á t e d r a s oficiales, es tampada en loa C ó d i -
gos, introducida en las leyes electorales y 
procesales la igaal i a d absoluta, como dog 
m a qae pide obediencia á todos, i q u i ó n . que 
en tal obra h a y a tomado parte, puedo ahora 
venir con impertinente i n d i g u a ' ñ ó n á de-
sautorizar sus consecuencias inevitables? 
L a filosofía mat^rialiata 6 t i scépt ica , que en 
tanto urado ha co -ieguido descerrar á Dios 
del r ó á i m e n de las cosas humanas; la j u r i s 
prudencia por antonomasia moderna, que 
tan á duras penas admite que cualquier c a -
sa de autoridad y honor, por loa antecesores 
adquirida, se transmita á los descendientes, 
con la sola e x c e p c i ó n de la propiodad jus t i 
n ianea y del capital; l a p o l í t i c a positiva, 
que declara cor capac idad i d é n t i c a á todos 
los varones para legislar y disponer de la 
suerte da los pueblos, s in m á s que haber na 
ci <o y llegado á una edad arbi trar ia , ¿de 
q u é se quejan? D e todo punro son incope 
tentes hoy para rechazar ideas que mejor 
que otras comprenda l a muchedumbre, y 
sucede naturalmente su voluntad, prome 
t i é a d o l e menos dolores y m á s goces, as í co-
lect iva como individualmente, en esta v ida 
supuesta ú a i c a . G o z a r cuanto quepa; no es 
perar de ninguna a c c i ó n m á s premio que el 
dinero contante con que se pague; no respe 
t a r otra superioridad qua la del n ú m e r o ; no 
reputar jnsto sino lo que los m á s apetezcan; 
no consentir, por ú l t i m o , que burle la igual 
d a d del voto, de que a l cabo y al fin las \ i 
yes nacen, l a extrema desigualdad de las 
fortnnae: todo eso est^ dentro del programa 
de 1789, y t a m b i é n , q u i é r a s e ó no, de la de 
m o c r a na pura. Iremos as í á lo desconocido, 
es indudable; mas no parece tiempo y a de 
lamentarlo , sino de marchar virilmente. Pe 
c a n de r i d í c u l o s los que se escandalizan a 
h o r a de que los trabajadores no aguarden 
con sosiego del capi ta l ó l a propiedad lo 
que y a de Cristo no aguarden; de que aque-
l las esperanzas, que c tras veces abrigaron, 
de a lcanzar con santas resignaciones l a glo-
r i a eterna, no las truequen gustosos por l a 
eventualidad difíiiil de formar capitales y 
comprar propiedades con los ahorros de sus 
intermitentes y exiguos salarios, en medio 
de una concurrencia sin cuartel ; de que 
no reserven l a antigua fe del carbonero pa-
r a esa deidad ahorro, tan r a r a vez piadosa 
en ia libre concurrencia universal , donde s i 
por ventura algunos lo logran, eso mismo 
tienta bien pronto á otros europeos ó indios 
p a r a vender ó arrendar m á s baratos sus b r a -
zos. L a discipl ina social, cual toda discipl i -
n a , es cosa buena; pero ¿ c u á n d o se h a visto 
que con todo rigor se aplique a l jefe ó sobe-
rano? Por otra parte, tan só lo á la fuerza se 
impone y mantiene l a disc ipl ina p r á c t i c a -
mente, y, en principio, toda pura democra-
c ia cifra la fuerza eu e! mayor n ú m e r o . B i e n 
s é yo lo mucho que las multitudes t r a b a j a -
doras y e r r a n en cuanto á su poder mater ia l ; 
pero consiste en no estar completas por n i n -
guna parte las instituciones d e m o c r á t i c a s . 
Que de fuerza positiva y o r g á n i c a se t r a -
ta, y h á l l a s e é s t a t o d a v í a al lado de los G o -
biernos constituidos, y m á s de los que, obli 
gados á estar en sus fronteras nacionales 
sobro las armas por el amenazador poder 
militar do sus vecinos, necesitarian, para no 
mantener grandes e j é r c i t o s permanentefl, 
perder antes el amor patrio; No habiendo, 
por supuesto, en E u r n p a persona formal que 
admita la posibilidad dei desarme, es evi-
dente quedos ejércitoi» s e r á n , por largo plp,-
zo, qu izá por siempre, robusto s o s t é a del 
p r e s e ü í e orden eocial, é i ü ^ ó n e l b l e dique a 
' -a tentativas l l é g a l e s del proletariado, que 
no l o g r a í á por l a violencia otra cosa sino 
derramar i n ú t i l m e n t e su sangre en desigua 
les batallas. Y bien cabe contar t a m b i é n , 
para tranquil izar los á n i m o s de las clases 
que poseen la fortuna, con las cas i irreme-
diables di visionea personales y el e s p í r i t u 
de discordia que tan f á c i l m e n t e se engen-
dra en las muchedumbres, y de que los re-
cientes Congresos de obreros, en especial el 
de Chatel lerault , presentan a l c l a r í s i m o e 
jemplo. 
No entiendo, por consecuencia, bien lejos 
de eso, que la c u e s t i ó n obrera pueda engen-
drar f á c i l m e n t e la a n a r q u í a , ó sea una con-
fus ión b á r b a r a en que naufrague u n a vez 
m á s , para sal ir de nuevo á l a ori l la . Dios 
sabe c ó m o y c u á n d o , l a c i v i l i z a c i ó n univer-
sal. Pero no es, en suma, el socialismo uto-
pista, comunista-colectivista, revoluciona-
rio, que intenta destruir de arr iba abajo el 
estado social p a r a construir uno q u i m é r i c o , 
rato hacQ lo dije, el qae m á s solicita l a aton-
i;i6n ahora. T a l e s p r o p ó s i t o s , por eu mani-
fiesta imposibil idad y su brutal violencia, 
excluyen otra r e s o l u c i ó n del Es tado que no 
a la do combatU-los á todo trance, em 
oleando en ello cuantos medios depositan 
•m sus manos las naciones. L o que a lcanza 
nucUo mayor importancia es que, enterados 
v-a los proletarios do su igualdad j u r í d i c a , y 
p r ó x i m o á enterarse del reciente poder que 
ia igualdad electoral les da por donde quie-
ra, piden y aun exijan cosa que, si no son 
l i é m p r e realizable?, parece á pr imera vista 
que pueden serlo, hecho que á sus ojos ex 
cusa lo que pretenden. P a r a decirlo de una 
"ez, que el sufragio universal tiende á hacer 
del socialismo una tendencia, si bien ame 
aazadora, indiaputablemente legal. 
Observad bien, s e ñ o r e s , lo que este cam -
bio eiugalar importa. H a b í a hasta ahora 
A8tado ei poder p ú b l i c o adherido á la pro-
piedad en las naciones herederas de R o m a , 
londe l a victoria de la plebe contra el pa 
criciado no produjo m^s que el cesarismo 
infame. Durante l a E d a d Media, los señorea 
laicos ó e c l e s i á s t i c o s , con m á s ó manos ex-
censa j u r i s d i c c i ó n de soberanos, poseyeron 
al par la t ierra, y aun por medio de aquella 
facultad p r á c t i c a , que naciones c ivi l izadas 
echan hoy menos de saquear á los j u d í o s , el 
oapital t a m b i é n cuando les c o n v e n í a . L a 
clase media, en tanto, desde su origen i n -
lustrioso y comerciante, ora j u d í a , ora 
crist iana, lentamente c o m e n z ó á influir en 
la cosa p ú b l i c a ; pero a l mismo tiempo que 
con mayor ó menor dificultad y riesgo crea-
ba capitales ó a d q u i r í a propiedades libres, 
primero en poblaciones importantes, rea-
lengas, ó con r é g i m e n part icular, d e s p u é s 
en los pueblos de s e ñ o r í o , todos rurales, h í -
zose, igualmente que de las haciendas, se -
ñ o r a a l fin del E s t a d o . N i fué otro ei s u e ñ o 
de l a m o n a r q u í a absoluta que j u n t a r en uno 
el poder sobre v idas y haciendas, cuando se 
dejaba guiar por los jur i s tas just inianos , 
contra l a o p i n i ó n do los t e ó l o g o s c a t ó l i c o s . 
Y si el s istema parlamentario de nuestros 
l í a s se e n g e n d r ó mas tarde en I n g l a t e r r a , 
para ser al l í lo que h a sido y ta l vez deje 
de ser pronto, n e c e s i t ó ante todo u n a com-
b i n a c i ó n e s t r e c h í s i m a de l a propiedad con 
la autoridad p ú b l i c a , p e r t e n e c i ó o d o l e 6 l a 
primera una C á m a r a total, l a a l ta , ó influ-
yendo en la f o r m a c i ó n de la baja ó de los 
Comunes de un modo decisivo. T o d o esto 
en m u c h a parto de los pueblos civi l izados 
notorio es que Pe viene, ó y a h a venido, 
abajo. P o r peculiar derecho, n i la propie-
dad ni el capi ta l suelen tener p a r t i c i p a c i ó n 
boy e a l a f o r m a c i ó n del poder p ú b l i c o . R e -
p ú t a n s e , pues, tales instituciones y m a n t i é -
aense eó lo en p i é , como instrumentos eco-
n ó m i c o s de p r o d u c c i ó n . P r e o c u p ó s e , y a lo 
he dicho, primero que nadie de las conse-
cuencias sucesivas do novedad t a m a ñ a , l a 
m á s completa de las democracias existen-
tes, l a suiza , que persuadida del riesgo, y 
sin recurso p a r a regular ó re tardar l a c a -
rrera emprendida, n i menos y a p a r a sus-
craerse á las tempeatuosas t inieblas de lo 
desconocido, pret ir ió y prefiere anticiparse 
á lo inevitable. P o r modo parecido, l a Mo-
narqu ía a lemana, fuerte, vencedora y l lena 
de prestigio, sience, con todo, al peligr • co-
m ú n y hace por conjurai lo con procedi-
mientos de r a z ó n , a d a l a n t á n d o s e á lo posi-
ble: p j . ra reñ ir mejor CJU lo imposible, 
cuando le presente inexcusables batal las . 
Así es como concibo yo, en resumen, que 
faltos de soluciones c i e n t í f i c a s , de un lado, 
dada l a demo.Htrada ineficacia ó divergencia 
de l a E c o n o m í a p o l í t i c a , y de otro opr imi -
dos por el exigonte e s p í r i t u de las masas 
electorales y legisladoras, Gobiernos da t a n 
distinta í n d o l e h a y a n venido á plantear en 
t é r m i n o s cusí i d é n t i c o s la c u e s t i ó n s o c i a l . 
Pero aunque tenga tan general origen el 
n o v í s i m o movimiento p o l í t i c o - s o c i a l , lo qne 
en esto ha preocupado m á s , y preocupa, á 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , no cabe duda que es- el 
jue se pusiera el E m p e r a d o r Gui l l ermo I á 
la cabeza, v a l i é n d o s e , como has ta poco h a 
su sucesor, del Principe de B i s m a r c k . A l 
par que este hombre de E s t a d o c o m b a t í a 
implacablemente por leyes excepcionales al 
socialismo revolucionario, d e c i d i ó s e en ouen 
d í a á asumir p a r a ia imperia l corona ger-
m á n i c a l a empresa, no bay y a que decir 
Atrev id í s ima, de contener, dentro do lo r a -
zonable, l a desbordada corriente del socia-
lista proletariado a l e m á n . C o m e n z ó por de 
contado estableciendo, ai tiempo mismo que 
el sistema do libro c o n c u r r e n c i a entre ale 
manes, potrocinado por L i s t , los diques ux 
temos que j u z g a b a este ú l t i m o m d i s p a n s a -
bles para l a c o n s e r v a c i ó n del morcado pro-
pio, dando espacio a d e m á s á u n a p r o p a r a -
c ión suficiente, para conseguir á la l a r ^ a 
ana ventajosa competencia con e l ex Gran-
jero. Por todos caminos a t e n d i ó a l objeto 
dicho: primas, faci l idades á l a e x p o r t a c i ó n , 
colonizaciones lejanas , as idua p r o t e c c i ó n 
d i p l o m á t i c a , cuanto i m a g i n ó , on s u m a , s u 
e s p í r i t u fért i l , convertido á las ideas de 
íj ist sobre E c o n o m í a n a c i o n a l 
E l Ministro imper ia l d e b i ó de decirse á s í 
mismo: pues que se torna á los mologrados 
ensayos de las r e p ú b l i c a s h e l é n i c a s , peor 
repetidos por l a plebe de R o m a , pues que 
la propiedad y e l cap i ta l de jan de tener á 
eu d e v o c i ó n el poder p ú b d e o , tras tanto* 
siglos de progreso, bajo aquel la c o n d i c i ó n 
que p a r e c í a esencial; pues que el mayor raú-
mero de los c iudadanos h a de e j e r c í ; a r d i -
cho poder en t a m a ñ a parte , prec i sa nvirar 
el problema frente á frente y con valor p a r a 
hacer pronto cua lquiera de esas dos cosas : 
ó destruir por sus fundamentos las i n s t i t u -
ciones y las leyes d e m o c r á t i c a s , r e s t a b l e -
ciendo el antiguo s i s tema j e r á r q u i c o de l a s 
sociedades europeas, y volviendo á a u n a r el 
poder p ú b l i c o con l a r iqueza; 6 i n t e r v e n i r 
en los crecientes conflictos entre e l cap i ta l 
y e l trabajo p a r a i r ap lazando , cuanto que 
pa a l menos, las finales soluciones a n á r q u i 
cas ó cesaristas , a d e l a n t á n d o s e en b u e n a 
g r a c i a á conceder cuanto, mejorando l a 
suerte ind iv idua l de l nuevo soberano, 
semi-soberano, temple sus irref lex ivas i m -
paciencias con l a s a t i s f a c c i ó n d e sus m á s 
urgentes y racionales rec lamac iones . 
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E l alcalde, arrastrado por l a general c u -
riosidad, procadió á un informe. 
Y a el prefecto de Ajacc io estaba entera-
do por el suprefecto de B a s t í a de que un 
misterioso habitante del continente que v i -
v í a en c o m p a ñ í a de una modesta famil ia de 
Torrevecchia, ajecutabao notables t r a b a -
jos pictóricos en l a iglesia, y que todo en su 
p e r - o í a deraostrabaperfecta honradez, pero 
que no obstante cre ía prudente asegurarse 
de su identidad. L a a d m i n i s t r a c i ó n no se 
c u i d ó de las formas y m a n d ó á l a gendar-
m e r í a de B a s t í a que procediera a l examon 
de los papeles del forastero. 
Fe l izmente el sargento tuvo l a idea de 
pasarse por casa del alcalde antes de pro-
ceder al cumplimiento de su m i s i ó n . E l 
jefe del municipio; comprendiendo que su 
oculto manejo iba á producir un disgusto á 
aquel por quien s e n t í a particulares inc l ina-
ciones* riñó a l sargento, que de nada t e n í a 
cu lpa; le d e s p i d i ó d á n d o l e una carta para 
el subprefecto y e v i t ó de este modo á P e -
dro, que es taba tranquilamente trabajan-
do, la presencia de los gendarmes; no se su-
po p u t í s , por entonces quien era. 
H a c í a cosa de dos meses que Pedro esta-
b a e n T o r r e v e c c h i a repartiendo el tiempo 
enrro ) * c a s a , l a pesca y l a p intura . H a b í a 
r ^ r m i r í i f i o n n polamento el retrato de M a -
r ie ta y l a r e s l a ' r . r . ^ ó - i de l a iglesia, sino 
Previendo desde largos a ñ o s ante todo 
esto, l a c iencia p o l í t i c a , des in teresada y se 
rena, h a b í a reprobado en A l e m a n i a , con e l 
t a m b i é n otros dos cuadros , cuando , durante 
una ausencia que hizo p a r a v i s i t a r las m i 
ñ a s de p la ta s i tuadas en los alrededores de 
C a l vi , un coche, procedenta de B a s t í a , d e j ó 
de la posada de T o r r e v e c c h i a á dos v iaje -
ros a c o m p a ñ a d o s de sus s irvientes . P i d i e -
ron aquellos de a lmorzar y d e s p u é s interro-
garon a l d u e ñ o de l a posada respecto á lo 
que era digno de l l a m a r l a a t e n c i ó n en el 
pueblo. E l posadero les h a b l ó con entu-
siasmo de las p inturas de l a iglesia. E l m á s 
joven de los dos, á quien s u c o m p a ñ e r o l l a -
maba doctor, fué s ó l o á v i s i tar e l templo. 
Se p a r ó delante de u n cuadro representan-
do l a R e s u r r e c c i ó n y lo e x a m i n ó con a t e n -
c i ó n profunda; lo a d m i r a b a y a l v e r a l p á -
rroco atravesando l a iglesia le l l a m ó y le 
dijo: 
—Posee usted a h í , s e ñ o r c u r a u n a obra de 
mucho valor; es de un maestro f r a n c é s 
E l pintor que a q u í h a trabajado no es i t a -
liano. 
— E n efecto, s e ñ o r — r e p l i c o e l s a c e r d o t e -
es f r a n c é s . 
— ¿ C ó m o se l lama? 
— L o ignoro. 
—¡ A h ! — e s c l a m ó el d o c t o r . . . - — ¿ h a con-
servado el i n c ó g n i t o ? 
—Pero v ive en el p a í a — r e p u s o e l c u r a — 
y 
E l doctor fijó en el cura sua ojos y dijo con 
viveza: 
—Entonces h a r á poco m á s ó menos dos 
meses. 
E l forastero p a r e c i ó hacer mentalmente 
un c á l c u l o y m u r m u r ó : 
— ¡ E s posible! 
Luego eu voz a l ta : 
— P o r lo menos s a b r á sabrá usted eu nom-
bre. 
— S í s e ñ o r , ee l l ama P e d r c . 
—i Tiene los cabellos ca^íoa, I09 e jos 
sabio Dr . JOFÓ He ld , el sufragio universal 
f rancés P a r t í a ¡iquel pensador de que el 
objeto de la r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a p u r a y 
s i m p l ó m e n t e consiste en provocar el crec i -
miento d é l a inteligeLCia y l a e n e r g í a del 
fiatado, excitando eu rida o r g á n i c a , y d i r i -
giendo hacia él las mojmes fuerzas p o l í t i -
cas de cada pueblo, las m á s elevadas miras 
y loa m á s firmes caracteres, por todo lo 
coal d e b í a , A su juicio, d n ^ n d e r el derecho 
a1 f á i ó de aquellos conocimientoa y aquellas 
' l iciativas que representen la mayor poten-
c ía o r g á n i c a de un eaiado, y sean m á s ade-
cuadas para facilitar su prbgreso o r g á n i c o 
(1). Con la ligereza que ciersos p^:¿-mistas 
acostumbran, ha diclio reciente "junte algu-
no que esta doctrina de He ld , planteada, 
y t o d a v í a v i g e a t ó j en el especial r é g i m e n 
prusiano, contaba como adversar i f á B i s -
marek, que le c r e í a d a ñ o s o á las ideas con 
servadoras. L o que parece cierto es que la 
p r e p a r a c i ó n de sus gigantescas empresas 
de p o l í t i c a externa, d e b i ó l e de convenir 
mejor a l imperioso Ministro en ciertos d í a s 
el sufragio de l a muchedumbre, por m á s 
f i c i l de atraer á sus miras p a t r i ó t i c a s , que 
un sistema electoral apoyado en loa intere 
ses, siempre m á s t í m i d o s , del capital y l a 
propiedad. Mas o b s é r v e s e que lo que pre-
t e n d í a entonces no era do c a r á c t e r conser-
vador, ni mucho menos. Hombre de a c c i ó n 
antes que nada, y preocupado con l a d i ü c i -
l í s i m a que t r a í a entre manos, c o n c í b e s e que 
no percibiera desde lejos l a superioridad 
permanente de aquel sufragio o r g á n i c o , de 
que el reino de P r u s i a a ú n goza, aunque no 
hayan faltado d e m ó c r a t a s que lo combatan. 
Semejante sufragio o r g á n i c o no faci l i ta, en 
verdad, la s i s t e m á t i c a a n u l a c i ó n de los 
Parlamentos ante un poder que necesita ó 
quiero ser dictatorial como todo poder coa 
quistador; mas, en cambio, ofrece un ante 
muraj robusto contra el posible despotismo 
de la muchedumbre p'-oletaria, salvando de 
sus c á l c u l o s equivocados y sus precipitadas 
y u t ó p i c a s resoluciones, los cimientos socia-
les. L a m a r c h a misma de la democracia , 
l l é v e n o s adonde nos lleve en lo futuro, p a r a 
ser segura y definitiva, e x i g i r í a meditados 
y lentos pasos. Nunca, pues, por consejo de 
la c iencia hubiera entrado el voto igual i ta-
rio en el Imperio a l e m á n , n i tampoco sin las 
conveniencias inmediatas de l a p o l í t i c a de 
a n e x i ó n . Q u i z á fuera para su é x i t o ins tru-
mento v e n t a j o s í m o ; mas q u e r r á esto decir 
que no cabe conseguirlo todo á un tiempo. 
El lo es, en suma, que, si no c o m p r ó caro, 
c o m p r ó á buen precio el ta l sufragio del I m -
perio, con los ineouvenientes que y a le trae, 
y e t r a e r á en lo futuro m á s y m á s . 
T eso que el cesarismo, medic ina a m a r g a 
de la demagogia en todos los siglos, no s e r á 
en A l e m a n i a indispensable, porque cuanto 
a q u é l suele ejecutar desautorizada é i rre -
gularmente, c u m p l i r í a l o a l l á un trono que, 
sin asombro de nadie, rec lama a ú n su dere-
cho divino, como nadie ignora. Con consti-
t u c i ó n tan s ó l i d a , que origen ta l le permite 
atribuirse, mediata é inmediatamente, en 
estos tiempos, permitido le es a l Imperio 
proseguir, con una lealtad que á n i n g ú n 
poder d é b i l fuera dada, las complejas difi • 
cuitados de su empresa, tratando primero 
con el proletariado de poder á poder, lie • 
vando las reformas sociales m á s lejos que 
nadie, y esperando p a r a reprimir , no como 
hasta aquí parcialmente, sino de un modo 
total y decisivo, á que l l e g ú e l a ac iaga hora , 
si llega, de que apelen las masas socialistas 
á la violencia, ó ejerciten sus derechos po l í -
ticos en una d i r e c c i ó n irracional que de ve 
veras amenace á l a c i v i l i z a c i ó n . Dios quie-
r a apartar momento tan triste do Alemania , 
y á u n de todo el mundo moderno; pero s ó a -
me l í c i to insistir con ta l motivo en que el 
sistema o r g á n i c o á que obedece l a ley v i -
gente en Prus ia de 30 de mayo de 1848, por 
toda Alemania extendido en esta o c a s i ó n , 
l l evar ía por muchos m á s llanos caminos á 
la posible s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n p lanteada. 
Aias, sea esto que antecede cierto ó no, 
partamos de que el Emperador Guil lermo I 
y su sucesor se han encontrado en el impe 
río con un sufragio i g u a l i t á r i o donde no e-
xiste r e p r e s e n t a c i ó n a lguna de la desigual-
dad de intereses entre las distintas clases 
sociales. P:;ra todos sus planes, pues, con 
el estado social y po l í t i co , por ta l s i t u a c i ó n 
engendrado, ban debido contar. Vo lver l a 
espalda a l problema para no ver sus d i ñ -
cultades y peligros, como si por eso no 
exist ieran, de todo Gobierno h a b r í a sido 
impropio, y lamentable en cualquiera, pero 
mucho m á s en una m o n a r q u í a de derecho 
divino y de tan pronunciado c a r á c - e r mil i -
tar . Así esque lo que en A-lerainia ee ca l i -
fica de socialismo arbitrario, no aparezca á 
mis ojos sino como un previsor concepto de 
las necesidades p o l í t i c a s cr. a i a s por la im -
potencia de los antiguos dogmas e c o n ó m i -
cos, combinada con la d i r e c c i ó n de l a nueva 
ciencia , l a a g i t a c i ó n del proletariado, y el 
vigente s istema electoral. No s é yo, en el 
í n t e r i n , si por ingenua e x p r e s i ó n do un sen 
ti miento religioso que j a m á s ocultara, ó por 
mero arte p o l í t i c o , h a puesto á un lado 
B i smarck siempre esa^s necesidades y eso3 
peligros á que su p o l í t i c a e c o n ó m i c a y so-
cial responde, d e r i v á n d o l a de mucho m á s 
desinteresado m ó v i l e s y apell idando ante 
el Re ichs tag c m í i a m 5 « í 0 p r á c t i c o sus dos 
leyes en favor de lo* obreros. 
P r o p ú s o s e con la pr imera sust i tuir en 
gran parte la a s i s t e o c i a ó beneficencia local 
por un seguro nac iona l contra los accidon 
tea temporalea ó mortales que, de resultas 
de sus faenas, suelen sobrevenir á lo^ obre 
res, q u e d á n d o l a responsabi l idad pecunia 
ria del seguro á cargo de loa patronos, y en 
ciertos casos do las munitii^alidades. L a se-
gunda tuvo por objeip fundar u n a oa^dote 
de retiro en pro de lo'i ancianos i e feiá» do 
setenta a ñ o s , y dd Aquellos obreros in iu-i 
t r ía l e s ó agrícoLap-, qae los varios accidentes 
del trabajo de.j9;n i n v á l i d o s , s o b r e l l e v á n d o -
se oste nuevo, g^gto por tercias partes entre 
ei Imperio. on'cronos y los miamos obre 
ros coi . iza'jas. Naturalmente , ofrecieren con 
t r o v e r s i ^ y no escasa, novedades ta'o-í, 
dentro, y fuera del Re ichstag , v hasta el 24 
de n\avo del pasado a ñ o de 1889 no v i ó el 
C a n c i l l e r real izado por fin, con l a aproba 
c . ó n de l a postrera de dichas leyes, l a pri 
m e r a parte de BU cr i s t ianisme p r á c t i c o ó po-
l í t i ca social. D u r a n t e l a d i s c u s i ó n que am-
bas ocasionaron, hubo de desplegar a q u é l 
á u n tiempo contra los d e m ó c r a t a s sooialis 
tan, los progresistas, los part icularistas , que 
encuentran malo cuanto el Imperio hace, y 
aun la cas i total idad del l lamado partido 
del centro ó c a t ó l i c o , por bien diferentes 
motivos coligados, los recursos todos de su 
c l a r a , firme y c á u s t i c a elocuencia (2). 
D e l lado de los c a t ó l i c o s l a o p o s i c i ó n del 
pr imer momento, tan modificada d e s p u é s , 
e r a i l ó g i c a , puesto que á los proyectos de 
qua se t r a t a no p o d í a en rea l idad n e g á r s e -
les un e s p í r i t u conforme con las tradicio-
nales, n u m e r o s í s i m a s y admirables inst itu 
clones de l a car idad crist iana. Pero al l í , co 
mo en B é l g i c a y F r a n c i a , desconfiaban los 
c a t ó l i c o s dei E s t a d o por las frecuentes lu 
chas mantenidas con é l de cien a ñ o s a esta 
parte; y s ó l o se h a n prestado m á s tarde á 
secundar l a a c c i ó n de sus gobiernos en la 
c u e s t i ó n obrera, cuando l a voz a l t í s i m a del 
sabio P o n t í f i c e que rige l a Ig l e s ia h a hecho 
entender a l mundo que l a m a r e a v i v a de l 
proletariado, miserable y legis lador á un 
tiempo, necesita de todos los diques socia 
(1) Véasela Colección de cuatro tratadospolíii-
cos, publicados por el Barón de Haxthausse (Leipsik, 
1863); cayos autores fueron Josó Held, de quifiu son 
las palabras citadas; Rodolfo Gneist, Jorg / Waitz y 
Guillermo Kosegarten. Todos estos autores célebres 
eran liberales y de ideas muy progresivas en el sentido 
recto de la voz. 
(2) Véase en la Colección antecitada el tratado de 
Kosegarten, que se intitula Precia histo7'iqHe des 
effets poli tiques tt sociaux des elections populaires, 
etcétera. 
les juntamente: del de l a r e l i g i ó n has ta 
donde influya t o d a v í a ; del de la c iencia e-
c o n ó m i c a , aunque tan disminuido, 7 del de 
las potestades civiles. Y entre tanto, Sf^ño-
ñores , conviene recordar que la idea de que 
el Estado no debe ser indiferente á la situa-
c ión aflictiva de sus individuos, era de pro 
cedencia antigua en A l e m a n i a . Porque el 
C ó d i g o civi l prusiano, sin ir m á s Itg'os, te 
n í a inscri ta y a en sus a r t í c u l o s l a obliga-
c ión p ú b l i c a de dar sustento á los c iudada-
nos incapaces d^ procurárse lo por sí mis-
mos, así como la de buscarlfta trabajo, y la 
de sustentar instituciones eficaces contra l a 
miseria y la prodigalidad que la origina. 
L o que el Canci l ler a l e m á n hizo, en reau-
rnou, fué encarnar esos preceptos en espe-
ciales le>es, C.UÍ procedimiento m á s eficaz 
y mayor s a n c i ó n . Pero á las indicadas me-
didas hay que si lmar otras m á s personales 
por a q u é l iniciadas, tocantes a l r e s t a b l e c í - , 
miento de los gremios ó corporaciones de 
oficios, con deberes t a m b i é n de p r o t e c c i ó n 
r e c í p r o c a . Y con esto q u e d ó c l a r í s i m o que 
no pensaba renunciar á que entre sí se ayu-
daran t a m h i é a por una ú otra manera ios 
trabajadores mismos, pues ni é l n i hombre 
de E s t a d o alguno ha de querer, s e g ú n dejo 
repetido, que la i n t e r v e n c i ó n del E s t a d o 
empiece sino tan s ó l o a l l í donde resulte 
inexcusable. 
azules, el bigote rubio y regular e s ta tura?— 
p r e g u n t ó el visitante con v iveza . 
— E l bigote rubio, no r e p l i c ó el saoerdo 
t e . — U s a toda l a barba; pero sus ojos son a -
zules y su es tatura mediana 
— ¡ É l ee! ¡él e s ! — e x c l a m ó el doctor—A-
d e m á s , no hay otro que sea c a p a z de p in tar 
este c u a d r o . . . . 
— ¿ C o n o c e usted á ese joven, cabal lero?— 
p r e g u n t ó eK c u r a . — ¡ O h ! s i quis iera decir-
me . 
— ¿ Q u i é n es? No debo hacerlo, puesto que 
quiere que no se sepa. L o que s í puedo de-
c ir á usted es, que el que h a trabajado a q u í 
es, aunque joven , u n a de las glorias de l a 
escuela francesa M a s le v e r é . . . . 
¿ E n d ó n d e e s t á ? 
— S e h a ausentado por unos cuantos 
d í a s 
— ¿ A u s e n t e ? . . . . ¡y part imos m a ñ a n a ! . . 
No importa , es preciso que deje a q u í u n a 
hue l la de mi paso por este p u e l b o . . . . 
Y sacando un l á p i z de su car tera y p r e -
p a r á n d o s e á escribir en l a pared b l a n q u e d a 
con c a l dijo: 
— ¿ M e permite usted, s e ñ o r c u r a ? . . . . 
— H a g a usted lo que g u s t e — r e s p o n d i ó e l 
sacerdote. 
' Entonces el doctor e s c r i b i ó debajo de l a 
R e s u r r e c c i ó n p in tada por Pedro estas sen-
ci l las palabras: E t Í d e m resurrex i t P e t r u s . . 
F i r m ó : Davidoff, y luego d i r i g i é n d o s e a l p á -
rroco: 
— C u a n d o vue lva m u é s t r e l e usted esta 
i n s c r i p c i ó n que é l c o m p r e n d e r á lo que quie 
re decir. 
S a l u d ó a l sacerdote, v o l v i ó á l a posada y 
dijo á su c o m p a ñ e r o : 
— M i querido conde, h a hecho usted m a l 
en no sal ir conmigo, pues hubiese visto u n a 
cosa c u r i o s í s i m a . 
— i Q u é ? 
Y p o r lo d e m á s , harto eé yo que los so-
cialistas alemanes, por lo general , no agra-
decieron a l glorioso E m p e r a d o r G-uillermo 
I , n i á PU consejero el gran Canc i l l er , las 
leyes proteetnras, como tampoco agradece 
r á n a l prosonte Emperador su in ic ia t iva i n -
ternacional, porque á tod^ pal iat ivo tienen 
dec larada guerra sin cuartel , levantando la 
fáci l pero e s t ú p i d a bandera del todo ó n a d a , 
que j a m á s h a aprovechado en este mundo 
á nadie, n i s iquiera á su pretendido autor 
C é s a r Bor ja . M a s quien espere grat i tud in-
mediata por sus servicios reales y posibles, 
no merece l lamarse hombre de Es tado . P o r 
d e m á s se sabe que el c o m ú n de las gentes 
ni agradece ni aplaude sino lo que lisonjea 
sus vecinos intereses ó l a s a t i s f a c c i ó n total, 
que no sujeta á medida alguna, de sus pa 
sienes. Desde que, bajo el r é g i m e n del su 
fragio universal igualitario, floreció en A l e -
mania el socialismo, h ú b o s e bien de obser-
v a r que l a antinomia de Cavour no era y a 
la ú n i c a planteada, n i q u i z á l a m á s temi-
ble. E l derecho á l a mera subsistencia, en 
discordia con el de usar y abusar de l a for-
tuna, s i Interesa m á s generalmente a l obre-
ro, no le est imula, s in embargo, á tan ar-
dientes reclamaciones, con su absoluta 
igualdad j u r í d i c a y p o l í t i c a , para le la á l a 
desigualdad inmensa de goces y a l m u í ti 
pilcado anhelo de ellos, que á modo de sed 
h i d r ó p i c a le atormenta. P o d r á n ser siempre 
los menos los que esto experimenten; pero 
como los que lo experimentan son de ordi-
nario los m á s inteligentes y cultos y mejor 
enterados de los goces que echan menos, 
bien pueden conducir a l mayor n ú m e r o á 
rebelarse contra el orden social . 
Otros hay felizmente que piensan mucho 
mejor, como, por ejemplo, los obreros ca ta -
lanes que compusieron c ierta C o m i s i ó n po 
co hace enviada á I n g l a t e r r a p a r a estudiar 
las condiciones do l a industr ia fabri l , los 
cuales han rechazado con i n d i g n a c i ó n l a 
idea de reemplazar el presente estado de 
cosas por un estado salvaje , a n á r q u i c o , an 
t ihumano, en el que perezca á la par el or • 
den que el progreso social. C o n tales ilusos, 
que , s e g ú n dijeron con frase exacta los a n -
tecitados obreros de Barce lona , de l iran por 
el conseguimiento del todo (1), no hay por 
desgracia camino alguno de l legar á acuer-
dos razonables. Pero , con todo, es un deber 
de los Gobiernos del d í a , h a s t a de los m á s 
fuertes, y a lo he dicho, el poner de su parte 
la r a z ó n . N a d a m á s necesurio que demos-
trar á los obreros pac í f i co s ó inteligentes, 
que só lo aspiran á lo justo y posible, que no 
se les m i d e á todos por igual rasero. T o c a , 
a d e m á s , á los ricos de buena voluntad a y u -
da r s in e g o í s m o , n i a larmas y a i n ú t i l e s , á 
los Gobiernos, contribuyendo á abr ir an-
chaG puertas por donde penetren y á todos 
l l eguen m á s ó menos los beneficios de l a 
moderna c i v i l i z a c i ó n . 
¿Por ventura el que la c h a r l a t a n e r í a de 
1793, que apenas encerraba rea l idad n ingu-
na, reclamase absurdos temperamentos po-
l í t i cos , con que todo Gobierno era imposi-
bie, i m p i d i ó que loa m á s prudentes y sabios 
de nuestros inmediatos antecesores se de-
clarasen dec id idos partidarios del r é g i m e n 
cougtitucional y parlamentario, sacrificando 
t an tos y cante--, por establecerlo en acepta-
ble condic iouí 'a . fortuna y vida? L a s defi-
ciencias posteriores del ¿ t ó t e m a d e m o c r á t i -
co ¿han estorbado tampoco que se consiga 
a l g u n a V' z organizar con buen é x i t o demo-
cracias casi absolutas como en Suiza? Y 
porque en materia de liberDad neciamente 
lo pidieran todo á un tiempo, ahora, los ig -
uoranteñ adeptos de Rousseau, ahora sua 
comentaristas los verdugos franceses, ¿ha-
b r í a do haber abandonado ei siglo X I X I» 
a rdua , pero real izable empresa de concil iar 
t i o rden aocial con la l ibertad po l í t i ca? tl^-
se, nuef , de proceder en l a nueva c u e s t i ó n 
CQJPQO en las y a antiguas de derecho p ú b l i c o , 
ni m á s n i menos. Ú o periodista f r a n c é s , de 
los m á s eecuchados por su sensatez a c t u a l -
mente, preguntaba no ha mucho lo siguien-
te : "¿Esi pí s ible l a resistencia á t o d o t ran-
ce á las p r e t e u ü i o n e s de los obreros? ^ 
v a l d r í a mas que so procurase " ^ i ^ r 1 0 i 
m a l . á u n á costa de m r ^ ó a importantes, 
mucho m a ^ m p o r t ^ j , m generalmente 
,«e0^M" (¿ulero decirlo; mas urge 
Peneí!:1«o.'' Yf con efecto, de tai manera se 
id H é u n t o pensando en F r a n c i a , que hay 
•yfftparado a l l í y a para las CAmarap UQ pro-
vecto de Caissfí de r&traite des o u v r í e r s , por 
el cual loa t rabajadores que de veinticinco á 
cincuenta y c inco a ñ o s se coticen para sos 
tenerla t tmdrán derecho a d e m á s ¡\ una sub 
v e n c i ó n del Estado , correspondiente a l ter 
c ío del capital que as í se acumule, aürhen 
tando el propio íáetado, p o r o t r á parte, un 
nuevo tercio ©n ftada p e n s i ó n que á los 
obreros ofrezcan las sociedades de socorros 
m u t ü o s y de auxilios á l a ancianidad. 
F u e r z a es que d' j e para m á s adecuada 
o c a s i ó n el tratar del estado en que entre 
nosotros se encuentra esta c u e s t i ó n obrera. 
B á s t e m e ampl iar algo que a l principio in-
d i q u é . No cabe duda que economistas muy 
distinguidos de la t i tulada escuela c l á s i c a , 
ora han tomado la inic iat iva, ora han tra-
bajado con inteligente ardor para que en 
E s p a ñ a t a m b i é n haya leyes que, respetando 
los dogmas j u r í d i c o s , indemnicen á los obre 
ros de los accidentes que sin culpa propia 
ocasione su trabajo, y fijen a l do loa n i ñ o s 
orudentea reglas, que por igual modo nece-
sita el de las mujeres. S a b é i a l o de sobra, 
por los proyectos derivados de una Comi-
s ión que he tenido yo el honor de presidir, 
pendiontes hoy de la a p r o b a c i ó n de las Cor-
tes. M á s que lo iniciado, hace, á mi juicio, 
falta, y sera preciso pensar en ello, aunque 
nuestra s i t u a c i ó n sea realmente mejor que 
la de n i n g ú n otro gran pa í s tocante a l asun-
t o que he tratado. J u s t í s i m o parece a ñ a -
d i r que no tan s ó l o el mundo oficial oe inte-
resa por a c á en l a c u e s t i ó n obrera. A s í 
como antes c i t é palabras de ciertos obreros 
cataianca enviados á Londres en c o m i s i ó n , 
de suma cordura llenas, quiero cuncluir re-
p i t i é n d o o s otras dirigidas á fabricantes y 
capital istas do Barce lona, y que responden 
á ellas noblemente. 
Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de un nue 
vo local, en 12 de febrero del presente a ñ o , 
el Pra.sjdente de l a Sociedad de Fomento del 
Trabajo Nac iona l , tan autorizado pa r a He 
var allí l a voz de los patronos, dijo lo si-
(lj Memoria descriptiva redactada por la Comi-
sión obrera catalana nombrada para etitudiar el esta-
do de las í'ábricai de hilados y tejidos de algodón en 
lu^'.aterra.—Barctiona, 1889. 
— T a se lo c o n t a r é cuando estemos á 
bordo. A q u í es un secreto. 
Ambos viajeros encendieron cada uno 
su cigarro, montaron en el coche y partie-
ron. 
Pedro v o l v i ó dos d í a s d e s p u é s de su ex-
c u r s i ó n con e! c u ñ a d o de Agustino; t r a í a 
unos lindos pendientes de p í a t e p a r a M a -
rieta y una hebi l ia de c i n t u r ó n p a r a la m a -
dre. A l m o r z ó con m u c h a a l e g r í o y se dis-
p o n í a á trabajar , cuando el p á r r o c o se pre 
s e n t ó en la sa la . 
— ¡ A h , es el s e ñ o r c u r a ! — e x c l a m ó Pedro . 
¿Qué le trae por aquí? 
— U n a m i s i ó n de que me he encargado 
cerca de usted. 
— ¡ A h ! ¿Quién? 
— U n forastero. 
L a frente de Pedro se n u b l ó , y con voz 
algo temblorosa, dijo: 
— V e a m o s de q u é se t ra ta . 
— S i quis iera usted seguirme á l a iglesia, 
lo s a b r í a m á s pronto y mejor. 
— V o y con usted a l instante. 
C o g i ó el sombrero y s a l i ó con el sacerdo-
te. D u r a n t e l a m i t a d del trayecto, Pedro 
no p r o n u n c i ó una pa labra; pero a l l legar á 
la p laza , el c u r a le dijo: 
— L a persona á quien me dirijo h a visto 
las p inturas de usted y me h a asegurado 
que h a enriquecido usted nues tra igles ia 
con un cuadro de inapreciable valor . 
E l j o v e n no c o n t e s t ó ; pero m o v i ó l a c a -
beza con indiferencia. Apresurando el p a -
so como si tuv iera pr i sa por saber q u i é n 
h a b í a hablado de é l a l c u r a , a t r a v e s ó l a 
nave, y a l l legar delante de l a R e s u r r e c -
c i ó n l e y ó profundamente conmovido la ins-
c r i p c i ó n la t ina: E t í d e m r e s u r r e x i t P e -
trus Davidof f D e j ó escapar u n 
hondo suspiro, r e p i t i ó con voz ahogada; 
Davidcff,,,, ¡y q u e d ó pensativo, 
g u í e n t e : "No podemos, s e ñ o r e s , olvidar l a 
suerte de l a clase obrera. L a v ida moder-
na ha encarecido de tal manera el presu-
puesto de la" familias, que no y a la de loa 
obrero», si no hasta la existencia de las c la -
ses acomodadas, se hace cada vez m á s difi 
c i l Como consecuencia de esto, las enfer-
medades crecen a l par de las necesidades, 
y la suerte del que carece de trabajo, y so-
bre todo del i n v á l i d o , es por todo extremo 
angustiosa. No es fácil acudir al remedio 
de todos los sufrimientos, porque, sobre ser 
muchos los que sufren, no h a b r í a modo de 
organizar tan vasto servicio, dado que se 
recogieran fondos para ello; pero á quienes 
no debemos ni podemos decampa ar es á es-
toa i n v á l i d o s que por accidentes desgracia-
dos, por enfermedades c r ó n i c a s de que no 
son culpables, ó por r a z ó n de so edad, no 
les es y a posible ganar su sustento" (1). P o r 
donde veis que no se trata y a s ó l o a l l í de 
reconocer a l obrero aquello que j u r í d i c a -
mente le corresponde, porque no basta , sino 
de proporcionarle asimismo favores que tan-
tos p a í s e s le van ahora acordando. O b r a 
de e s p o n t á n e a y voluntaria a c c i ó n social , s i 
la i n s t i t u c i ó n en Barce lona anunc iada l lega, 
como esporo, á florecer, t e n d r á indudables 
ventajas sobre cualquiera en que el E s t a d o 
intervenga; bien s a b é i s que no lo niego. 
S in duda que el patronazgo que c o r t ó de 
raíz en I n g l a t e r r a l a E c o n o m í a p o l í t i c a i n -
dividual is ta y que h á obligado tanto a l E s -
tado á intervenir en l a o r g a n i z a c i ó n moral 
del trabajo, no obstante el individual ismo 
b r i t á n i c o , nunca h a perdido en E s p a ñ a to-
da su fuerza, y creo yo que a ú n puede re-
v iv ir como en C a t a l u ñ a ' % e intenta, f á c i l -
mente. M a s no hay que hacorse ilusiones: 
el sentimiento de la car idad y sus s imiiares 
no son y a suficientes por sí solos p a r a aten 
der á las exigencias del d í a . N e c e s í t a s e 
por lo menos una o r g a n i z a c i ó n supletoria 
de l a in ic iat iva indiv idual , que emane de 
los grandes poderes sociales; y de alto, de 
muy alto, de mano regia, le h a n venido y a 
á E s p a ñ a en eso l a in ic ia t iva y el ejemplo. 
No dudo que h a y a quien prefiera las ame 
nazadoras Trades Unions de Ing la terra , 
d u e ñ a s y a de fijar el salario arbi trar iamen-
te, y muy p r ó x i m a s á serlo de determinar 
la d u r a c i ó n del trabajo, sin ei menor con-
curso de los patronos. P o r mi parte, opino 
que, á la larga , s e r á m á s ventajoso el con-
cierto entre patronos y obreros, con ó tdu 
i n t e r v e n c i ó n del E s t a d o , pero llegando é s t e 
siempre hasta donde haga falta . Prudenc ia , 
toda s e r á poca, principalmente de parte de 
loo obreros, que a c á , como donde quiera, 
i r ían á en p e r d i c i ó n propia por el camino de 
la violencia. Mas nosotros, en tanto, no 
despreciemos, por Dios , e l problema, opo 
niendo a ú n á su peligrosa rea l idad frases 
v a c í a s . Y hago punto, s e ñ o r e s , que no pue-
do decir m á s , y temo que piensen muchos 
que he dicho demasiado esta noche. 
Vapor-correo. 
E l domingo 30, s a l i ó de C á d i z con di 
r e c c i ó n á este puerto y escalas en C a n a r i a s 
y Puerto Rico , el vapor-correo Montevideo. 
Conduce 180 individuos de tropa. 
Partido de CJniOn Constit oaal. 
COMITÉ D E L B A R R I O DK P E Ñ ^ L V E R . 
D e orden del Sr. Presidente, se c i ta á to-
dos los electores de este barrio, afiliados a l 
mismo, p a r a la j u n t a ex traordinar ia que se 
ha de celebrar el d í a 2 del entrante mes de 
diciembre en la casa n? 90 de l a calle de l a 
E s t r e l l a , á las 7 de l a noche, con objeto de 
nombrar el delegado que h a de representar 
á este barrio en l a A s a m b l e a general del 
Part ido. 
H a b a n a , noviembre 26 de 1890. - E l Se 
cretario, E n r i q u e Á z n a r . 
COMITÉ D E L BARRIO D E DRAGONES. 
D e orden del Sr . Presidente cito á todos 
los electores y afiliados á nuestro partido, 
que sean de este barrio, para l a j u n t a ge 
neral que se h a de celebrar el m i é r c o l e s á de 
diciembre en la casa cal le de Gervas io n ú -
mero 75, á las siete de l a noche; siendo ob-
jeto do l a misma acordar en definitiva el 
nombramiento del Delegado que h a de re-
presentar á este barrio en l a A s a m b l e a del 
17 del p r ó x i m o diciembre. 
Habana , noviembre 28 de 1 8 9 0 . — E l Se-
cretario, Antonio Prieto. 
Llegada. 
A bordo del vapor americano Mascotte 
ba regresado á eata capita l , donde cuen-
ta tan numerosos amigos, y en l a que 
tantas y t n n buenas obr^s ha realizado con 
la bondad i n g é n i t a de su c o r a z ó n , l a respe 
table y m u y di^na S r a . n a C o n e o p c i ó n B a 
ró, v iuda de Podro . L a a c o m p a ñ a n en este 
viaje sus excelentes hijos y su nietos. 
L a S r a B a r ó de Pedro regresa á e8j.a j a 
la d e s p u é s de l a profunda pana ^ a e a b ¡ 
dfiexPenrnen,;ar.1.or el fallecimiento de su 
coposo. Comprendemos E'.u dolor, y 
d enviamos con este motivo la e x p r e s i ó n 
s incera de nuestro respeto por tan i rrepara-
ble p é r d i d a . 
T a m b i é n han llegado eu el m^smo buque 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr . D . Leopoldo Ooicoechea, a o a m p a ñ a d o 
de su dist inguida esposa; y el S r . Conde de 
J ibaooa. 
Sean todos bien venidos. 
amante r. 
Embarque. 
A las cuatro de la tarde del domingo, 
r e u n i ó s e una concurrencia bastante nume-
rosa, en uno do los muelles de H e r r e r a , con 
objeto de despedir á los s e ñ o r e s comisiona-
dos que van á informar al Gobierno acerca 
de las necesidades e c o n ó m i c a s del p a í s . 
L o s Sres. Montero, F e r n á n d e z de Castro , 
Celorio, Á l v a r e z y R o d r í g u e z se trasladaron 
a l vapor*correo, en el remolcador Á g u i l a , 
a c o m p a ñ a d o s por muchos de sus amigos. 
Vapor de Tampa. 
S e g ú n nos comunican, los Sres. L a w t o n 
Hermanos, representantes en est--? T l a z a de 
la l í n e a de vapores de "Plant", dor a., el d í a 
1? de diciembre, los vapores de esra l í n e a , 
s a l d r á n de este puerto los lunes, m i é r c o l e s 
y s á b a d o s . 
Acuerdos. 
Publicamos á c o n t i n u a c i ó n los que toma-
ron los comisionados de las Corporaciones 
invitadas por el G-obierno á enviar m dele-
g a c i ó n á Madr id , antes de part ir , en cum-
plimiento de su m i s i ó n . 
A ú n cuando de c a r á c t e r í n t i m o , como re-
glas de conducta que aquellos se trazan , se 
han comunicado á la prensa, con el fin de 
que por todos se conozcan loa p r o p ó s i t o s 
que animan á los s e ñ o r e s comisionados. 
(1) Fomento del Trahnjo Nacional. Discurso leí 
do por el Sr. Presidente D. Publo Sadó, con motivo 
de la inítugaracióu del nuevo local de la Sociedad: 
Barcelona. 1890. 
E l sacerdote,, traduciendo l a frase lat ina, 
dijo d e t r á s de iél: 
— Y t a m b i é n ha resucitado Pedro 
¿Ha habido, pues, i n t e r v e n c i ó n divina? M i 
querido hijo, es preciso por ello a labar á 
Dios 
Pedro p a s ó l a mano por su frente, s o n r i ó 
al sacerdote, que cortado le estaba m i r a n -
do, y c o n t e s t ó con e m o c i ó n : 
— ¡Sí, D ios h a intervenido y por ello sea 
loado! 
P e r m a n e c i ó embebido durante algunos 
instantes en la c o n t e m p l a c i ó n de lo pasado, 
y a ñ a d i ó d e s p u é s con suavo tono: 
— S e ñ o r m í o agradezco á usted l a moles-
t ia que se h a tomado. L o que a c a b a de co-
municarme os muy interesante p a r a m i . . . . 
H a s t a l a v i s ta , s e ñ o r c u r a 
Y con paso lento y l a cabeza inc l ina -
da, v o l v i ó á casa de l a m a d r e de Agos -
tino. 
A l d í a siguiente un monaguil lo le trajo 
u n a c a r t a echada en el correo de A j a c c i o 
con estas s e ñ a s : " S e ñ o r c u r a de T o r r e v e c -
chia; p a r a entregar a l s e ñ o r Pedro ." E l co-
r a z ó n del joven se e n c o g i ó a l a b r i r l a y leyó 
lo que sigue: "Querido amigo, pertenece 
usted t o d a v í a á este mundo y n inguna sor-
presa p o d í a serme más agradable . Y o soy 
quien h a l lenado l a penosa m i s i ó n de lle-
var á Beau l i eu l a esquela en que anunc ia-
ba á usted su fatal r e s o l u c i ó n , fel izmente 
no ejecutada. A q u e l á quien d a b a usted 
su a lma , bien sea por efecto de s u g e s t i ó n ó 
por l a influencia de u n a repent ina confian-
za , se h a sentido rev iv i r y e s t á muy mejor. 
Pero tenga usted entendido que u n a perso-
n a que se h a l l a á su lado, por poco de ja de 
exist ir a l anuncio de su muerte de usted . 
Sepa , a h í en ol fonde de su retiro, que h a 
pasado usted, s in ver la , muy c e r c a de la 
felicidad; mas le es á usted posible encon? 
H e a q u í loa expresados acuerdos: 
"1? C a d a comisionado s o s t e n d r á í n t r -
gramente por eu parte las conclusiones ó 
acuerdos de la C o r p o r a c i ó n que represente. 
2o Todos s o s t e n d r á n de c o m ú n acuerdo 
los puntee en que coinciden los informes y 
exposiebmes aprobados por dichos cuerpos, 
m a n t e n i é n d o l o s en toda eu integridad > pu-
reza, como a s p i r a c i ó n u n á n i m e de las c la-
se* productoras. 
3? L o s actos y gestiones que realicen los 
comisionados en c o m ú n , serán enteramente 
ajenos á todo sentido po l í t i co ó de escuela, 
y se l i m i t a r á n rigorosamente á loa puntos 
que se determinan en l a base anterior. 
4? Se fija como plazo m á x i m o para las 
íreat iones que h a b r á n de realizarse, el de 
tres meses á contar desde el d ía 15 del pró -
ximo d W e m b r e . 
5? T e r m i n a d o este plazo los comisiona-
(3 5 e x t e n d e r á n un ac ta en que ae relacio 
nen loa trabajos que h a y a n realizado, y el 
resultado que h a y a n obtenido, a i u s t á n d o a e 
extrictamente á l a exact i tud de ios hechos, 
de modo que no aparezcan discordancias 
ocasionadas á perturbar el juicio p ú b l i c o -
entre loa informes particulares que hubiesen 
de dar separadamente á sus respectivoa 
poderdantes." 
Secuestro. 
S e g ú n noticias recibidas en el Gabinete 
P a r t i c u l a r de l a C a p i t a n í a Genera l , en l a 
noche del domingo, de siete á ocho de l a 
misma, fué secuestrado por cinco hom-
bres, que ae supone pertenezcan á Ja parti-
da de Manuel G a r c í a , el d u e ñ o del potrero 
Camicho , situado en el t é r m i n o munic ipal 
de B a t a b a u ó , al E s t e de l a l í n e a férrea . E l 
secuestrado se nombra Antonio Vento . 
L a part ida que s e c u e s t r ó á dicho s e ñ o r 
sostuvo dos veces fuego con la fuerza del 
e j é r c i t o que sa l ió on su p e r s e c u c i ó n , en los 
momentos de tener conocimiento del hecho, 
como asimismo con l a apostada en los c a -
minos reales y fincas. 
C l a r a , en que le comunica, que el tren de 
oasfijeros áh C'enfuegoa d e s c a r r i l ó en l a 
ta^de de dicho día , entre los k i l ó m e t r o s 21 
22, CHrca de ÍA e s t a c i ó n de Camarones . E l 
descarri lamiento fué ocasionado por l a ro-
tura de las ruedas de una de las carret i l las 
del carro do eqaipajea, sufriendo a v e r í a s los 
carros do primera y tercera olaae. 
Afortunadamente no ocurr ió desgrac ia 
personal a lguna 
D e las estaciones Inmediatas se m a n d a -
ron auxilios p a r a dejar expedita la l í n e a lo 
m á s pronto posible. 
—i 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
iüSTACIOSr C E N T R A L . 
E l Sr. Marqués de Muros. 
L a Sociedad de Es tud ios E c o n ó m i c o s h a 
nombrado su representante en l a c o m i s i ó n 
de informe sobre reformaa arancelar iaa , en 
la P e n í n s u l a , al Sr . M a r q u é s de Muros. 
D. Segundo Alvaro*. 
E s t e nuestro distinguido amigo. P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Comercio, antea de 
embarcarse para l a P e n í n s u l a , como lo efec-
t u ó , en l a tarde del domingo, nos es-
cr ib ió r o g á n d o n o s que en su nombre lo des-
p i d i é r a m o s de aquellos sus amigos de quie-
nes no pudo hacerlo directamente por l a 
premura de su viaje. 
Queda complacido el Sr . A l v a r e z . 
Nombramiento. 
E l E x c m o . Sr . Gobernador Genera l , se-
g ú n un decreto que h a aparecido en la G a -
ceta, h a nombrado quinto teniente de a l -
calde del Ayuntamiento de esta c iudad, a l 
Sr . D . Miguel D í a z Alvarez . 
Casino Español de la Habana. 
Con toda act iv idad se e s t á efectuando la 
t r a s l a c i ó n del mueblaje y los enseres del p a -
tr ió t i co instituto, del edificio de l a calle del 
Obispo, a l de l a calle de Eg ldo , n ú m e r o 2, 
en que r e s i d i ó ú l t i m a m e n t e , hasta su sen-
sible fallecimiento, nuestro respetable a-
mlgo el Sr . Conde de C a s a M o r ó . L a t r - ^ 
l a c i ó n se real iza con toda p r 6 ^ ^ ^ y aaí 
d e a d e l a noche del s a ^ ^ ^ ^ c i o s que 
concurren habit;urtlRMmté ¿ CaalQ0 á l08 
salones de ^ © g o a d o m i n ó , bi l lar , tresi-
110 7 «Jiíodrez, los encontraron, habil i tados 
p a m s u d i s t r a c c i ó n fevorita. U n n ú m e r o 
considarablo dn personas, superior a l que 
suele acudir lod.is las noibt-.f» ni O a s i i o , v i -
s i t ó esa noche el e s p l ó ü d i d o local que o-
c u p a r á en lo sucesivo el instituto, que-
dando sorprendidos muchos que no lo co-
n o c í a n , de su í impi i tud y de las comodida-
des que ofrecía. 
T o d a v í a no puede preciearee l a dlstilbigti 
c i ó n del l o c ^ ^deí¡ haQ ¿ o hacerse en el 
" ^ J a i g;)andes reformas. Algo (dmes esa 
noche de boca de nuestros amigos los Sres. 
G a r c í a T u ñ ó n y Cueeta, PresidenT.e3, res-
pectivamente, do la Sociedad y de la Sec-
c ión de R^crey y Adorno, pero mientras no 
iica acuerdo definitivo, no hemos do con-
signar los i m p o r í a o t e s proyectos que se a 
caric ian ni las reformas de aquel local. Por 
!o pronto, te han colocado las mesas de bi-
llar en las habitaciones que corresponden á 
¡a calle de! Monte; las mesas de d o m i n ó se 
hallan en el corredor c-rrespondiente al 
mifemo ladoj las de ajedrez y tresillo ocu-
pan los corredores que corresponden á la 
p laza de las Ursu l inas y á l a calle de Drago-
ues. L a S e c r e t a r í a y C o n t a d u r í a i r á n en las 
habitaciones que dan á ia calle de Drago-
nes. L a s clases, a l e n t r o í u e ' o perteneciente 
á l a misma calle, que o c u p ó l a S e c r e t a r í a 
de U n i ó n Constitucional . L a Bibl ioteca y 
s a l ó n de lectura, al entresuelo, frente á l a 
p l a z a de las Uriimlinas, en que so hal laba 
el eecritorio del Sr . Conde de C a s a Moró . 
Matricula. 
Por el Gobierno General se dispuso que-
dara abierta desdo ayer , lunes, la matr í -
cu la de las Escue las Normales de esta I s l a 
4'El Progreso Militar." 
Hemos recibido ei primer n ú m e r o de un 
diario profesional y p o l í t i c o , consagrado á 
las instituciones armadas de C u b a y Puerto 
Rico, que con el t í t u l o que antecede, ha co-
menzado á publicarse en esta capital . E l 
Progreso Mil i tar, s e g ú n c ircular que acom-
p a ñ a á dicho n ú m e r o , suscri ta por nuestro 
i lustrado c o m p a ñ e r o el Sr. D . Emi l io de A r -
j o ñ a , sustituye en la imprenta p e r i ó d i c a 
al E c o M i l n a r y as insp irara en las tradi-
ciones de este, persiguiendo i d é n t i c o s idea-
les, ''con n u e v o » b r í o s y con mayores con-
diciones de vi tal idad y robustez." 
Devolvemos a l nuevo colega el saludo 
que dirige á la prensa, y le deseamos pros-
peridad en su empresa. 
Descarrilamiento 
E u el Gobierno G e n e r a l ae r e c i b i ó , en la 
noche del s á b a d o ú l t i m o , un te legrama del 
Go^drnador C i v i l de la P r o v i n c i a de Santa 
trarla t o d a v í a . R e c i b a l a e x p r e s i ó n de mi 
sincero a f e c t o . — D A V I D O F F . " 
A a í que hubo terminado l a lectura de 
la c a r t a , Pedro g u a r d ó esta en el bolsillo y 
sa l ió : d i r i g i ó s e muy pensativo por el c a m i 
no de Bast.ia y d e s e m b o c ó en frente del 
mar que se ha l laba muy en ca lma, y su a-
zu lada superficie o f r e c í a , bajo los rayos del 
sol, has ta donde a l canzaba l a viata, eae 
g r a t í a i m o y bello aapecto que despliega en 
el a l m a ideas de consuelo y de nobleza. A l -
gunos barcos surcaban las aguas t a n sua-
vemente que p a r e c í a n i n m ó v i l e s . E l joven 
ee s e n t ó en u n a roca y como l a noche en 
que h a b í a querido matarse , se e n t r e g ó á 
sus reflexiones. 
Poco á poco su mente e v o c ó el recuerdo 
de Santiago y no le v e í a y a p á l i d o y triste. 
E l bril lo de l a j u v e n t u d y l a a l e g r í a de l a 
sa lud i r r a d i a b a n en todas sus facciones y 
gozaba apasionadamente de los encantos 
de l a v i d a . A n d a b a con vigorosa fuerza por 
el torrado de l a casa de Beau l i eu , entre l a 
fresca v e r d u r a de las nacientes florea. T o -
do a l l í se despertaba bajo el poderoao influ-
jo de l a u a t u r a k z a , y Santiago, a ú n m á s 
reanimado que las p lantas y flores, resp lan-
d e c í a con exuberante hermosura . D e re-
pente a p a r e c i ó J u l i e t a á s u lado, y e l la era 
ahora l a que se h a l l a b a m e l a n c ó l i c a y del-
gada . Sus encantadores ojos estaban rodea-
dos por negro c í r c u l o , sus meji l las se h u n -
d í a n y su sonrisa t e n í a l a angustiosa d u l z u -
r a de un ú l t i m o a d i ó s . 
Pedro se e s t r e m e c i ó h a s t a lo m á s profun-
do su c o r a z ó n . L e p a r e c í a que l a jovep, 
vuel ta continuamente h a c i a e l m a r , busca-
ba su huel la en las azu ladas olas. L a v e í a 
minada por e l pesar que l a p r o d u c í a su 
muerte. ¡ P o b r e n i ñ a , c u y a t ernura h a b í a 
conocido y d e s d e ñ a d o ! Y l a c r e a c i ó n de BU 
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idiiana de la Habana. 
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C R O N I C A S E N E R A L , 
A bordo del v á p o r correo R e i n a Mario , 
C r i s t i n a h a salido p a r a l a P e n í n s u l a nues-
tro a a t i g ü o amigo el Sr . D . L u i s de S a n -
quirico, hermano da nuestro t a m b i é n ami-
go y c o m p a ñ e r o el Sr. Director del Aviso. • 
dor Comercial. E l Sr . S a n q u í v i c o ejerce en 
E*uerto-Rico u n cargo de kaportancia . L e 
deseamos feliz viajo. 
—Con m o t i v o de habereo demorado en 
Méjico el vapor americano C u y i j W a s 
hington, s a l d r á para N u e v a Y o r k el s á b a d o 
G del corriente, y el N i á g a r a t o m a r á su 
lugar el jueves 4. 
— E n l a s noticias que h ü m o s publicado 
en el D I A E I O del domingo ú l t i m o , referen-
tea al descarrilamiento ocurrido en l a l í n e a 
d«l Oeste, dijimos equivocadamente que los 
D o c t o r r r L e ó n y Moreno eran ios que ha 
bí'in heohp la autopsia al c a d á v e r del m o -
reno Espinosa , aieado asi que quien la prac-
cíeó fué el m é d i c o de Candelar ia , Sr . P é r e z 
Garc ía , d e s p u é s de habar regresado del lu-
gar del suceso. 
— D . Diego P é r e z Bara: lann ha cesado de 
re i r i f i i r los producios da BU fábr i ca de foa-
fon.a al d e p ó s i t o , Mercaderes 3 1 , h a b i é n d o 
so heobd cargo l a sociedad Maguorza y C?, 
da los c r é d i t o s porteneoientea a dicho de 
pót-ipo. 
L a fábr ica c o n t i n u a r á trabajando las 
marcat! "Central , , y " H a r m o n í a , " conti-
nuando el d e p ó s i t o en el propio local . 
— A l transi tar ou el d í a de anteayer, do-
ruingo, por jun io á la l inea fórrea del Oesl;e, 
D . Manuel Mejido, s i n t i ó el silbato de una 
locomotora y temeroso, de que fuese a lcan-
zado por aquella, se l a n z ó al rio de A g u a 
D u ce, eufriendo en la ca ida una fractura, 
completa de »a c l a v í c u l a izquierda y dofiMr 
t ioulacsán de la cadera L a pareja de O r -
den PúblRío n ú m . 946 y 68, que vieron caer 
á dicho individuo, se arrojaron t r á s é l y lo 
pudieron poner en salvo, c o n d u c i ó n d o l o 
d e s p u ó a á l a caaa de socorro do l a cuarta 
deinarf « c i ó n , donda se le prestaron los au 
xilioa de l a cienida m ó d i c a . 
— D u r ü u t e la noche del s á b a d o ú l t i m o , 
so fugaio;; de la C á r c e l de G a a n a b a c o a , 
dos irdividuop. que sa hal laban detenidos. 
U n o de IOH prófugos se p r e s e n t ó en dicho 
i^t í ib lec ira iento aver, domingo, y el otro 
4UÓ detenido en el barrio de P a u l a en esta 
ciudad. 
— E n l a m a ñ a n a del 30 de noviembre, fa-
l lec ió en Cienfuegoa, él antiguo ompleado 
de Comunicaciones, D. A n d r é s B e r m á ñ o z 
Oorrego, que por espacio de muchos a ñ o s 
h a b í a d e s e m p e ñ a d o el cargo de Conductor 
do Corraos desde Cienfuegoa á e s t a C a p i t a l . 
E r a el S r . B e r m ú d e z , persona generalmen-
te apreciada de todos loa que lo c o n o c í a n , 
por lo que su muerte h a eido generalmente 
sentida por todos sus familiares y amigos. 
D a r n o á con este motivo el m á s aentido p ó 
sarao á su viuds ó hijos y á nuestros ami -
gos D . Manual , D . V a l e n t í n , O. Santiago 
y D . Fernando Bermudez Dorrego, herma-
nos del ñ n a d o . 
— S e g ü n vemoa en L a C r ó n i c a U b e r a l de 
Cá • 'inas, se encuentra enfermo nuestro 
amigo y c o m p a ñ e r o el Sr. D . Alejandro Me-
n ó u d e a Acebal , director del D iar io de Cár -
denas 
— L a sociedad mercant i l quo piraba en 
Nueva Y o r k bajo l a r a z ó n de J o e ó M e n ó n -
dez y Oomp , ae h a puesto en l iquidaci'jn; 
h a c i é n d o s e cargo de eata l a nuevamente 
.da con el nombre de J o e é M e n é n d e z , 
Harmuno & Co , que l a constituyen don 
J o a é M e n é n d e z , D . J o a q u í n M e n é n d e z y 
D. Claudio F . ! leff.-rrar.v. 
— L a industrio, azucarera en Remadioa 
progresa notablemoute, al decir de E l O r -
den C a i h z v i ó u . E l 6biiirA\ Narc>s<i ha 
extendirlo fus in?talaoiot-es p a r a producir 
hasta 70,00'i saco : * m J o s é , A d ' - l a y F e , 
montan horr os dfl •, o "vir baarazo verde y 
pailas mnltibulara*1; A U a m i t Q asienta u n 
tacho de punto; Z tea, Matihie, S m A g u s -
tín, Victoria, S i n t a Cata ' tna y zoáoñ en fin, 
en mayor ó menor escata reparan , mejoran 
ó aumentan sn maqninai ia , extienden sua 
paralelas y acopian material rodante. L o a 
colonos por su p a r í e han extendido el á r e a 
del cultivo para cubrir el aumento de c a ñ a 
que exijan los nueves y coatoaoa aparato í } 
montados. 
— L o a comerciantes de P^nót i -Splr i tUB 
piensan reunirse con el 'oDjet0 ¿ e qUit;ar ia» 
contras. 
— P o r la I ^ r e í c i ó n Genera l de MnAnil* 
t r a c i ó n O i V i l , se h a dispiiesto que el D i r e c -
tor flei As i lo de Deinentes, espere has ta 
f lüe se c o u t i t ü y a l a J u n t a de Patronea, p a -
| r a resolver m solicitud respecto á recibir 
en p:igo de lo qtie ae le adeuda á loa con-
trat i s tas del mismo, obligaciones hipo-
tecar ias del Ayuntamiento de esta c i o á a á k 
— E L a sido nombrado e a i ^ e c ó n o m o de 
C a n e y , el P b r o D . R a m ó n Serredel la . 
— A l Jue?; do P r i m e r a Ins tanc ia de S a n 
Antonio ¿ e los B a ñ o s , D . V i d a l Morales, se 
ie ü a concedidn por el Gobierno Genera l , 
un mes de l i cenc ia . , , ., 
— S e h a aprobado por la Ccteviwridad el 
presupuesto del Hof pital de H o l g u í n , co-
rrespondiente 3\ presente ejercicio. 
—A. D . G u s t a v o B o c k , se le h a concedi-
da a u t o r i z a c i ó n p a r a poder usar o1 nuevo 
hierro, p a r a m a r c a de ta'oacoa F a u s í ú * 
T a m b i é n ee ie h a concedido, á D,. ^ua¿: 
L ó p e z p a r a las i d . , tUuladaa A J.ntcnio J 
Phi l ippus . 
—Se ha *.TTf?r-;:;ado á los Sres. D . Segun-
do A l v á T e í y C o m p . p a r a l a v a r i a c i ó n en 
loa d i s e ñ o s do las m a r c a s de tabacos, c iga-
rros y paquetes de p i c a d u r a t i tu lada E q u f c 
valente. T a m b i é n lo h a sido D . Ca^iinírc 
Alvarez , p a r a hacer lo en í á tf.tu1a<?.a ¿ 5 
A n t i g ü e d a d . 
— E l Prepide^'te de l a J u n t a de Obras del 
puerto de Santiago de C u b a , ha sido auto-
ricado p a r a n o m b r a r con el c a r á o t s r de 
temporero, un ayudante , con destino á l a 
formac ión del proyecto general de mejoras 
de aquel puerto. 
— H a sido desest imada la ins tanc ia del 
torrero 2? D . J o e é R o d r í g u e z , en l a que soli-
citaba l icencia por enfamio 
— A l Inspector G e n e r a l de Obras P u b l i -
cas, ae le rec laman por el tjrobierno Gen'e-
ra l , los proyecto^ de r e t i r a c i ó n parc ia l , do 
la Igles ia de Santo Domingo y A d u a n a d'ó 
este puerto. 
— S i n saberlo, hemoD estado abocados a 
un temporal , s e g ú n He desprendo de Im s i -
guiente noticia, ( íue tooiarao^ del D i a r i o de 
Gienfucgos, del 28: 
" L a b a j a del b a r ó m e t r o qu » ha llegado á 
75^'40 (cota corregida de nivai y tempera-
tura) el h i g r ó m o t r o que s e ñ a l a casi i aVatu -
r a c i ó n del aire por ol vapor de agua, las 
nubes bajas que r á p i d a m e n t e cruzan del 
Sur a l Norte, d é t f o g a n d o copiosos eaubas-
coa, todo indica , á pesar da hallarnos fuera 
de l a e s t a c i ó n de los ciclonea, que una tor-
menta de esta forma demora hacia el Golfo 
de M é j i c o , proveniente del mar Caribe, y 
con uua trayectoria p r ó x i m a m e n t e del S u -
deate . . i Noroeste en su pr imera r a m a de 
la p a r á b o l a . E n consecuencia, la Mabana 
y la Vue l ta á b a j o han debido sentir en i n -
flaeacía mucho m á s que noaotros, con m u -
c h a l luv ia y vientos racheados. S i l a t r a -
yectoria tione l a f o r m a d a una curva de 
gran r á d i o , pronto p a s a r á su inÜaenc ia ) 
f s rp , si por ol contrario, afecta l a forma pa-
raból ica) no h a b i é n d o s e dejado sentir a q u í 
en en pr imera rama , ee s e n t i r á poco en l a 
se íruuda; aunque en este caso yo d e j a r á 
sentir mucho ¡aás en la H a b a n a y en toda 
l a VTléltá A b a j o . » 
— E s c r i b e n de Rancho Veloz , á E i P r o -
ductor de Sagua que desdo el 1? del pasado 
me? de noviembre, las aguas serenas y con-
t inuas h a n favorecido grandemente loa 
campos de cima, qua muestran una frondo-
s idad precursora de una abundante coae-
cha . 
Aunque las l luvias no fueron tan oportu-
nas como era da desear en « e t é r m i n o , l a 
e x t e n s i ó n del cultivo ¿MIÓ a ñ o hace esperar 
un aumento c o m ú d e r a b l e en la p r o d u c c i ó n , 
s e g ú n las poraonaa entendidas. 
L o a ingenios que m á s ee reaintieron de 
la falta de agua fueron " S a n R a m ó n " , 
«'Sanca Ri ta" y " S a n Vicente", pero las 
ú l t i m a s l luvias lt*8 h a n sido altamente be-
neficiosas, mejoran ÍO mucho sua campos. 
—Pronto será un hecho el a lumbrado 
e l é c t r i c o en C a m a j u a n í . 
— L a L u s de Sagua: 
" H a llegado á nuestro conocimiento h a -
berse contratado las c a ñ a a que el ingenio 
"Bol la Vióta" produzca en la entrante z a -
fra, con el central "Unidad", dando este el 
P y i- P-o 6n puerto, siendo de cuenta del 
central ÍOB dotes por fbirocarril . 
Vemns con 7,'aaio que ios c é n t r a l o * ge co-
locan en buenas cnodifiioneíJ; en obsequio 
de ellos y de los colonos". 
—Leemos en E l Comercio de Sagua del 
27, que por cartas recibidas do T r i n i d a d , 
ae ha sabido quo corr ía como v á l i d o en la 
ciudad del T á y a b a , que el Banco de I n g l a -
terra h a b í a anunciado la existencia en sus 
cajao de cuatro millones de p e ó o s del difun-
to E x c m o . Sr . D . Mariano Borre l l . Que 
esto caballero poseyera d icha cant idad no 
es de e x t r a ñ a r l e , puea existiendo !a con-
v i c c i ó n de que t e n í a mucho m á s efectivo 
del que a p a r e c i ó en caja cuando au muerte, 
í.e h a b í a n hecho muchas excavaciones «n au 
casa part icu lar de T r i n i d a d y en la de! i n -
genio G u d n i a r o , actualmente arrendado 
por loa Srea. G a r c í a y C o m p a ñ í a , d d co-
mercio de Cienfugos 
Nos alegramos que el rumor resulte no-
t ic ia ciert:i; pues la m a y o r í a de los herede-
ros de aquel hombre rico y gran adminis-
trador de sun bienes, se hal la ahora en ma-
la s i t u a c i ó n . Parece que el S r . Borre l l no 
pudo hablar en los postreros momentos de 
BU vida, á un hijo á quien l l a m ó 
— L e e m o s en E l Productor de Sagua la 
Grande: 
"Hemos eabido que el Centra l Un idad , 
ubieado en Cifuentes. b a contratado l a ca-
ñ a de una importante f;;:ca de Sitio G r a n -
de, d á n d o l e cinco y cuarto @ de c e n t r l í u g a 
96, en el puerto, por c a d a c i«n de c a ñ a . 
E l U w d a d prospera, menead á l a in ic ia t i -
v a de sus iu ia i igentes d u e ñ o s los h e r m a r o s 
Me. K o l l o c k . que por la buena fó con que 
cumplen BUH contratos, gozan de envidiable 
c r é d i t o t:nire loa colonos que rodean a q u e -
l l a valiosa finca". 
-Dicen da S a g u a que l a cosecha de t a -
baco viene un tanto a m s a d e , por haberse 
perdido las primeras aiambraf) á causa de 
las exces ivas l luvias . 
una voz que murmurando á t u e ido, le de 
c ía: " T ú eres e l causante de sus i á g r i m n e , 
de su sufrimiento y de su languidez. T e lo 
han dicho: ae muere porque cree que has 
muerto t ú . No t e n í a s m á a que pronum iar 
una pa labra p a r a que ese caato c o r a z ó n t e 
perteneciera, puea l leno.eataba de t i y < ó lo 
por t i l a t í a . E r a l a paz y l a fel icidad (;ue 
por tu cu lpa haa perdido. ¿Qué eaperas p. ira 
conquiatarlo de nuevo? ¿Dejaráa quo bata á 
la fr ía t u m b a esa t ierna ñ o r que por t í l'.o-
ra? ¡ N o tienes m á s que aparecer, p a r a que 
renazca lozana! ¡ V a m o s , empieza nueva-
mente t u v ida! ¡ T u y o es el porvenir, pueoto 
que eres amado!" 
U n fuerte sollozo s a l i ó del pecho del j o 
ven y ardientes l á g r i m a s ae deaprendiei on 
de sus ojos, las pr imeras d e a p u é a de laa vor-
gonzoaaa que Clemenc ia V i l l a le h a b í a he-
cho verter . P e r o no se d e j ó dominar mut ho 
por el enternecimiento. C o n severa firmeza 
i n t e r r o g ó au conciencia^ ¿ E s t a b a baatante 
purificado y regenerado por au auatero re 
tiro? ¿Se s e n t í a capaz de emprender una 
n u e v a existencia? ¿ S a b r í a resistir á las • an 
taciones que se presentaran á su paso? Se 
e s t r e m e c i ó . U n a cabeza morena y p á l i d a , 
de ojos bri l lantes y rojos labios, acabab.i. de 
a p a r e c ó r s e l e , y aquel la imagen, evocada 
por au mente febril , se r e í a de modo s a r d ó 
nico como l a noche en que h a b í a querido 
morir? ¿ P o r q u é r e í a a s í dejando ver sus 
blancos dientes y aquellos gracioaos oyuelos 
que se formaban a l lado de s u boca? ¿ E r a 
acaso de é l ? ¿ S e c r e í a tan c ierta de atraerle 
otra vez á sus p i é s cuando se le antojaee? 
¿ E r a é l t o d a v í a au esclavo? 
Pedro tuvo miedo. S u debil idad h a b í a s i -
do tanta, aus locuraa tan desaatroeas, su 
cot<n'dia tan completa y su c a í d a tan hon-
du, qae con el s ó l o pensamiento do verse de 
nuoyo subyugado bajo el domioio de aque» 
La gran fiesta ben^nca. 
Presentimos un é x i t o :>riliuntk-irao, v a -
ticinamos un resal tado m a g n í f i c o en pro-
de la santa C H r i l a d y nuestra p r o f e c í a 
fué superada por la realidad e o p l é n d i -
da de la gran f u n c i ó n b e n é f i c a celeb; a d a el 
domingo en la p laza de la ca l za l a de l a I n -
fanta, merced á l a poderoaa in i c ia t iva de 
u n a i lustre y nubla d a m a de b a l l í a i m o 
rostro y da a l m a a ú n m á s noble que su ori-
gen y m á s bel la que la e x p r e s i ó n da su sem-
blante eiempre circundado p o r u ñ a aureola 
de bondad.que así subyuga'voluntades como 
eonquisr.a s i m p a t í a s . 
P a r a cumpl ir extrictamente el a tract ivo 
programa de l a f u n c i ó n , s a l i ó á l a u n a de l a 
tarde del Pal-ov o de Gobierno una l u c i d a 
p r o c e s i ó n , ronüpiendo l a m a r c h a l a C o m -
l l a mu je r espacia l , el sudor e m p a p ó au fren-
te v su r a z ó u l a t i ó con angus t i a . P e n a ó por 
fieerunda ve? eti l a t aoer te y lo p a r e c i ó é s t a 
mi l veces p re fe r ib l e á t a n t a a b y e c c i ó n . P o -
s ó , a n o n a d a d o , su cabeza entre las manos y 
en m e d i o de! esplendor con que decl inaba 
a q u e l l a t a r d e serena y tranquila , q u e d ó 
pensativo enfrente del mar. Poco á poco BUS 
pensamientos se purificaron y é l , que no h a -
b í a rezado desde l a i n fanc ia , v i é n d o s e sólo , 
tr iste y abandonado, e l e v ó au a l m a á Dios. 
N a d a ped ia p a r a s í mismo. Aceptaba eu 
suerte por dura y miserable que fuera. Pero 
aquel la joven tan dulce y p u r a , ¿no m e r e c í a 
ser feliz? I m p l o r ó en BU obsequio a l Ser Su-
premo, suplicando l a concediese calma y 
esperanza en lo porvenir; puesto que t e n í a 
é l l a d icha de ser amado por ella, que tu-
v iera l a pobre n i ñ a fuerza suficiente para 
a g u a r d a r á que el c o r a z ó n de Pedro eptu-
v iera l impio de toda mancha. ¿Pod ía rehu-
sarle esa merced l a d i v i n a justicia? E l jo -
v e n p r o n u n c i ó en l a soledad suplicantrg 
pa labras . 
D e repente so l i c i tó con viveza su a t e n c i ó n 
u n hecho que vino á aimbolizar en breves 
instantes sus temores y esperanzas. 
Deade cierto promontorio de rocas que á 
sus p i é s avanzaba en el mar, t e n d i ó el vue-
lo u n a tór to la asustada p o r l a persecuc ión 
de un á g u i l a que se c e r n í a encima de ella. 
L a pobre aveci l la h u í a con cuanta velocidad 
le p e r m i t í a n sus alaa; pero el ave de rapiña 
se aproximaba cada vez máa, lanzando agu-
dos gritos. E s t e e s p e c t á c u l o hir ió la imagi-
n a c i ó n de Pedro y se d i j o : he aquí un pre-
sagio. S i el á g u i l a vene?, es que todo ae h a 
perdido l o mi smo p a r a Ju l i e t a que para m í , 
y PÍ l a t ó r t o l a escapa á lao !? r'-->^ de su ene-
miga, d e b e r é ' e s p e r a r y L ; t a l b c e r r r " p a r a 
aparecer nuevamente d igno de la fe l ic idad» 
( G o n t i n m r a ) , 
p a ñ ( a do G u í a s del Cftp'tAu (loneral. Se 
pa la nn lujoso ftrmfc tirado por dos Rober 
bloe tr mco« 7 guiado p r el 8r. D . M^oue) 
V á r e l a , ocupando los al ientos las r o l n ^ 
6 \ * ¿ í $ ñ H r a r a ]a flóata ftrta8 MftH}4 F r a n 
C * c a O'ftelliy, LIÜÍSIP K o h ' y , Josefina He 
m i r a , M a r í a Luifla Soto Navarro , Jaanir.R 
del Vallo y Mercedes Romero. E s t a be'U-
l i m a joven l l evaba con rtrtma frriicla l a c lá 
'Mea ft>.onte:i''& de íóa toreros D a b a n escol-
i a á tan afortunado carruaje los j ó v e n e s 
que d e b í a n figurar en el Carroussel , cabal 
gando en brlopos coreóles . D e s p u é s Iba el 
¡ooche da ga la de l a C a p i t a n í a General , o 
capado por I M Sfálii tíalb tilo do Polavleja 
Marqiiwrta do Ó'Rollly á quienes acora na-
fiaba el Sr . Gobernador GonBrá!. Junto á la 
portezuela, Caballero en negro y fogoso 
b r i d ó n , marchaba el Sr. D . Juan Federico 
Castel laa, encar^ido f»e p j u i en la plaza 
Maro dol toril E n pos del cocho de Pa-
iacio l u c í a n otron en larga fila, conducien-
do á emoras y s e ñ o r i t a s diatlnguldas, la» 
cuadri l las dd lidi.tdoro!?, el jurado, l a c o m i 
aión de recibo y otroa caballeros quo en la 
^diestra agitabi!)^ b^ndpt-Afl do 0 I M na-
^ióneti- ñ- 'M 'zr -..lo el cuadro de la manera 
M á s sorprendente. Inmensa multitud pre-
senciaba «1 desfilo do la proces ión en l a ca-
lle do O'Ksi l ly , plasaela de Monserrato, ca -
llo del Prado, Campo de Marte-. d i lSada de 
las 
.^m^,, 1? ^ járlo» m y calzada do 
V ' nOr.nia h M t a frente á la plaza do toros. 
A l ootrar en e ü a las reinas y su comitiva, 
dos bandas de i m i ñ e a militar tocaron mar-
c h a triunfal. 
L a coucurrenci.) era enorme on todos los 
departamentos do aquel amplio local. Se 
a p i ñ a b a allí la gente de tal modo quo era 
taroa, dtflcl l léima p^ra los concurrentes que 
llegaron tardo, cnlocarutí en respectivos 
í l t í o f . 
. Vjós p a í c o s pu su totalidad y el ten 
dldqespiaolal alambrado', estaban ocupados 
por coaocidas faralllaa do nuestra buen: 
oeoledad. E í i l r o olluti tuvimos el gusto tv. 
ver A las diüfnisimas espos^b Uol General 
de M a r i n a y General Segundo Cabo, 
nuestra dist inguida amiga la Sra . Marque-
sa do Pinar d i Rio, ostentando un lujoso y 
e l e g a n t í s i m o traje QOlpr m a n d a r í n , ounjado 
de gruesos brillantoa. que t&mbiéu esmai 
tabau su tocado y el neo sombrero quo cu 
b r í a sus cabellos, 4 las Sras. Condesas de 
For#a>ndtua y de Romero, á las Sras . O ' P a 
r r l l l do G u z m á n , Ruboul de Zorr i l la , H a 
mel de l í a m e l , Marquesas do Du-Quesno y 
de la Rea l Campifta, y una brillantigizna 
p l é y a d e da s e ñ o r i t a s , tan numerosa como 
escogida, cuya nomenclatura ocuparla un 
espacio de quo hoy no podemos dluponer, 
E l golpe de vií-:ta oue presentaba la plaza, 
ial ponetrar on ella, era e s p l ó n d l d o , eober 
bio, doalumbnidor, s in ejeranlo en funcio 
nos de 00a clase. 
C o m e n z ó el oflpoctí ículo con el despojo dol 
radontiol por la C o m p a ñ í a de G u í a s del C a 
pitávt Goner.i l , q;io eje u t ó diversaa ovolu 
cienes con la mayor prec ia ión y lucimionto 
arrancando eafruandosoá aplausos á la re-
goc i jada conourr uola. 
A l despejo e i g á l ó el Carrousse l , h á b i l -
monto dirigido por el joven Sr . D . Jul io Có 
sar M a r t í n , que v e s t í a bonito trajo do joc-
key como sus c o m p a ñ e r o s . Estos entraron 
e a el ruedo en el orden slguieuti!: 
A l a derecha: I a Pablo Mendoza, R a m ó n 
H e r n á n d e z , Podro Pablo G u i i l ó . 2a R a m ó n 
Mendoza, Alfredo Arango , Mipruel de Cár 
donas, J u a n de Dfos G a r c í a K o h l y . — v l la 
izquierda: I a Emi l io Lafourcade, J o s ó E b r a , 
G a b r i e l de C á r d e n a s , Bernardo Soto. 2" 
Gonzalo de Cilnle&wis, A . Alonso, E l o y Mar-
t í n e z , F r a n c i s c o Arcos , ejecutando luugo 
las ü g u r a s sigwioutos: 
I a Sal ida. —2a Qq columna por dos.-
en l í n e a para el saludo. E n esta figura los 
caballos ocupan caai el d i á m e t r o de la P l a -
z a , de frente á las madrinas.—4a Romper y 
tomar l a pista primera y segunda tanda á 
l a derecha y los otras dos á la izquierda.— 
5" Doble do las c í bezaa de tandas para for-
m a r cuatro taii(ia«.—Ga Media vuelta.—7a 
V n o l r a . - 8 a Doblados individuales I I I , re-
pitiendo el movimiento dondo lo hizo I , y 
I V dondo lo e j e c u t ó I I . — 9 a Doblar cada 
t a n d a á voluntad p a r a formar el cuadro.— 
10" E n c í rcu lo á l a derecha.—11a L a s has 
pas.—12;: E n circulo á l a i z q u i e r d a . - 1 3 a E l 
caracol I I I y I V , moderar el galope d e s p u é s 
. de l caraco l y tomar sus distauciau.—li1.' D e 
frente.—15^ E n co lumna por dos.—16? E n 
l í n e a (saludo).—17a S a l i d a por s e r p e n t í n . 
L o s colorea de las cuatro tandas de joc-
keys eran: I a y 2 í de l a derecha: negro y a-
eul , y negro y rojo, respectivamente, y I a y 
2? de l a izquierda: negro y oro, y oro y blan 
co do igual m a n e r a . 
L a r g o s y muy nutridos aplausos premia 
ron los esfuerzos de tan gal lardos ginotos, 
los quo d e s p u é s ao presentaron de nuevo á 
competir eu las carreras de c intas y ramos 
de flores. So distinguieron sobremanera eu 
esa noble competencia los Srea. Soto, M a r -
t í n , La fourcade , G o n z á l e z de Mendoza y 
G u i l l ó ; pero obtuvo el disputado premio el 
primero, el s i m p á t i c o Sotico, á quien l a dig-
n a pres identa de tan hermosa fiesta e n t r e g ó 
como g a l a r d ó n u n a preciosa leopoldina de 
oro y piedras finas. 
P o r ú l t i m o , so e f e c t u ó l a anunc iada co-
r r i d a de tres toretes. L a cuadr i l la de j ó -
venes l idiadores se c o m p o n í a de los espa 
das Sres . D . J u a n L u c a s , Gonzalo C á r d e -
nas , J u a n M . Mora; picadores Sres . D . 
A'fredo A r a n g o , Bernardo S(J:O, Pedro P . 
G u i l l ó , R a m ó n H e r n á n d e z , y banderilleros 
Sres . D . J u a n Cabal lero , J o s é M . S á n c h e z , 
C e c i l Goudle , R a m ó n G a r c í a , M irlo E c h a r -
te, Antonio G u e r r a , Manuel F r a n c o , Pedro 
Pongil ioni . 
E n t r e los matadores se d i s t i n g u i ó por el 
b r í o y arrojo con que se t iraba, entrando y 
saliendo y saliendo bien, e l Sr . C á r d e n a s . 
D e los picadores merece especial m o n o i ó n 
e l mofletudo joven Arango . Y ce l l e n ó de 
g lor ia entre los banderil leros y capeadoree 
e l chato G u e r r i t a , que como su h o m ó n i m o 
e l famoso diestro, hizo alardes de singular 
valor , p o n i é n d o s e de rodil las mult i tud de 
veces ante l a fiera. 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n , las reinas de la 
m i s m a en anbreak, escoltado por los j ó v e n e s 
del Carrousse l , y los generales en su coche 
do ga la se re t iraron de aquel lugar, á los a-
cordes de l a m a r c h a rea l , tocada por l a ex 
c é l e n t e b a n d a de m ú s i c a del Apostadero, 
que h a b í a amenizado con variados y boni 
tos a ires esa f u n c i ó n , cuyo recuerdo d u r a r á 
largo tiempo, por s u extraordinar ia br i l lan-
taz y el b e n é f i c o y santo fin con que fué 
promovida . ¡ H o n o r á su inic iadora l a E x -
c e l e n t í s i m a S r a . D a C o n c e p c i ó n Castr i l lo de 
Po lav i e ja ! 
T E A T R O D E T A C Ó N . — L a c o m p a ñ í a del 
p r i m e r actor D Leopoldo B u r ó n a n u n c i a 
p a r a hoy, martes , u n a f u n c i ó n corr ida en 
nuestro g r a n coliseo. E l programa de l a 
n r a m a consta de las preciosas comedias FA 
P a d r ó n M u n i c i p a l y E l S e ñ o r Gobernador 
C O N C I E R T O S HISTÓBICOS.—A j u z g a r por 
ol é x i t o i irt lat ico que el S r . H u b e r t de 
B l a a c k obtuvo on su pr imer concierto, de 
c i r á o t o r h i s t ó r i c o , efectuado e l d í a 22 del 
p i^ado noviembre en los salones del Centro 
C laar io , é x i t o que en otra s e c c i ó n de esto 
p a r i ó d i o o hemos consignado con vivo p la -
cer, por tratarse de un art i s ta notable de-
dicado á l a e d u c a c i ó n mus ica l de nuestra 
j u v e n t u d , en u n instituto que hace honor a l 
p a í ? ; á j u z g a r por ese hecho, repetimos, de 
« a p a r a r es que el segundo concierto se v e a 
f ivorocido por u n ü concurrenc ia tan escogi-
d a ó intel igente como la que a s i s t i ó á aque-
l l a fiesta i n t e r e s a n t í s i m a . E s t a segunda 
s a ú ó n se e f e c t u a r á el viernes 5 del corrien-
te, in terpretando en el la el Sr . B l a n c k com-
paaiciones de un m é r i t o extraoraiuario , de-
bidas a l sabor é i n s p i r a c i ó n d e l e s m á s fa-
mosos compoaitorea. E n el programa do 
xafárencia figuran t<»mbiéT una do las me-
íproo .H- , do ESi>v. ^ . fy \ ijxríio. dol propio 
/Ir . Blaack» 
L a s personas que deseen conocer los ras-
gos m á s salientes de la vida art í s t ica de los 
maostros que figuran on dloho programa, 
nuod^n pa«ar por ol Cone^rvatorlo, ó por el 
V'ma'íón do M ú s i c a del Hr. P.imft'-eB, Cuba 
17, d^nde ee lea ontropará gnitie un ejem 
¡jlar ^el curiooo cuaderno qu» purii os ta í 
solorauidftdos a r t í s t i c a s higo imprimir el 
Sr. Hubert de Blanck . 
TBATRO ÜK A L B I S U . — C o n un estreno en 
la prunora tanda aparece hoy el programa 
del teatro de Alblsn. Dicho estreno es ei 
de la za-zuela L a s Tentaciones de San 
Antonio, do cuyos papeles so ha hecho el 
siguiente reparto: 
Juana , S r a . Peralta. 
Rosa, Srta . Vicen j (D . ) 
César do San Antonio, Sr. Bachiller, 
r>C: Taaoo, S". Roli l lot . ' 
^Tirifilo, Sr . Arou. 
Roque, Sr. Sierra. 
Po lvor int» , Sr. T a r p l ü . 
Mozo, Sr. Arce. • 
Coro de mozas y mozos. 
A las nueve so repet irá Tjuci/er y á 
diez E l Cabo Baq1*, ta. 
Continrtan loa oasayoa de K l Estudiante 
de Salamauoa, 
E L F í d A R d . — É l numero á$ Wáte apVeica-
blo somamVrió ^rrhrnonc l cn lo al domiogo 
Attlmo, trae on su pr imerá p á g i n a un bello 
retrato de la E x c m a . S r a . Da Concepc ión 
Castrillo de Polavieja y contiene a d e m á s la 
misma a l egor ía de la fiosta dol Carroussel 
publicada 00 la e-l iclón ox traord lña f ia del 
propiopeuiattarlo. Do l a í ^ e n ^ í u a i ' a u d l c i ó n 
extraordinaria quedan y a pocos n ú m e r o s , 
que pueden adquirirse en la Galer ía L i t era -
ria, Obispo 55. 
A LOS SORDOS.—Llamamos la a t e n c i ó n á 
nunstroá lootorort y particularmente á las 
poraona.-1 qu * padecen de sordera, hacia 
ol empleo do los Tambores artijlciales de 
oido d«l eminente aurista a lotuán Mr. L u -
duig Morch, inventor de dichos tamborea, 
los coales e s t á n dando brillantes resultados 
en dotermlnados caaos do sordera; y a hemos 
tenido ol gusto de publicar Val-ios cestimo-
nios do peraonaa rot íóc idas , que l ían logrado 
curarao de tan j íenosá enfermedad,. 
Hemos okio á varios pacientes hacer gran-
des elogios do cao» maravillosos aparatos 
auditivos, como asimismo, de una prepara-
ción moiioiual para evitar los ruidos desa-
sí pables de la cabeza y o ídos , los coales 
oan^an ñ u s mblestlM quo la miami sordera. 
fJb c l ín ica dol reputado Dr. Motok eatá 
pro/isioiiaiiuentoen la calle do Lagunas n á -
moro 15, mit-ntras tanto so concluyen las ro-
paracionoa quo ae e s t á n haciendo en una ea-
paci'rea Casa en la calzada de la Reina, don-
de dellultlvamente ue va á establooer una 
c l ín ica aural , digna da nuoatra culta Haba-
na, s i end . los Uireotoroo do ella auristas 
alemanes y francosea, do reconocida roputa-
clóa europea, 1 loa cuales se eatá espor.in-
do. L é a s e ol anuncio eu la soooión de pro 
feHones do uuoE*ro D I A R I O . 
CONCURSO RARO. —Entre P a r í s y Laroche 
ao ha hecho un concurso do uuevo 0 ü é r o . 
Se trata do uuo de volocidad y arrastre 
do tronos pesados y r á p i d o s por locomolo 
ras Todas laa CompHillat, por i n v i t a c i ó u do 
la do ParÍE L y o n Medi terráneo , enviaron 
aus mejores máqu inas . L a de nrleana e n v i ó 
uua de cobro que í ^ u r ó 011 la E x p o s i c i ó n , ol 
Norte una tipo de 1878 p' ; Accionada, y la 
de P. L . M. uua Compouod, quo es la ú l t i 
ma palabra en él arto, 
l i ó aquí ol resultado: 
Se han corri.lo 139 y 144 k i l ó m e t r o s en 
terrouo llauo; on \A aubida, ol oxpreso dol 
Norto l l egó ol primero con 13(3 k i lómetros ; 
ol Mediodía , el Etto , Orleans y el Coate hl-
oieron .185 kilórnetroa; Pa i l - i -Lvon Medite-
1 1 :o hizo 120 k i lómetros nada m á s por 
ga lanter ía , teniendo on cuenta quo estaba 
en su casa. 
E n las experiencias do rapidez con loa 
trenos mixtos, la C o m p a ñ í a del Norte g a n ó 
once m'üutoa á la ida y nuevo «1 regreso, 
haciendo 95 k i lómetros por hora c-in peeo 
de 340 toneladas. 
E l Oeste obtuvo el mieruo resultado, pero 
con desperfecto en la máquina . 
E n este concurso no KO e s t u d i ó só lo la ve 
locldad, sino t a m b i é n la estabilidad de las 
m á q u i n a s cobro los diversos recorridos, te-
nieudo on cuenta todas las deformaciones 
ocurridas en la v ía . 
Es tas velocidades, comprobadas en ©pos 
Interesantes ensayos, no son aplicables por 
el preaoute. 
L o s trenes m á s rápidos no deben, s e g ú n 
los reglamentos, parar do ochenta k l l ó m e 
tros por hora; hay en este aeunto las órde-
nes m á s severas. Si el maquinista infringe 
ol reglamento, ea fácil saberlo gracias, á un 
ínstrurnenio, el taqu motro, quti va marcan-
do sobro una cinta laa divoreas velocidades. 
COLEUIO DK NIÑAS POIJRKS DE SAN V I -
CKNTÍO DK P A U L . — L a Sra . Da Dolores Rol-
d á n de D o m í n g u e z nos ruega hagamos p á -
blioo ol donativo que ha recibido del Cas i -
no F-spaiiol de la Babaoa, ascendente á ^500 
on Utos , con el objeto de dedicarlo escluai-
vamento á la compra de ^óneros para ropa 
do las n i ñ a s de eso Asilo, qne ottaban muy 
eecítsaa do ella. Dicho donativo lo ha hecho 
como una prueba de gratitud á las d'f.sin-
guidas eeñoritaa quo se prestaron á cantar 
los coros en la tiltim!» velada que ofrec ió 
este Centro á sus numerosos socios. 
Con la rrforida cantidad ha adquirido la 
Sra . R o l d á n 8^0 v^iraa holanda cruda, 15 
piezas do á 35 vs. crea do hilo, dos piezas 
de á 33 vn. de Rus ia bliudtuia, 2 id. de á 47 
vs. listado azul para delantales, 0 dnaa. 
medias cru ;a8 p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , una 
pieza con 40 va. c u t i ó "Exe l s iór" , impor-
tante todo !}>23; • 74 cta. oro, quo descontado 
ol 10 p § , qt tedá on una l íqu ida de $208-57 
ceutavr H que ai tino de 210 p%. hacen los 
indicados .foOO Btes .—Estos g é n e r o s han 
sido adquin I.JS en " E l Navio", a l m a c é n dol 
Sr. G a r c í a T u ñ ó u , regalando a d e m á s tan 
diatio/rnido caballero, t a m b i é n para bis po 
breé n i ñ a s , dos piezas de listado de A 47 ve. 
n ü m . 1,000. 
L a Sra . Rold í n de D o m í n g u e z nos supli-
ca quo en nombro de las s e ñ o r i t a s dol coro, 
de las n i ñ a s de oso Colegio y ea el suyo, do-
mos cumplidas gracias á los s e ñ o r e s de l a 
Directiva, del Ca«ino, al tir. Garc ía T u ñ ó n 
y a l ef.ñor Cuon- a .—Queda complacida tan 
diet ingul ia s e ñ o r a . 
T K A T R O DR LA A L I I A M R R A . — L a func ión 
'"dispuesta para oata nocho vu ol teatro de la 
calle del Consulado, ao compone d é l a s tan-
das figuieutes: 
A las ocho - Se Necesitan Art i s tas . 
13 til o. 
A las nuevo.—D. Sisennndo. Bailo. 
A las diez. — K l C a p i t á n de. Lanceros . 
Baile. 
R E T R A T O S MAGNÍFICO.''.—Un hermoso 
cuadro, que ao « xhibo en o: sa lón principal 
do la acreditada p a l e r í a fot grá t i ca de C o -
honor, contieno m a g u í í i c c s retratos del E x -
colon c íe imo S r . Cobernador General y de 
su distinguida y bella esposa, con distintos 
trajes y en diversas posicionoa, todon frxSe 
lentes por la exact i tud del parecido, l a be-
lleza de los tonos y ló delicado de! trabajo, 
que h a vcu'ido á robustecer máü y m á s la 
f.ima de que justamente disfruta la mencio 
n a d a casa do Cohner. 
CIRCO DK P C B I L L O N E S . — L a f u n c i ó n a 
nunciada p a r a oata nocht* on el menciona-
do local, obedece á un p r ó g r a m a muy inte-
resante, que por su var iedad y novedad do-
be dejar contentos á cuantos disfruten del 
e s p e c t á c u l o . 
A d e m á s , desde hoy hasta ol s á b a d o in-
olueive, se r e g a l a r á con cada entrada una 
papeleta que c o n t e n d r á un n ú m e r o para el 
sorteo del regalo de un magnlft. o TÍAB t.i 
quolad de catorce tiros. D i c h a a r m a s e 
halla do maniftesto en l a puerta do entiii ta 
del propio circo. 
Y a viene navegando la gran c o m p a ñ í a 
japonesa, contratada en N u e v a Y o r k por el 
i n t r é p i d o coronel. 
EXCURSIÓN Á M A T A N Z A S . — C o n motivo 
de la gran r o m e r í a de Monserrat , quo l ia 
da celebrarse en la bolla c iudad de los dos 
r íos , del ü ai 8 dol actual , s a l d r á n de la es-
t a c i ó n de R e g l a dos tronos excurpioniatas, 
uno el s á b a d o p r ó x i m o , do seis á siete do l a 
noche y otro ei domingo, de diez á once 
de l a m a ñ a n a , retornando las personas que 
tomen parte en l a e x c u r s i ó n , en los trenes 
ordinarios del domingo y el lunes y el p r i -
mero del martes, con ol b o l e t í n que dice 
vuelta. H a b r á dos carros de pr imera , ex-
clusivamente p a r a familias. L a entrada á 
l a r o m e r í a s e r á g r á t i s para, loa ex í jurs lonis -
tas de los dos referidos trenes. 
CÍRCULO D E ABOGADOS.—Sección de De-
recho C i v i l , P e n a l y C a n ó n i c o . E l martes 
2 del corriente, á las 8 de l a noche y en el 
local qne ocupa el C í r c u l o , se r e u n i r á esta 
S e c c i ó n , con el objeto de poner t é r m i n o á 
l a d i s c u s i ó n in ic iada por el Sr . D . Manuel 
de J . Ponce con su memoria acerca de las 
facultades del Consejo de famil ia p a r a au -
torizar l a venta de bienes de menores ó in -
capacitados y t r a n s a c c i ó n sobre sus dere-
chos. U s a r á do l a p a l a b r a el Sr . Ponco y 
h a r á el S r . Providente ( D r . Borriel ) el re-
sumen de l a dificüialón. 
E l Secretario, J o s é A . G o n z á l e z y L a -
n u s a . 
r o n c f A . — E n R e g l a fué detenido nn i n -
dividuo blanco, acusado del hurto de una 
C i j a de r e t r ó l e o , del d e p ó s i t o que en l a calle 
d t Sdu R a m ó n esquina á Soledad tienen los 
Sroa. Albuerne y C a 
— A n t e el Sr . J u e z de guardia, fueron 
oreaontados cinco individuos blancos que 
h a b í a n sido detenidos en una bodega de la 
r^ile de ConenladOj esquina á CuWty en Yir* 1 
V m 
tud de la queja dada por un individuo blan-
co á una pareja do Orden P ú b l i c o , de que 
al enerar <«n dicho eatableoimiento á tomar 
un refrea' o, le hab ían robado un Bombroro 
v doce péeo i en billotee del Banco E s p a ñ o l , 
auponl ndo que alguno de los detenidos fue-
ra el autor de! rnho. 
— E n la caaa do socorro do la calle do É m 
podrado, fué curado de primara , intención, 
un individuo blan<v., á quien ha l iáudoae en 
«j morcado de Colón, un pardo dor.conocldo 
lo infirió una herida menos grave, en (1 bra 
zo izi^uicrd^. Con nna navaja barbera. E l 
autor de e s t é hecho logró fugarse. 
— U n dependiente del hotel Inglaterra, 
sorprendió á un tüoreolto , en los momsnto'ii 
que i n t e n t ó robar un sombrero, de la per- í 
l ' í ü r l - B i ü oQ 01 resmiirant. E l ratero 
fué remitido al Juzga'lo do guardia, para 
que se procediera á lo que hubiera lugar. 
— A las nueve do la noche del sábado úl 
timo, h a l l á n d o s e D. J o s é Gregorio Rodrí-
guez, en su eatablecimionto do carbonería , 
ae le presentó un individuo blanco tratando 
de comprar carbón, y cuando él fué á des-
pachárse lo , dicho sujeto se avala uzó sobre 
él con on ouchillo, in t imándo le que le en 
trogaee el dinero que tuviera) pero ol Ro-
dr igüeá a i de fend ió valeroaamente de su 
agreoor, raói 'ki í io le huir y dejar él cuihillb 
que portaba. E l ya citado Rodr íguez reci 
bió en la lucha quo sostuvo una herida y 
varias desgarraduras de carácter leve. 
—Por sospechas de que sea el autor del 
hurto de un revó lver á un vecino del barrio 
de M o n ^ r r i » ^ fn* redncido ft pris ión no 
indiviaoo blnuco, y conducido ante el Sr. 
Juez respectivo. 
— E n el barrio del Angel fué detenido un 
individuo, por oatar reclamado como doaer-
tor de la marina de guerra. 
— E n la bodega del vapor S a n J u a n de 
Puerto Bico, que es táso fr i e - Lo carena en la 
fundic ión de Bartelot, on Regla, fué encon-
trado muerto D. Josó Canto L ó p e z , que 
trabajaba en dicho buque, presentando su 
c a d á v e r una herida cootuea on el lado iz-
quierdo do la cara, quo so supone sufriese 
al Caoreo.de la escotilla. E l Sr. tfiaoal de 
Marina, d l spueó la tras lac ión del c a d á v e r al 
Necrocojnio, para hacerle la autopaia. 
i — E l ̂ 0 aparec ió flotando en el mar y 
junto á los muelloa de Regla, un individuo 
blanco, qne fie supone pereciera ahogado. 
I'ientiflcado el c a d á v e r resu l tó eer el de don 
Francisco G o n z á l e z G ó m e z . E l Sr, F i s c a l 
de Marina se hizo cargo de la ocurrencia. 
— E n una dulcer ía do la calle de Compos-
tela, un dependiente de dicho estableci-
miento lo infirió á otro empleado dos heri-
das con un cuchillo, una de ellas en ol vien-
tre y otra en el hombro derecho. E l autor 
de este h- cho logró fugarse. T r a s u d a d o el 
paciente á |a casa de socorro se lo hizo la 
primara cura por el nódico do guardia, cer-
tificando ser de gravedad el estado del he-
rido 
—Robo de un veatido uñ señora á un mu-
chacho, en ol barrio de la Punta, por nn 
individuo blanco que no fué habido. 
ENFERMEDADES.i-ESTO^AGOíVicccteüiflí 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
L A C O R O N A D E L A EtERMOSÜRA. E N 
la mujer es indudablemente la cabellera, y 
para obtener y conservar hasta el fin una 
hermosa, abundante; suave, perfumada y 
rica de ondulacionea, basta solamente usar 
con asiduidad la admirable preparac ión co-
nocida con el Hombre de T ó n i c o Driétttá] 
para ei cabello. 
E l m á g i c o efecto de eate aaombroso T ó -
nico so produce no só lo en «I c a b o ü o sino 
t a m b i é n en la barba y loa bigotea, comuni-
c á n d o l o un brillo y una s e d o s i d ó d esqu í -
sita. '10 
— O - - * » *m 
Secci Se M s personal. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me* 
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se regâ  
la. 46La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
A L M A C E N D b J O Y E R I A 
D E M . C O R E S T H E H M A * * 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n P T O E d e r l a f i n a y o b j e t o s de f a n t a s i a , ^ft p l a t e a d o » 
y b r o n c e s . P R E C I O S F I J O S , m a r c a í l o s e n c a d a o b j e t o . 
wnm 
Alt 1-N 
1684 I Nv 
Armour negro y a-
zul. Un flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 28, acera 
los carritos. 
C 1704 alt 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo remmirse el contrato para la suscripción 
á periódi^tx nacionales y extranjeros que se recibün 
<-n el Kalóa de Lemura, de este Oaftiuo, se convoca & 
los sefiorfs qi'e deseen hacerse cargo de servirlos du-
rante el año do 1S91, á (In i'.e que presenten sns propo-
Bi'doiien eu pliego retrado hasta el día 10 de diciembre 
próximo 
Se adjudicará el contrato 4 quien proMinlf proposi-
ción ni/íi ventojo»,-, f-iemprc que sea aceptable 
Los solicitantes acudirán á la Biblioteca d«) Casino 
donde se enterarán de los pcriodicoíi que hsn de ser-
virse. 
Laj solicitudes sv dirigirán al 8r. Prosid-mte do es-
ta ü-ticción. y BU eduít se expresará ron toda claridad 
el t'po dei contrato }' la iorma dol pagu. 
Hahann. 2fi de noviembre de IbííO.—El Secretario, 
Alberto J<hnte. P O a't 6-27 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A ' i D E D I C I E M B R E . 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
San Evasio, obispo y confesor, y santa» Aurelia, 
Paulina. Adria, Elida y Bibiana, mártirei1. 
San Evasio, obMi>o y confesor. Fué trigésimo obispo 
de la iglesia d.í Broscia. en liaba y e; señó mucho 
tiempo oor sí mismo la religión ul pueblo, en las es-
cuelas y c i los pulpitos. S endo dí edadmuv avanzada 
y no pudiendo contener por ê to la vivacidad de su 
celo, fe contentaba con repetir contiuuaruente á ÍUS 
diocesano! en btdWta palabras los principales precep-
tos de la rcHccióii. y en .rstos fangos ejercicios acabó 
su» días el año Ŝ 'S. 
K l E S T A S EL. MIÉRCOLES. 
MISAS SOLKMNKS.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu ln* dei.'.áf iplesias las do costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 2.—Corresponde visitar 
&. Ntra. Sra. de la Candelaria en Ssn Apuatin. 
Jubileo Circular. 
A V I S O . 
E l Jubileo Circular pasará el día 19 de diciembre á 
la iglesia parroquial de JOÍÚ» d 1 Monte y el día 8 á 
la de Santa Teresa. MlSl 4-20 
Sr, Director del DIARIO DK LA MARINA 
Muy Sr. mió: Sírvase V. insertar on el periódico de 
su digua dirección las siguentes lineas, 
Ilaco próximamente un año qni». oai enfermo de un 
tumor blanco en la rodilla derecha al par que de una 
fuerte albuminuria. 
Dósde los primeros dhss revistií mi enfermedad tal 
carácter de gravedad, que los médicos que me a^u-
tíau creyeron necesaria la amputacióa de la pierna 
como único medio de salvar mi vida. Pero gracias al 
saber del Dr. Cubas y á la inteligencia y celo con que 
fui asistido en la Quinta del Rey por los Dre». Jover 
j Dnraas, pudieron salvar juntamente con mi vida tan 
importante miembro de mi cuerpo. 
Reputaciones tan bien adquiridas como las de k)» 
mencionados doctores, no necesitan seguramente mis 
pobres elogios, pero hoy que me encuentro restableci-
do por completo de tan terrible enfermedad, creo 
cumplir con un deber sagrado al hacer eŝ a pública 
manifestación de mi gratitud á los que con su sabidu-
ría salvaron mi vida. 
Soy de V. con la mayor consideración atto. S. S 
Q. B, S. M.—Manual Puig. 
Stc Amistad 95, diciembre 1? de 1890. 
142r.2 4-2 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr, nuestro: hemos de merecer de V. se sirva 
dar cabida en ol periódico de su digna dirección á las 
siguientes líneas: 
Consumidores asiduos do los excelentes cigarros 
qiiA ¡-labora la acreditada marca E L N E G R I T O L I -
B B S , bemos cido agraciados en el sorteo verificado el 
sábado último con bnen piquito, pues habiendo entre-
gado en la citada fábrica seis cajetillas vacías se nos 
dió un cupón correspondiente al núm. 14,408 que ob-
tuTo el premio mayor en ese sorteo. 
De modo que no solo hemos saboreado un buen ci-
garro sino también nos encontramos hoy con 250 pe-
sos billetes cada uno. 
E L N E G R I T O L I B R E , cuyo dueño el Sr. Mora-
les no descansa por proporcionar á sus marebantes un 
buen cigarro haciendo á las familias pobres un gran 
beneficio. 
Agradecidos al Sr. Morales, que' nos ha pagado en 
el acto la expresada cantidad, queremos hacer públi-
ca nuestra gratitud. 
IlabRua, noviembre 24 de 1890.—Julián Lópee, ca-
li^ do San José n. 6, JMarianao.—Evaristo Cantero, 
vive San Nicolás esquina á Cuchillo.—Anirés Jimé-
nes, vive Jchús del Monte n. 802.—Marimo Bodrí~ 
guet, vive ca l̂e San J<><i\]nU\ ÍJ. V.—Joaquín Ma-
dudo. Real u. 3'. Maiianko.—Jíí}nU«í Izoyuiire, 
gao Francisco 94, Mari^ijao-
i m * - » 
e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a , 
p p . e p a r a d o p o r i , a ; ; ; ; a / . A I . l l>OS. F A R M A C E U T I C O S . 
No h"v T O S C A T A R R O ni Í L Ü X Í Ó M 6 R E S F R I A D O que no óoda taaiodlatamérito í 1>». acc ión one e j e r c í eolrre los bronquios y d o m á s vias respiratorias el BÍQ r iva l P E C T O H A I * M U S 
1 j y * i C J l M i r i T * * I * P O L I G . 1 L A que p r e p á r a ü en \Á acrHditada F A R M A C I A y D [ { O G ü K K Í A s . i W J V I . » eA*. D^R-ie que so conoce cato acreditado Pectoral , las enfermedadofl del peattp, g a r g a u -
de los pulmones no tien. n r«z^n deser. V é n d e s e en todas las boticas bi.-n surt id.^ :'i V A r t * B H Q V e i W t r t t , v T * - t C R J V T r f W n S B I J L L E T M S e l frasco. 
A D V E R T E N C I A - E x i g i r al comprar que todo frasco lleve eí S É L L O D B G A R A N T I A ó M A R C A :1o F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
S A N J U L I A N , Mural la 09 y Vibegaa 103 y 104, Habana. Cn 175(1 a l t 10-18 
ta j 
D e p ó s i t o en la botica y droguer ía 
S É C C l O ^ D E K E C t f E f l j A D O R N O . 
S E C R E T A R Í A . 
Esta Sección, autotizada por la Directiva, lia acor-
dado efectuar nn gran baile general en la noche del 
dómingo 7 del corriente, en honor de la Iltma. Sra. 
D* Concepción Pérez de Fernándi»! f'tihís, pmeni-
íado por la af̂ m^da ramera pfquesta de Valep^uola,. 
e'oual cinpp.íarÁ á Jae ü ime en punto, tara que los 
señores ssoios teágan deíCcho al e coeoo al local, ea 
requisito indispeosahle la presentación del ílltiiuo re-
cibo. Conforme al R:glamento, ae admiten socios 
Lact • última hura á juicio de la (-omisión. Habana, 
i° Aa dioiembro de 1890- E l Secietario, Ramón 
Garbullo. CISIS 6-2 
Cura< i(in maravülosíi 
de Asma ó ahogo con el Renovador 
de A. GOmez. 
(Pasan de doce mil las curacioucu radicales) 
8í. Director: tenpo la satisfacción de manifestarle 
(JÜB c n tíl.iylo del ff^noccNor de d. Oómea. ha de-
saparecido el iérribn m l̂ (Se As^-a 6 â ogo que desde 
mi mfiez me obtuvo maiti/iEaclo, •• camo ;niiera. que 
muchos erí'ermos ¡Knoran que existe un remedio'p.n 
maravilloso, cumplo con un doher de humanidad al ic-
comcTKlárseio eficazmente. Mi domicilio, calle de la 
Hab-ua, número 22. 
• r José Sillo U Toledo. 
E l Renovador de A. G ó w ' . se p.epara y expendo 
eu la calzada San Líiaío n. 114, byUca del í 4 o - S r . 
Cabrera, y el inventor Sr. A. Qóme*, 'aiilita cuantos 




Z . J O R D A N . 
N U E V A S F A C T U R A S cío c a s i m i r e s d e Ja m á s a l i a no-nroda-d- E l s u r -
t i d o t; S COlOS«l . 
y j L U S E S D E l C A S I M I R , l a n a p u r a , á $ 3 5 b l l l a t e » . 
F L U S E S C A S I M I R , c o l o r e n t o r o , r n u p e r l c r , á $ 4 0 b l l l o t e s . 
F .. . w T A L O N L i S O A S Z M Z R r i e s í e $ 6 b i l l e t e s ; te JO á Ja m e d i d a . 
C r ; , n s u r t i d o d s F A R 3 D E S U S , á 1 5 , y $ 2 5 toillotos. 
B C J F A N D A S y irz. « n d a a d e l a n a y a l g o d ó n . 
C A M I S A S do todas f o r m a s , O e s l e 1 2 r o c l o s b i l l e t e s . 
C a m i n a t a s , p ^ ñ u o l ^ s , m e ^ i ^ t v l r i u d o » , i n x a n y c v i a n t o s o n e c e s i t o d o 
c u ^ s t i o giro. F R . - : C I O S S í . ^ C O M F E J T E N C X A . 
. . • ' • • ' • - - i - , • i., i . i. • ,-. , — - . 
CAMISERIA 
61 MONTE 61 
F R E A T E 
A l CAMPO ü i MARTI. 
C ifíflü alt 3 al 3.1-2 
ATSNSiON. 
Para un asunto importante de familia, se desea pa 
ber el paradero de D. Jos*) Pérez y Martínez, natun.1. 
de Asturias, casado en Caitrillón <;on f)1? Engracia 
Oalán y García: di-sombarcó ta esta Isla cn enero dol 
81, y se fue á traSnjar a' ingun'o ' La Esporacia,'' 
Calimete, tienda de los cuatro c.imiuos. y pueden in-
formar sus noticias calle Ue la üaliaua u. 77, cosa im-
portante que le co-iticne. 
Se sUpli.M encarecidatnpnts la rcprodUí.ción de estas 
Hneau á todos Itís periódicos dé la Habana y dfcl intê -
l-ior. 14U0 8-23 
Ó A L ^ O S . 
JLA SALUD. 
E n esto pintoresco pneblo tiabni grandes 
poleas de gallos los d í a s 7 y 8 rie Diciembre 
próx imo, asi como un magnifico baile el 
primero da dichos dias. T o c a r á una magni-
fica orqtieata: 
E l bspanioso sa lón " L a G r a n V í a " brinda 
ancho campo á \OA amantes de la danaa. 
14191 4 29 
1 1 5 0 6 
E r r 2 0 , 0 0 0 . 
Vendido en el bara'illo E L SOL, 
C1ENFÜEGOS. 
8© pâ a por 
MANUEL R I 7 A D U L L A . 
11238 áa-l ád-a 
M A D R I D 
39 D E NOVIEMBRE DÉ 1890. 
1 1 5 0 6 
^ 0 , 0 0 0 PESETAS 
Vendido y se paga por 
S a l m o n t e y D o p a z o , O b i s p o 2 1 . 





















































































































































































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
C 1811 
O B I S P O 2 Í . 
3a 1 31 30 
MADRID. 
Noviembre 29. 













































































San Rafael n. 1, 
F r e n t e á J . V a l l é s . 
M I G U E L MURIEDAS. 
n 1810 3A-1 3n-30 
A N U N C I O S . 
F H O F S S Z O I T B S 
DE . A N G E L R O D R I G U E Z : S E D E D I C A CON especialidad & los partos, enfermedades de muje-
res j niños, asi como á las secretas en el hombro. E n -
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). ATnarjcara 21. 14292 5-2 
Dr. Galyez Gidilein. 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y tiifj'íticaB; pmisuua^ de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo; (üabinete Ortopédico, O-Rei-
Dr. Taboadela. 
C I R X T J A N O - D S N T I S T A . 
Do 8 d» ia mañaDa A 4 du la tarde. 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
14208 10-S0 
25oc*ojr B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A ÍAR'ÍO'S. 
Aguacate 7, consultas de IS á 2. 
C 1755 alt 30-18 N 
n O O E A G i O N B E L A S O R D E R A ! ! 
Hr.r.ííJfiíí*» á ^ n b í A f t o u ¿ re¿ iéd io senci-
llo qtlfi 
Cura lüdefectiWeraente la ítarítóí 
e:i cualquier grado y doehtlyii i n s t a u t á n e a -
rneut»1 IOP ruidos de la cabeza, foBfln» el 
ffuoto de mandar detalles y iKat imonlos )íra-
ti(», ;i todoc los que lo soliciten y deseen cu-
rareo. Diagnrtntloos y consejos gratis. D l -
r.gtrs»- a' "Profesor L u d w i g Mork Olinica 
. t « r a / . - - L a g u n a s n ú m e r o 15, Habana, C u -
ba - Rwjbfl de \ ' l A las 4 de la tarde. 
14216 i5 30 
D R C A S Í M I P . O Í . S A E Í . 
Iffédioo-CiruJ'anó' 
Consult»» de 1 á 3 de la tarde. Especialidades; tü-
ferinidídei do señoras psrtoa y aferciom.d de las "Was 
úrinurias: domicilio L iu 48, 14197 2fi-30Cí 
7 oftiás J . Graciados, 
i'aoCUnAUOK DK LOB JL'ZGADOS ¿ B KS^X CXPÍ^ÁL 
Coucordia 87 y Colegio de Escribanos, de « á 4, 
14156 4-30 
dr. K E m r l ü m j i s r 
KNFBRMEDADES DE L A ÍTEL "í- SIFILÍTICAS. 
Jesás Mana 91. De 12 á 2. 
C 1781 -25N 
DR. ESPIDA. 
r k l i ' B B MÉDICO TírTl%ADO DE LA A&MAPA, 
Especialidad. Eníeimedades Tenéreo-sifllitlcat j 
tíecoioces de la p i e l . Consultas de 3 A 4 
O n. 1669 1- N 
i)R. GARGANTA. 
ACOSTA nfm., J* . H<>r»« de oens»lta, de once 
& una. Kapecialidad: Matriz, r!U. urtmoias, laringe y 
«Iñllun»» C b. Ib'Sá Ti H 
Rafael Chaguáceda y Natafrd, 
Doctor en Ciroj ía Dfeütal 
del Colegio de Pensylvania incorporado á !H Uni-
versidad la Habana" Consultas de 8á4. Prado 79 A. 
C n 1651 27 1 W 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
L d o . J o s é I . T r a v i e s o , 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cuba número 1 4 
13755 16-19 S 
D r . P e d r o E s t o b a n . 
L d o . C a r l e a N a v r . r r o t o y R o m a y . 
Coba núm. 84. De 11 á 5. 
Se expensan los negocios. 
Iv789 32 2« ot 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á L Sol 62. Habana. 13600 27-UN 
J o s í MARÍA D Í JAULECUJIÍAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Caraoiíín radical del hidrocele por uh procedimien-
to sertcillo siu extracción del liquido. Espeoialista en 
afecciones paládloas. Obrapla-ft. C 1ÍD2 27-6 N 
D O C T O R J . A. T R E M O E S 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los niños y bfocüioncs asmáticas. 
('• nsultas do 11 i 1.—San Ignacio 31, alto». 
1S073 27-2 
A L B E R T O S. D E B l i S T A M M T E . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Sol número 79. 
13618 38j-lB N 
R I C A R D O Q U A D R E N Y , ' 
M E D I C O - C I R XJ J A N Ó . 
Coi.snlad» t7. —Coohultru> do 12 á 2.—Gratis á los po-
bres.—Telefono 3-20, 13014 2Í5 31 
Monsieur Alñvd lioissié. 
Leccio <» d) fraucé* explicadas en inglés, en caste-
llano ó cn lV,tDcé«. 1'.' y 2? Curso de francés, arregla-
do al programa del Instiláis, $2-12 oro. Galiano 130. 
i 1211 4-2 
J O S E E M I L I O H E R R E N B E R & E R -
PKOSE.SORDE S')I>FK(). PIANO K IDIOMAS 
ran I M c I Boma. 
139'3 2-2 
Cia-.''r& dw f r a n c é s , 
eñnra de Farii, inctodo rápido por una 
señora ofrece clubes en ritiiKiio do 
decente, Empedrado 42 1H75 
L a inUma 
comidab eu cata 
4-29 
UNA SHSORA INGl-KSA, Pf'.OFESORA D E idionntí y de inotnincién ou general, se ofrece 4 
dar clames á uomiciHa >. rtU t-u moraiia; tienu su di-
ploma en caslelÍHuci: in^ondráu O'Rollly número 102. 
13958 Í2-25 
E l I N F á N T I L . 
GRAN C O L E G I O D E 1? Y 2? BNSEÑAZA D E 1» 
C L A S E . 
Indcntrn li-O y 12». 13536 27-13 
N a r c i s o A g u a b e l l a 
Organista do la Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo y piano, ba trusladado cu domicilio á la calle 
de Falgiipras número 25, Cerro 
13!'O 27-12 N 
É l 
Suscripción a lectur» 
á domicilio, solo se pagan despojos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarce. Librería y pa-
pelería la Universidad, O'Reillvmim 61. 
14297 4-2 
L I B R O S B U E N O S B A R A T O S . 
Código Civil español vigente en Cuba, 1 tomo en 4? 
empastado, $4 billetes. L a Ciencia y sus hombres, vi-
da de los sabios ilustres desde la antigüedad hasta oí 
siglo X I X , por L . Figuier, 3 tomos mayor, gcuehos, 
ilustrados con magnificas láminas y retratos en colo-
res, ha costado su publicación $170 y se da toda en 
$30. Diccionario de l i lengua castellana por la Aca-
demia, última edición, 1 tomo mayor $12-50. Historia 
general de España, 6 tomos graides con muchas lá-
minas en el ínfimo precio de $30. L a Santa Biblia, 
por Scio, 6 tomos con láminas acero $12. Precios bi-
lletes. De venta Librería Nacional de R. Turbiano 
Salud 23. Habana. 14233 4 2 
CATALOGOS GRATIS. 
Se dará ó remitirá franco de porte el gran catálogo 
de títulos y precios de varias obras que se realizan á 
$1. á 50 cents, y á 20 centavos el tomo. Hay en dicho 
caiálr.go obras de Historia, Derecho, Relighin, Nove-
las, Agriculiara, Literatura etc. Los jtedidos á J . Tur-
biano. Librería y papelería la Universidad. O'Keilly 
01, Habana. 14296 4-2 
OBRAS 1 PAUL DMOCK 
L a Inocente Virginia; L a Ñifla Perdida; Carolina; 
Bigotes; L a Joven del Sotabanco; Carlota y Carlos; 
Sanscravate; L a Hermana Ana; Georgina; L a Casa 
Blanca; E l Jorobado; Blanca y Ambrosina; Luisa; E l 
Amante Tímido; Magdalena; L a senda de los Cirue-
los; Margarita; L a Joven de las Tres Enaguas; Un 
Aspirante á Marido; L a Baronesa; Andrés el Saboya-
no; L a Romántica; L a Familia Gogo; M, Dapont; 
Jugar con Fuego; E l Racimo de Grosellas, E l Asno 
del-Jür. Martín; L a Letra L . ; E l Músico Ambulante; 
L a Joven de los Tres Corsés; E l bandido; el 'JVsoro 
Escondido; L a Familia Braillard; Un Marido Bon&-
chóE; E l Papá Sn^ro, E l Veterano; Las Mujeres, el 
vino y el Ju^go; E l Ilerranno Jaime; E l Hombre de 
los Tres Calzonen. 'Se remiten 4 cü/Oqiiier punió de 
la Isla á todu el que munde'/5 centavos en sello) de 
carreo bajo aobre dirnrMo á M. JticOy- Obispo 86, Ha-
1120̂  4-80 
E J O O i s r o n y E X J k -
E L 
A G U A C A T E . OBISPO ESQUINA A 
GIBAN ALMACEN DE J O V O L V V lUaoJKIU/i, QUINCALLERIA, PKRriIMERIA 
A R T I C U L O S B E A R T E . 
Acntoamo \ <1«* recibir u n precioso surtido «lo JoyerJü do oro y brilluiiUw, lo m;íN muevo de líuropa y América. 
QrsnUJM novoda'l prendas oro y iJi oplus p r̂a n^alos. lín miifriiíllcd» surtido de relojes do oro, 
p l a t n y u i i d ^ l , «lesde $ - í - 5 ( ) . Hustones, gran novedad. Espléndido surtido de Metales Blancos, E S P E D I A L I -
DAO DE ESTA CASA. Artículos fle Ifrbnce, Terre-coio y biscuit. Albums (GANOAS)> Abanicos y otros 
m\\ objett s imposibles de enumerar. 
t A R l A D O S D K T I D O D E J U O U B T E S . 
C O K O Ñ A S F U N E B R E S . 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S . 
TEKMOMirrKOS P U N I C O S MAXIMA E N 
SU IÍSTUC1IK DE (JUF.UO, A $1-35. 
L A C A S A DE L A S F A M I L I A S . P R E C I O S F I J O a P U E S T O S S O B R E C A B A O B J E T O , 
{ 1742 2 -14 
E l . ANCOMA, O K A N P E L E T E R I A 
W a í l e a ü a t í ú v a á c o m p e t i r c o n E L A N C O R A . 
Y es porqrfo eíW cwa recibo por todu-» los vaporo» toilo lo más nuevo y mán Boleóte (jao ea calr-ado »e da 
k <íonoi;.v en Kurnpa y lo» Estados-Unidos. 
Y en cuanto Í procion, la ktiH de ML ANCORA por ol mundo vuela, 
líeila» habaneras, E L ANCORA os invita 5. que venKaiay veréis piimorcs. 
P o l o n s s a B • z a p a t o s e l o g a n t í a i m o a . B o t i n o a y b o v c e g u í e a m a g n í f i c o a . 
Todo fresco y fornuis mncMsimo RiVíto de las prinoipulfifl í/ibricas. 
Pueblo, ven, y te convencerá.**» lo que nuíi te conviene. 
C a l z a d o d é C h a r o l . t J i t i m a n o v e d a d . 
Botints Borceguí*!», Polocos, zapidoí .lo ohafM diforenteB formas, íl coal m(ie nrlfetlca y ácual más 
linda. I>ABA SfODAS E L K O A N T E S E N 
E L i A H O Q H A , Obispo y Villegas. 
C1807 4-2 
PAPELILLOS AÍIT1SE1TÉRIC08 DEL BK. J. G A 1 A 1 . 
Entre los diversos proparados antisrtpticriií n?ni''i'iioha merecido la reputación del ̂ "^po Mí-ilco, que 
la introducida hace D O C E AÑOS por ol Dr. .1. G.miamr -on «I nombr» de P A P E L I L L O S A N I J OIS E N -
T E R I C O S La eficacia de esta sorprendent,» medicaeidu en las D U K R E A S cónicas rt roclcntCB, ya proven-
Sik (íe cambios bruscos do temperatura, alimautación insuficiente, desaírtíjlo en el ^ ' ^ « / l » T!rta' e* ^ 
evidenie »M*> billares de enfermos lian recuperado su salud cn breve tiempo. Lri D I S E N 1 E K I A acompiuiaua 
do fuertes dolores di -íientro. pe ve aubvuíada rápidamente restableciendo ol desfallcdimento que acompafia a 
esta enfermedad Los PUJOS y C O L I C O S quo sobrovionon fí los catarros inlestUialeS Ceden las pnmerae 
tomas del medicamento, normallzand^lás «oncloneB del estómap;©. Los VOMITOS de las embarazadas, de los 
ancianos v nifios, se reirularlzun con marcada rapldeí! rormalizaudo las digestiones y desapareciendo el emba-
razo KTs' ¡co. E a las DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , tan moletas por 
sus acerbos dolores y origen en la mayoría do los casos de aquellas onf^modades, son un poderosísimo auxinar 
i, ficiíitando los jugos necesarios al estómago, haciendo desaparecer estos padeoimientos; ¡OjalA 
que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S se usar.in oportunamertttí, | ^evitarían mnohas des-
/•íactan en la hnmaaldad! , . . +. F« J T J ^ Í * ^ . A . 
fjd fabrican y venden en todas cantidades en la Botica del Dr. J . Gardano, Industria J ***/ifif», 
Al 0or rtteaor en las principales farmacias de Cub v y Puorto-Rino. 
* 13161 20-ltN 
———¡ " " f-̂ --̂  
HisToiiiA m m \ i 
de Cuba (memorias) por ef sabio naturalisfa cubano 
í". Poey contiene : la descripción Ae la-t llores, caí aco-
les, conchus etc. es un tratado de Zoología, Holánica, 
y Minerolog a cubnna, la obra está obcrita en trea 
idiomas, castullauo, l.uin y írsucés, 2 tomos en 4? con 
lAminaF. co-taron $17 oro, so dan por Bres. Los 
pedidos áJ. Turbiuno Librería y papelería la Uui-
vursidad, O'Hoilly 61, Habana. 
TINODEFEFTOM 
P K E P A R A D O P O K E L 
DR. JOíiNSON. 
Coulieun 25 por 300 de eu poao do 
carne do viten digerida y aoimllablo 
inmodiatameute. Preparado con vino 
ouperior importado directaincnio pa-
ra este objeto, de nn eabor exquisito 
y de una pureáa intachabloft, conati-
cuye un excelente v lüo de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que Uevn al orga-
nie-ny' los eleineutos noceaarios p a r a 
reponer sus pórti idaa. 
Indi.'spensablo á todos loa que uece-
íútou nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus eapo 
cialea condiciones. 
I por mayor: 
irn^neriu del Ooctor Jobnsoíii, 
Obispo 53t 
\\ bn todas las botlcaa. 
C 1671 1 ti 
E X T R á C T O F L U I D O DR B R E A 
D I A L 1 Z A D A D E - Ü - L R I C I , ({111MICO, 
Con potente de E ü. í Inglutorra. 
Es el mis r'ipido y seguro remedio del Asma, Ca 
tarros, B^MimllK Afecciones de la garganta, Cata 
rro de U vi-giga. Herpes 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i , 
'•ura lao eTiftirmodvlcs del hígado. 
taft RÍCOXSIíTcílPE M i l i 
de Parthonium, Pep'on.',, (¡«do tnttñ fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Dob'.lidad nerviosa. Dispepsias. 
Oada preparado ll«va iüstru<:cioiio< pura su uso. 
Se venden en Droguería* y Boticas. Son Miguel 
Nicanor Mella y 
j3 S T * ] E J £3. 
C A L L E D E L O B I S P O N . 77. 
H A 3 A 1 T A . 
18018 R3-19N 
i;il,ii\ FABIIIÜA E S P E C I A L 
de bra^nei os, a¡parutos ortopédicos y 
l̂ jas higiénicas. 
LA SANGRE ES LA VIDA! 
LAS PILDORAS TONICAS. 
PARA LOS NERVIüS, 
DEHOB'J-
Son para la 
«aniíro y los ñor 
YUW. Ilacen 







ble para la 
Anemia. Cura 
también los gra-
nos, las manchas 
del cútls, torpeza en 
la circulación y todas 
las impurezas de la 
Sangro, lo mismo que las 
siguientes enfermedades ner-
viosas, & saber: D e b i l i d a d 
N o r v l o K » y F i a l c a . T>ecaeci-
mionto l ' rnmaf .uro , F é r c l i d a d e 
de • i r iUdad, F a l p í í a c i ó n d e l C o r a z ó n , A g i -
t a c i ó n , Tembloroi-. , I l i s t e r i a , N e r v i o s i d a d 
«ni <mu!qii iera fonn i i . D o l o r (I<i C a b e r a N e r -
vioso, Neuralgia, K n f r i a m i e n t o e n las ex -
tremidadoM, Dolor de E s p a l d a , y otras e n -
niri i iodi idcs «auuadaK por l a deb i l idad .— 
Dan al cútls ainarill» el color claro y fresco de 
la éatnd. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomar 
OHtO O r ín R e n o v a d o r de la V i d a . 
SI sufro Vd. por abusoit pasados, le curarán 
las Pi ldora*! T 6 n i c a B p a r a l o » N e r v i o s d e 
U o b b . Pruébelas y como millares de hombres 
y mujeres en tortas partes del mundo, bt -.deoirá 
Vrt. carta día al Dr. Hobb, por su gran descubri-
miento on bien de la humarildad. Están cubier-
ta» de azúcar y tienen' por lo mismo un sabor 
agradable. 
De vmta en las principales Droguerías y Boticas. 
vHOBB'S MEDICINE C O . , Fabricantes, 
chioflero, m., t i . s. Á. 
C O N S E J O A LAS M A D R E S . 
E l J K M B E G M M M J E d e J a 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarae Hlompro pura la dontiolon en 
Jos niños. Abliiiula IÜ-H ehcia& alivia los dolo-
res, calma al niQo, cura«l cólico ventoeoyc»» 
ti mejor romedío pora las diarreoa. 
ESTABLECÍ])A tíAoí W ANO»-
DÉ M. A« V E ( U , 
Los grande «dolnlJtOB de esta casa f la 
práctica lineo nuo nlngfln Írtt:%üoto át los oofiOi' • 
hoata hoy pueda competir coíi IvH ceyeeislea de doble 
preaión do cote estalilocimienio por en ínracKlli y oo 
ino'lidud. 
Todo se liai e por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
]^___1_Uj j l i i^ ¡ ¡ ¡ i i ¡ i aa i i¿^w •'• i' É Ü 'lfl|:MÍB!LLj-
I N O N P L U S U L T R A ! 
Dilrilbiicién de más de dos millones. 
A D E C U E E N T E R A . D E S E A C O L O C A R S E una joven pfnin&nlar, con áü alai de parida, tie-
ne pertona que la garantiza Aguacate, 108 
14267 ^ 4 2 ' 
¡XA J O V E N VIZCAINA D E S E A C O L O C A R -
H<I du criada de mano, 6 b;eii para ucompa&ar una 
üota^ señorita; no tiene inconveniente en vioj.ír; 
iho ooier A muño j á máquina Para más pormeuo-
iiDiiínidnin hoi, I "Aurora," Dragones utimero 1 
14212 4-2 
8E S O L I C I T A UNA UUENA L A V A N D E R A Y al mismo liumpo una munojailora: que rounau am-
iii ciíadus condiciones, que lo< aritocedentes d<i .IUN 
rvicios en olías easu» los bagan acre (íoras á u;ia 
ufina colocación. Darán ravón Concepción nám. ÜO, 
HlhÉ*»aflO». 1427H 4-2 
T NA SEÑORA D E MEDIANA E D A D S O L l -
kJ cita oolocaise pura acomuaOu á una seflora ó ma-
ji r un nmo. Escobar 17t darán razón do 9 tí S. 
! V ' 
. .̂ /UUIHUIHI-, Bai¡;i ) robin-tn, con iMitma y abundante 
ocho para criar á loche entera; tíiim personas quo la 
M iiiirudcn: tnijwndrán Leaii.nl lííH, entro Reina y 
h-.l'n •«•i!» 4-2 
103, Depónto Central. 13K51 54-lf)Nv 
r ^ E S O L I C I T A N EN KXTRAiMUKO.S l>().S IIA 
^liii-i'iioi.iM lujus cu cas. i do utia familia hoiua-la 
.ra oMa oo ¡as mismas eundicioiics: impondrán A -
¡uistud IV; on la misma hay unas gafas encontrud»B 
por una señora on un oooho: la persona que las haya 
perdi.to puede pasar á buscarlas previa sus B̂ QB*. 
14302 4-2 
E l B l i s d r D e n t í f r i c o 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S x ^ P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J Ü A G A i O ü l O D E L A JUOCA, 
Y K L 
POLYO DENTIFRICO UIGIKNH O 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, á t r e s tamafiOB. Grandes á 1 n 
m e d i a n a d e 50 c ts . i d . ; c h i c a s , á 30 cts. la 





GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidnü y mejor coudimonta 
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno da los platos, jamás se le vuelve á mandar; 
precios arreglados á la situación. 
14:106 4.1-28 4d-29 
M A N U E L S E R R A , 
K B I i O J E R O . 
Se ha trasladado en Prado n. 112, entrada por San 
Miguel, accesoria E . 
C n 1637 alt 15-30 
P o r e l ú l t i m o f i g u r í n . 
Se cortan y entallan chaquetas por $1 B^B. E n la 
misma se confeccionan vestidos por $6 B;B.. garantí 
zando el trabajo. Altos de ¿8 baños Campos Elíseos 
14115 8-28 
Milagros W m Grandes 
Entrelos Profetas,<'8W"'~~i,>,'í>k e1 primero Cristo, 
entre Ion soraV-r*>rernB. pl p<!ir.ero Boadolla. Entiénda-
se >>t«ii. p^ra vpüil»')- torijli-rrrs de a ta novedad, b;en 
perfeccion ólo- i ba'ato^ E ; caHdad, nada malo. 
E L r A I J A C T O . A x ^ i S t ^ d 4 - 9 , 
14078 15-27^ 
Lotería del Estado de LouMana. 
Incorporcrta por la LeglaUfnr» pw» loi objeto» dfe 
Educación y Caridad. 
Por un innenso voto popular, « (ranquioia forma 
oart6 do la preBente Constltnoión d"̂  ííntado. adoptad» 
í a IWfl J T E R M I NA E N E N E R O 19 D K 1896. 
Bus sobjrbiofl sorteos extraorAtnariou 
se celebran ^i-uonalmenid, (Jimio y Dioiembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S Ofi í í INARIOS, en ouda 
«no de IOH dio:! moson restante» del aüo, y tienen Iti^aS 
on público, ô  !« il oademla do Máaio», on Nuera Qt* 
iean«. 
T E S T I M O N I O . 
Certifleam?* los abaje flrmanteM, qut bajo nuutra. 
iptfrvrsfón .y ttirmWn, $6 haosn todas los preparam 
t , . . ¡¡ara los Sorteot mensuales y semi-anualet d» 
la Jjotcria dsA JBstado de Jjouisiana: qut en persona 
prei: ciainos la celebración de dichos sorteos y qu* 
todos se efectúan con honradC*, tquidad y buena fe, 
aulorijsamos á la Empresa qVt haga uso de cttt 
ertiflcado con nuestra* firmas «i> /«««mt»!». «H 
ios sus anuncios. 
w m 4 2 
payaremos en miastro despacho ios hilleint premia-
dos de la Lotería del listado d« Louiaiana, guc He# 
DE S E A C O L O C A R S E l N MÜEN C O C I N E R O ]>eninsular, asead» y de moralidad, en casa par-
tiouhir ó establecimiento: tiene personaB quo lo garan-
ticen: impondrán Obispo 55, esquina á Compostela, 
bodoga. 14305 4-2 
EN T R E S ONZAS ORO, S O L I C I T A C O L O -cació i nna jovon de color, criandera á leche en-
tura, de cuatro meses do parida, de buena y abundan-
tc locho, on AniinnH 124 darán ratón. 142U i-2 
DE S E A COLOCAR.SE'ÜN R U E N C O C I N E R O peninsular, useado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó ostablecimiento, teniendo personas 
ne respondan por su conducta. Monserrate 3, infor-
marán. 14V63 4-2 
^ " N E C E S I T A UN C R U D O P E N I N S U L A R , 
O de mediana edad, qne sea trabajador. Se le dará 
uen sueldo. Informuian, Infanta, 47. 
4-2 
Ulocarto en una, casa particular para criada de ma-
nos, entiomlo un poco do costura á máquina y á ma 
tiene quien > ô ponda de BU conducta, informarán 
Je?Ú3 María 81, peletería. 11Ü59 4-2 
S e s o l i c i t a 
una orlada <i'< m ino, con buenas referencias: Carmelo 
calle 9, n" IBO So abonará el viaje de ida y vuelta. 
112 8 4 2 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca ó una muchacha de 12 años, Ani-
ni BU l . 14282 4-2 
S e s o l i c i t a 
una oooinera para una corta familia, sueldo 20$ bille-
tes: Impondrán Empedrado 33, de 10 do la mañana en 
adelanto. 14254 4-2 
L l l e c 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
he entera una mci ma joven: tiene quien res-
ponda do ella. Animas n. 1. 14290 4-2 
ÜN COC1NERO P E N I N S U L A R D E S E A " C O locarse, bien sea en caso, particular ó establecí 
miento, tiene personas que abcuen por su conducta 
Informaaán calle de la Salud, almacén E l Modelo, es 
o .i irm á San Nicolás. 14240 4-2 
C o c i n e r a . 
Se necesita uua de color, que sepa cocinar y tong: 
buenas referencias, para .res personan, y otros que-





hos que «uwriften, Banqueros de Hueva- Orléante 
n nití 
 terí  
lean presentados. 
R. IV. W A T . M S L I I T , F R B 8 . LOUISIAMA KA-» 
» lONAI. l\f¡ NK. 
Pkííltl lK LANAUX P R E 8 . S T A T E NAT. BAWJ 
A. HAI.DWIN, P R E 8 . N B W - O R L B A N S t*.S 
BANK.. 
CARJL HOIIM, P R B 8 . UNION N A T I - B A N K . 
GRAN SORTEO E X T R A O R D I N A R I O 
on l a Academia de MtiHica de NneTa Orle&R^ 
e l martes 1(> de (lit-iembre de 1 8 9 0 . 
Premio mayor$600,00í | 
1 0 0 , 0 0 0 bUletes á $40—Meti los $ 2 0 . 
Cuartos $10.—Octavos $ 5 . — V i g é s i m o u $ 2 » 
CnadragOBimos $1. 
P R E M I O S . 
1 P R E M I O D E . . . . 9 600.000... , . , $ 603.OCO 
1 P R E M I O D E . . . , 200.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . £ 0 . 0 0 0 . . . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 20.000. . . . . . 
fi P R E M I O S D E 10.000 
10 P R E M I O S D E . . . . fi.OOO 
25 P R E M I O S D E . . . . 2.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 800 
200 P R E M I O S D E . . . . 606 . . . , , , 
500 P R E M I O S D E . . . . dOO , 
APROXIMACIOIíSa . 
100 premios de 9 1000..... 
100 premios de 800 
100 premios da 400 
DOS NÚMEIIOB TERMINALES. 















jO l̂or, ya sea para criada de mano ó para 
dora, en Curazao 33, altos, darán razón. 
It269 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA D E mano que entienda algo de costura y otra cocinera, 
las dos que duerman en el acomodo y que tengan 
quien informo de su conducta. Jestis María 3. Es solo 
pura doi peminas y so dari buen sueldo, 
14275 • 4 2 
T\ti . :>E.i o » > OCA i-: V. I A w. H C O 
i /itut-n coc nor<« an "i. ('o i or.lul d «u ousa 
putniisutar A •• t '«'CCÍMI.HI «». luv-Mlf'^ 10' 'ipou 
dríin. J^BT i'l 
144 premios ascendentes 2.159.8CO 
NOTA.—Los billetes agraciados con les premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros I n -
(ormes, deben pedirse al que suscriba, dando clara-
mente las señus del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, calle y número. Más pronto irá la res^ 
puesta si se noi< manda un sobre ya dirigido á la. poi-* 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E 
BIBSOOIOKt Rl. A. » A c m i N , 
New Or3ea¡nf.? t a « y 
B. ü . D i i • 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si faere una carta ordinaria que contenga giro de al-* 
tona Compafiia de Expreso, Letra de cambio, Orden e pago ó rajaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE C0ETEEGAÍ5 BiLUIES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
R E C U É R D E S E ros61 L T % r l % £ Z 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA-ORLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de ana institución, cuyos derechos sea 
reconocidos por loa Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cxddado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 pox limita íitón, 
será prolongada por otros 25 afiosl 
^ i p O / " 1 * TI»;*!*. ^viriAc m i r B M M * 
•y jM I fifc rti- lor •.HUU» <ic wP ' ^ t í m P E S O . . 
- | L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que 66 ofrê * 
1 6 » ^ r Efi3(»49i^pf«o T 
U N A S E Ñ O R A 
desea encontrar una oaaa para criada de mano y re 
pasar costura Infotmarán Affuacate 'A accesoria. 
14291 4-2 
Se solicitan 
ün. buen cocinero, y una manejadora ambos con bue 
naa referencias, Consulado riúm. 126. 
14291 4-2 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz, Cuba 45 entre Obispo y 
Obrapía. U24S la-1 3d 2 
Se necesitan 
costureras de modista, ea L a Fashionable, Obispo t»2, 
1428̂  4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A de tres meses deparida, á leebe entera: reúne buenas 
condiciones: San Lázaro u. 27, impondrán. 
14280 4-2 
I T a c o c i n e r o ó c o c i n e r a 
y una cradita de 12 á 15 años, todos de eoler, se soli-
citan, para corta familia. Amargura núm. 74. 
ÍT E C E S 1 T O UN A P R E N D I Z D E FARMACIA 1̂ que entienda algo del ramo y un criado de mano 
blanco ó de color. Suárez 85 informarán. 
1419^ 4-80 
$2,000 se toman. 
20,000$ ge dan ea garantú, puaden dejar aviso ETI-
pedrado 96 ó A^uiar 17. etquina á Chaoón, carnice-
ría. l i^lñ 4-30 
r \ E S E A C O L O C A R E E UNA C R I A N D E R A A 
S fleche entera, dn ocho meses de parida; tiene per-
sonas que la earanticen: Revillagigedo a. 24. 
14219 4-30 
C R I A N D E R A . 
De^ea colocarse á media leche: tiene personas de 
respeto qae respondan: 15 Amistad 15, pregunten por 
el enea-vado. 14212 4-30 
COiViFOSTELA 55 —Necesito un sereno para la casa de un ingenio, honrado y de carácter, ua co-
cinero de hotel de 1?, 2 criados de 1*, 2 cocineras. 2 
tnaaejadores, 1 criadita de 12 años para manejar una 
aiñ-, y tengo porteros y cocineros, pidaa 
14200 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una oriada de maao. blancas 6 de color, 
en la casa calle de Saa Igaacio a. 34, eatre Obispo y 
O'Keilly. 14235 4-30 
UNA SEÑORA D E 24 AÑOS D E E D A D , sana T robusta, de dos meses de parida, denea colo-
carle de criandera á leche entera. Impondrán calle 
de Morales número 34, Regla. 
14232 4-30 
Se solicita 
un criado de mano: se ex jen recomeadacioaes. Reiaa 
aúraero53. 14198 4 30 
Se solicita 
an muchacho para ua Depósito de Tabacos. Infor-
marán Obispo n. 37, de diez á cuatro de la tarde. 
14196 4-30 
PAKA ÜN MATRIMONIO SIN NIÑOS S E So-licitan dos h^tritaciooes en casa de familia decente, 
prefiriéndolas altas, y en las inmediaciones de G*liano 
y Dragones. Informarán Manrique número 138. 
14213 4-30 
S E S O L I C I T A N 
ana cocinera y una criada de mano, ambas peninsula-
res, que tengan buenas referencias. Neptuno n. 4. 
14?0i 4-30 
SE N E C E S I T A N P A R A UNA E M P R E S A D E teatros dos personas de confianza, que puedan de-
positar 500 pf-íius billetes al coatado; se paga per mea-
•ua'idad $70 uro y gastos: dirigirse por carta al señor 
Ronh nnt B maza ' 0 1422Q 4-3» 
T T N A C R I A D A D E MANO Y M A N E J A D O R A 
de niños desea colocarse en casa decente: tiene 
buenas r ferencias y personas qu» aaranticea sa con-
ducta: informaráa Campanario 218, accesoria. 
14217 4-30 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas de'8 á 10 de la maña-
na, Neptuno « C le- l 1-N 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse ea caca particular 
«5 establec mieato: impondrán Zulueta n. 26, bodega 
14102 4-29 
Se solicita 
ua buen criado dt maao que tenga buenas referencias. 
Cerro tú mero 442 14191 4r29 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criada de mano: es honrada, sumisa y 
h a c e L d o s a : tieae persoaas que la garaaticea: razón, 
Aguiar 93. ea los altos de la panadería. 
11154 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C A M A R E R A ESPAÑOLA que sepa su obligacóa y traiga bueaas refereacias, 
si ao tieae stas condiciones que no se presente. Ho-
tel "Roma" Teniente Rey esquina á Moaserrate. 
14162 4-29 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ C O L U -
jai pe de erada de mano para corta familia: tiene 
personas que respondan por su conducta: iaforraarán 
Monserrate 111, altos. 14164 4-29 
Se solicita 
Se solicite ua buen cociaero 6 cocinera y uaa la-
vandera, en la calle ê Aguiar n. 40. 
'4182 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V ¿ N PENIN-sular de 26 añoj de edad de criada de mano 6 
manejadora de niños; tiene qaiea garantica su coaduc 
ta: impondráa Gervasio 79 esquina á San Rafael. 
14'49 4-29 
Sol 72, altos 
Se solícita ana criada de mano de color qae sepa 
coser y tenea buenas rpfereacias. 34155 4-?í> 
UX A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E criada de maao ea casa de corta familia, tiene 
personas que la recomieadea: Amargara 65. 
14161 4-29 
Paula n. 3 
Se solicita ana manejadora de niños, de color (• 
blaaca que '"aiga referencias. 14159 6-29 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D fe-niasaiares trabajadores, deseaa colocarse juatos 
ó separaaos. él de portero ó biea para la limpieza de 
la casa, y ella de cri.da de maao ó maaejadora; da-
ráa Thu.6a, Picota 23, ea la carbonería. 
14179 4 29 
UX A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O aseado y de buena conducta, desea colocarse er. 
casa particular ó estable imiento, sea ea la Habaaa ó 
el campo: i úpondrán calle del Sol núm. 80 esqaiaa á 
Aguacate. 14174 4 29 
SE SOLICITA 
uaa criada de maao, Paula aúm. 18. 
14 67 4-29 
Dependiente de farmacia. 
Se necesita nao para el campo. Informa Dr. John-
son. Obispo 53. 14168 4-29 
"Una. a e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para acompañar á ana señora ó ma-
nejar ua aifio ó para criada de mano, informarán, ca-
ile dei Príncipe n. 45. 14165 4-29 
CENTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E ! ' de M V. Mariño. Se nece.-itaa criadas, cocinerat 
onados d-pendiette» y sirvientes de todas clases j 
tengo crianderas, cocineros, criados y criadas y todos 
los empleados que aecesitea para el campo y para la 
Habana Aguacate 54 14I4S 4-28 
| \ Ü N RAMON S U A R E Z D E S E A S A B E R E L 
JLr paradero de sus hijos, Ramóa y Joaé Suárez i 
Xrarcía. naturales de Asturias. Concejo de Llaneras, 
que residían en " L a Colonial," Cárdenas. Dirigirst 
6 Neptuno número 12, fonda, en la Habana. 
14148 4.2S 
SE SOLÍCITA P A R A MUY C O R T A r F A M T L I A un„ lavandera v planchadora que sepa rizar; ha de 
cumplir bien su obligación v tener quien la recom en-
de Cuba, esquina á Teaieate-Rey, altos del café. 
1*12* 4-28 
A l m a c é n d © l a P a r r a , M u r a l l a 1 0 9 , 
*aráa razóa de ua asiático buea cociaero particular. 
1^'6 4-28 
OBRA PIA NUMERO 83 S E N E C E S I T A N tres costureras; en la misma se alquila ua cuarto á te-
ñoraa soias ó matmoaio sia hijos y tambiéa se da el 
cuarto en cambio de costara: más pormenores á todas 
horas Obrap ía 83. i-tl41 4_2H 
S a n B a f a e l 4 6 
Se solicita na criado de mediana edad para servir á 
un señor de ^d»d. 14 ¿o ' 4.23 
C O C H E ú O. 
Se solicita ua cochero, ea Carlos I I I aúmero fi 
14'^ 4_28 
T J N ü . P H E N D I Z 
se aecesita para la impretta y librería La Pablici-
dad. O Re-.lly 87. 14123 4-28 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de maao: ha de teaer personas qae la re-
comiendea Rayo a H . 14109 4 28 
Se solicita 
an buen criado d" manos que tenga personas qne abo-
nen sa conducta: Amargura 49 14142 4-28 
Criandera 
E a casa del jefe del batallóa de Bailen, campamea-
to del Pnacipe, se solicita uaa de toda coafiabza T é 
lee te entera 141S8 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 1 OCT 1 era francesa aseada y de moralida 1 en una casa 
panicalar ó de comercio, sabe camplir COÜ SU c Mira-
ción y tiene las mejores refereacias: impondrán T«-
aieate-Rey 58. 11134 4 28 
Señores Hacendados 
Poseyeado la teaeduría de libros y con diez años d ^ 
práct.ca, me ofrezco para la raayordomía de an cea-
tral. teniendo personas de rt.-pétabihdad que me ¡ra-
ranticen: Merced 52 á todas horas 
1̂ 137 4-28 
T T N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PARA 
\ J ama de llaves 6 acompañar á una señora para ha-
cer algunas coaas y coser: informaráa Trocadero 25. 
I4129 4 2g 
O E N E C E S I T A N UNA. M U C H A C H A B L A N C A 
k de 1? á ¡5 .tfios para acompañar á uaa señora y ana 
cociaera tamb an b.anca, que duerman ambas en li 
colooa.ión: inl jiaráa ea -La Fashionable": se pre-
fiere madre é hija. Obispo 92. 
14105 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E H O R A B1EÑ sea ü • cocinera ó de criada de mano con bnen 
aneldo: sabe cumpíir con su obligación y tiene quien 
la garantice Virtudes 46 informarán. 
H110 4 28 
SE S O L I C I T A 
ana cnadr. de :_.ano blanca que sepa desempeñar bien 
su servicio y tenga bueaas referencias. Lealtad nú-
mero 6< entre Coacordia 7 Virtades. 
140:7 [ 5 27 
SO L I C I T A (COLOCACION UN A S I A T I C O baen •ociaero, para establecimieato ó casa particular. 
Suapiro número 14, bodega. 
14072 ^ 5 M 
S E S O L I C I T A 
aa aprendiz de barbero y criado de mano de catorce 
años, con buenas referencias. Teniente-Rey, entre 
Cuba y haa Ignacio, barbería. 
14071 5,27 
Dust iA UU1. ( )CAKSE UNA C R I A N D E R A pc-• maaJar saa» y robusta, coa buena y abandanU-
leche parj» criar á leche eniera: tiene personas que la 
figaT^ M'V9dorán Lealud m ' •fpSLj 
Criada 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el servi-
cio de una señora, sueldo $30 y ropa limpia: Salud 89. 
113ÍJ 4-28 
UN J O V E N K E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsala, de oficio toraero, desea colocarse ea sa 
oficio. Daráa razón Paseo de Tacóa a. 207, bodega. 
14103 5-27 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A C o -locarse de seis á seis, ea casa deceate y sea part -
cular; desea baea trato; tieae baeaas refereacias. C a -
razao n. 7. 14067 5-27 
O P I A D O D E M A N O 
Se solicita aao qne sepa cumplir bien sa obligacióa 
y teaga buenas referencias. Compostela 76. 
14102 5 27 
Se solicita 
una cocinera para ua matrimonio solo, qae tenga bae-
aas refereacias: impoadráa Chávez n. 2. 
14098 5-27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A O D E color, de mediana edad, para manejar an niño de 
tres años y ayudar á la limpieza de anas habitaciones, 
ea Mariaaao: ha de traer baeaas recomendaciones. 
Infernarán Acimas 91, 14086 5-27 
| > O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
t ./encontrar una casa decente, uaa para costarera, 
corta coa perfeccióa toda clase de labores, no tiene 
inconvenieate ea hacer aa pequeño servicio más; ea 
la misma aaa bueaa cocinera: las dos tient a pereoras 
querespondaa. Dragoaes a. 43, cochera. 
14094 5-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E criaadera á leche entera, tiene buena y abundan-
te leche: teniendo quien responda p e PU condneta: 
impondrán Arambnro 28. 14 fr!) 5 27 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cocinero y repostero,, biea sea en e-tablecimiento 
ó en casa particular: tiene persoaas quesboaea por su 
coadacta: impoadrán Cristo 10. 5-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero para casa particular ó establecimiento: 
informarán Compostela esqaina á Enu edrado. bo-
14097 ' 5-27 
Se solicitan 
Costureras de sastre. Apodacu núai. G6. 
14096 5 27 
Se solicita 
aaa criada de manos que sepa cortar y coser; Concor-
dia 44, esqniaa á Maarique. 140S7 5-27 
PRADO de Neptuno hácia el mar.—Se desea al-quilar aaa casa sea baja ó alta, ó solameate la 
parte alta de alguna que sea limpia y decente y cuya 
reata ao exceda de $100 á 110 oro: es para poca fami-
lia: dirigirse por escrito W. P. Z.; apartado 349. 
14076 5 27 
P A R A L U Z B R I -
L L A N T E Y GAS. 
E L S U R T I D O MAS 
G R A N D B Q U E S E 
HA V I S T O E N L A 
I S L A D E CUBA. 
D E P O S I T O D E L A S M A Q U I L AS D E S I J Í O E R 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 
C 17)25 5-27 
C O C I N A S 
E C O N O M I C A S 
A Don Federico Santos 
Soldado que fué del Regimiento del Re.v n. 1 de I n -
fantería, segundo batallón: se lo solicita para un asua-
to que le interesa en Riela 59.— Gómez y sobrinos. 
14063 7-26 
S E S O L I C I T A 
ua iadividao qae sepa criar coaejos y al cual se le da-
rá aa buen sueldo: Reiaa 92. 
13989 9-25 
PA R A UNA N U E V A I N D U S T R I A H A C E N falta apreadices de 44 á 20 años, hembras ó varo-
nes blaacos y de color, Beraaza 39 y 41, los qae se 
preseatea tienen qae ir acompañados de sas padres ó 
apoderados. !391-í 9-23 
Se solicita 
ua jovea de 12 á IB años qae sepa leer y escribir para 
l a limpieza y servicio de mesa. laformarán Teaieate 
Rey a 21. C 1724 27-11 N 
R. Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
íe aecesitaa criaaderas. 13635 16-15 
COMAS. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA B A N A D E R A de mármol qae sea graade y de forma elegaate Cam-
paaario 10 14271 4 2 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música y efectos de pape-
lería, las obras bueaas se pagan biea. Librería la Uni-
versidad. O'Reilly 61 cerca de Agaacatc. 
14295 4-2 
Se compran muebles 
oor lotes 6 por piezas y se papan bien en 
Reina n ú m . 2, frente á L A C O R O N A . 
14227 4 3U 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre, broace y plomo viejos, ea todas 
partidas. Moate a. 212, eatre Rastro y Belascoaín. 
14203 4-30 
^ E COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S 
•Oó so da ea garantía de las misma», en partidas 
$350,000 oro, al 8, 9 y 10 por M). Sin m is intervea-
•ión qae los Interesados, dirigirse á José Menéndez y 
G., Galiaao a. 92, sastrería, de 11 á 2. ó dejea aviso, 
aaaque no esté este anuncio. 14117 4-28 
¡SE COMPRAN MUEBLES, 
P R E N D A S D E ORO Y B R I L L A N T E S Y ROPAS. 




PE R D I D A — S E HA E X T R A V I A D O UNA E s -clavina negra, de estambre, adoraada de ciatas de 
tnoiré desde la calle de Zulueta esquina á Dragones, 
por el Campo de Marte, hasta el Conservatorio de 
Música. Se suplica á la persona qae la haya eacoa-
crado, la devuelva al hotel de la Quiata Avenida, Zu-
lueta esqaiaa á Dragoaes, doade se le g^t fi^raV 
agradecerá. 14236 ^¿jj' ' 
Se ha extraviado 0NA cartera conteniendo varios 
.̂ Crtm®D - f ía11 diliero: se gratificatá con la caa-
c dad o',̂  contiene y algo más al qae 1 > entregue en 
fiarat llo 9 ó San Rafael 61. 14*246 3a-l 3d-2 
l)E LA C A L L E D E EMPEDRARA N. 42 
desapareció en la mafiara de ayer día 58 un loro que 
habla muy biea el fraacés, dice bouj iiur Madame, 
eosnemet sous portez vous?; Juanita café pira el loii-
co, pronto, que está aporado; lorito real para Francia 
y Icare L a persona que lo entregue e» dicha casa se-
rá gratificada y se agradecerá que de noticias ciertas 
le él. 14231 4-30 
^ E HA E X T R A V I A D O E L DIA 23 UNA C A R -
^tera conteniendo la cédula de Juan do la Cruz J i -
ménez y un billete de la lotería de la Isli.: la persona 
que la hubiese encontrado pnede devo'verla ea el Ce 
rro, cali" de Cepero, quiata de Betaacourt. 
14150 4-29 
Casa de familia 
T e n i e a t 3 - 2 ¿ e y 1 5 . 
Esta casa se recomieada por su reconocida respe-
rabiidad. su esmerado servicio y la m dicidad de sus 
orecios, proporcioaando á los señores huéspedes, sia 
•mbargo, todas las comodidades de los graades hote-
es. Almaerzos y comidas ea restaarant; horas y me-
las independientes. 14016 15-25 N 
ALOÜILEM 
e alquila la casa calle del Trocadero ním. 36, de 
O alto y bí^o, con sala, ua caarto, cocina, agua y 
jardín, y ea la parte alta las mismas comod dades, á 
tre» caadras del Prado. Sirve para dos familias cortas, 
coa balcón á la calle. 14203 4-2 
E n J e s ú s d e l M o n t e . 
Se alqaüa ea precio muy módico, la casa ea la cal-
zada a. 500, coa sala, comedor, zagaáa, 5 caartos ba-
jos y 3 altos, patio y traspatio, agua, etc.: enfrente de 
U casa está la llave, é impondrán Salad aúmero 23. 
14234 4 2 
Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, muy secas y coa 
igua, para persoaas decentes. Barcelona a, 7, e-t los 
akof impcüdráa 14274 4-2 
S S A L Q U I L A N 1 
tos hermosos bajos Lamparilla a. 78, plaza del Cristo. 
14301 4 2 
Se alquila ea el Cerro la casa calle de Zaragoza a. 11, ooa tres habitaciones bajas y dos altas, cuarto 
ara criados, sa precio cuatro centenes: si lado en el 
número 13 está la llave; informaráa ea Suárez a. 101. 
14281 4-2 
3e alquilan los frescos y ventilados sites rte ln nasa calcada del Príncipe Alfonso a. 2 I del Bazar Ha-
banero, en precio de $31 en oro y ee compone de sala, 
oleta. comedor, tres cuaitos, cocina, letrina, azotea y 
tgua con dos balcones á la calle. 1.1215 4-2 
Prado 9;̂ , Prado 93. 
Se alqailaa hermosas y frescas hahitaciuius coa vis-
ta al Pmdo y al Pasaje: precios módic-ob 
14266 6-2 
SE A L Q U I L A 
ta casa Perseverancia a. 23, ea la bodeg: 
i Lagañas la llave y tratarán de su prer 
meló calle 18 i úmero 16. 
14270 
t esqaina 
ni el Car 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . 
Vista á las calles de Virtades y Prado, amuebladas, 
altos de la foada. Prado atltaero 102. 
14220 4-30 
La casa Obrapía aúmero 8 se alqailaa los entresae-toa y los bpjos de esta casa ea siete y media onzas 
oro: informarán Baratillo número 7. 
14180 R-29 
S e a l q u i l a n 
tres caartos entresuelos para familia sia aiños: ade-
más hermosas posesiones altas y may frescas para bu-
fetes, hombres solos 6 matrimoaios sia aiños. Oficios 
7 y San jgnacio 2. 14178 4-29 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O UNA E S T A N -cia de más de dos caballerías de tierra de labor, 
atravesadas por aa arrojo fértil, lindando con la cal-
zada del Calabazar, como á media legua de la Haba-
aa, con cómoda y elegante cafa de vivienda, otras fá-
bricas anexas, caballeriza, corrales y varios pozos, con 
muchos frutales qne producea más de mil pesos aana-
Its, impoadráa ea la peletería la Benita, O'Ríilly es-
qaina Aguiar. 14172 4-29 
4 2 
S e a l q u i l a 
uaa bonita habitacióa alta coa vista á la calle y gas, 
sumamente barata. Baratillo número 4 altos. 
14163 4-29 
¿( e alquila muy barata la hermosa CSSJ 
Opada n 85, inmediata á la esquina de 
lie de E s -
^ n Miguel, 
le sala saleta, piso demárcbol, 4 cuartos b̂ jos, • . .'.u 
alto al fondo, azotea, agua, muy seca, la Ib /« > n Saa 
Migael 2̂ 6 impondrán Tejadillo 1 
14267 l 2 
U N A E S P A C I O S A C O n i N A 
con dô  cuartos independientes, esquina á Galiaao 
Ancha del Norte n, 178 
14277 10 2 
Ea el antiguo hotel "'Comercio," Obnpía 67, esqui-na á Aguacate, se alquilan espacioca^ y veatiiadas 
habitaclcaea alias y bajas, coa vista á la calie y asis-
'.eucia; así como tHinbiéu una hermosa sa!a coa un ga-
binete eie^autemeate amueblado, frecu^ v ó.liooe. 
l ^ S i 30 
S C A L Q U I L A 
•il elegante piso principal de Gaiúino e.-qnina á San 
•José, con todas las comodidades necc-aiias. piso de 
mármol: informarán en la misma, café £ t UUH» 
14211 4 31 
Se alquila 
la casa Hoasalado número 122. L a llave está en Ani-
mas n. 22. Impondrán Saa Igaacio a. 50, de 1 á 4. 
14223 8-30 
En casa de un matrimonio sin niños 
Concordia 
4-30 
fe alqaiia aaa magnifica habitacióa baja 
n ú m e r o 99 14,>15 
En ua panto céntrico y casa muy decente se alquila una bueaa habitacióa graade, clara y biea veatl-
lada, lleva tabiqae, de consiguiente es á propósito para 
dos caballeros ó matrimonio sia niños. Empedrado 42, 
entre Comnostelft y Habana» 
Se alqaiia aaa hermosa habitacióa coa vista á la calle, alta, coa asistencia y entrada independien-
te: tambiéa se repartea caatiaas: Habaaa esquina á 
Tejadillo, altoí de la tienda de ropa. 
14121 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, juntas ó separadas, coa agua, gas y 
llavín. Prado número 63. al lado de Belot. 
14113 4 28 
Se alquila 
en dos centenes una espaciosa habitación alta, venti-
lada por los 4 costados; propia para hombres sotos ó 
escritorios; Gatiano 67, mueblería. 
14151 8 29 
SE ALQUILA 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a . I n d u s t r i a 7 4 . 
14144 • 4-28 
E n e l V e l a d o , 
Se alqailaa dos casas ea la calie l l , entre 10 y 12, 
y también habitacioaes indepeadieates, para hombres 
solos. Informarán en las mismas, y ea O'Reilly 96 
próximo al Parque Ceatral se alqailaa habitacioaes 
altas. C 1731 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitacioaes frescas y ventiladas coa vista al Prado. 
13 Prado 13. Habaaa. 14122 4-28 
GANGA 
CASA E N ÍIUANABACOA. 
E a tres dobloaes se alquila la magaiñea casa Lebre-
do 19, junto al paradero de la empresa vieja, con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, graa cocina y buen pa-
tio: la llave en el núm. 21, tratarán de su alquiler en 
la Habana, calle de Compostela esquina á San Isidro, 
aúm. 1. 14112 8-28 
Se alquilan 
los eatresuelos de la casa Merced a. 49 coa sala, cua-
tro cuartos, saleta, cociaa, inodoro y «gtia de Vento; 
en los bajos informarán y ea la calle de Paula n. 72, 
trataran de su ajuste. 14084 9 27 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitacioaes con 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
14028 6 26 
Mercado de Colón. 
Se alqailaa habitaciones cómodas y frescas, coa en-
trada independiente, desde catorce pesos billetes en 
adelante: también hay locales para baratillos y para 
establecimientos donde paede ejercerse toda clase de 
indastrias. 
Informes ea la Administracióa de dicho mercado. 
14036 16 26N 
C A R M E L O 
Se alqai'aa das cuartos y C' ciña, coa 6 sia maebles 
para caballeros solos ó matrimonio sia niños: mpoa-
dráa callo 11, aúmero 89, frente al paradero, sobre la 
loma. 18987 9-25 
P A R A E S C R I T O R I O S , 
O F I C I N A S , B U F E T E S D E 
A B O G A D O S , E T C . 
se alquilan varias piezas, en la 
hermosa, nueva y céntrica ca-
sa. Empedrado n ú m e r o 551, en-
tre Cuba y Aguiar, 
13974 7-25 
C a r m e l o 
E a la liaea esqaina á 16 ana casa para regalar fa-
milia,_coa agua del Paso de la Madama, gas, et. ect., 
por ano, dos meses ea foado ó fiador: impoadráa y 
está la llave: calle 18 número 11. 
13923 9-23 
L a c a s a E g i d o 5 , 
para regular familia, de alto y bajo y con acción ai 
portal: impondrán y está la llave Ácosta a. 93. 
13925 9-23 
Se alquila 
la casa Maariqae a. 154: iaformaráa Obrapía 14. 
13916 9 23 
S E A L Q U I L A 
en $42-50 mensaales, la muy cómoda y hermosa casa-
quiata. Baños 2, Vedado, freate al Progreso. Teaiea-
te Rey 25. 13893 9-22 
Se alquilan 
los altos da la casa Acosta 77, propios para aaa corta 
familia, paedea verse é impoadráa ea la misma de 8 
á 12 y de las 4 en adelanto. 13805 16 20N 
Trenes de coches y guaguas 
Se alqaiia el terreno cercado P-Bfe© de Tacóa 16 es-
quiaa á Soledad, propio para Establo: impoadrán Ofi-
cios 18, ferreterU. 13581 16-14 
taiefi 
LA CAS A C A L L E D E L A ZANJA CON S E I S cuartos, toda de mampostería azotea y demás ea 
$4,500 Dos casas pegadas á la plaza en Maloja; aaa 
en .S.f-CO y otra ea 4,5!i0, dos casas chicas ana en Ger-
vasio en 1500, otra en Manrique en 1800 Un terreno 
yermo en la calzada pegado al puente de Agua Dulce 
en 2500: esto en oro. y otra de 1500 hasta 4000 B. An-
geles 54. 14298 4-2 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A COMO T E -rreno, á aaa cuadra del maelle ea $4,000; otra ea 
Saa Lázaro, al lado de los Campos Elíseos con diez 
cuartos en 6,000; otra de alto ea la Habaaa ea 2,000 
y ua potrero de 12 caballerías, al lado de Guanabacoa 
«n 3.000pefos. Pra o 21. 14299 4 2 
En $ 10,000 oro se vende una casa de 2 ventanas, zagaáa, comedor, 4 caartos y 2 altos losa, por 
tabla, persianas, mamparas y gas, cañería para agaa 
coa 4 llaves, acabada de fabricar ea el banio de la 
Salad; sa dueño, calle de Coades de Casa de Moré, 
93, ó sea Café ''Pasaje"; el carpiatero á todas horas. 
14247 6 2 
SE V E N D E UN C O C H E C I T O < ON SU C'AR-aero amaestrado, dos ctiivas coa sus crias, una 
puerta nueva de 4.20 por 1.45, y dos casas chicas que 
producen más del uno por ciento.—Cármen 4, Cerro, 
próximo al paralero del Urbano. De 7 á 10 y d« 4 á 7. 
1t262 4-2 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E R E V I -llagigedo entre los números 80 y 102, 9 frente 40 
fondo, ea 1.800 oro vale 2,500, y aaa casa esqaina 
puato bueno ea 22,000 oro, otra ea 17,000 coa estable-
cimiento, sin corre lor, razóa Reina 3, bajos, L a Fiei-
oa, de 5 a 8 noche. 14285 4-2 
I ^ N MATANZAS S E V E N D E POR NO poderla 
Ciasistir por sa estado de salad la aatigua y acredi-
tada Tintorería Fraacesa úaica ea esta ciudad, situa-
da ea la calle de Jovellaaos 44, de poco capital. E a la 
misma darán razón. 1^27'¿ 10 2 
E V E N D E UNA CASA C A L L E D E L A P I C O -
• j ta , con sala comedor tres caartos, coüina demás 
accesorios y pozo inagotable,. Siendo sus techos de la 
sala, comedor y prinier cuarto de azotea y el resto de 
teja. R c onoce $225 á censo redimible, informarán 
Aguacate 54. 14291 4-2 
SE V E N D E UNA CASA, B A R R I O D E L A SA-lud 12. fre te 36, fondo 6 grandes cuartos losa 
por tabla, libre de gravámen, de-aaüe en $9.700 oro y 
se toman ea 3 casas, ea dos $4,000 ca una de 6 á 7,000 
oro en hipoteca, al 9 p § , sia mái iuterveación que el 
iateresado. razóa Reina 3 bajos, de o á 8 tarde. 
14286 4-2 
S i n i n t e r v e n c i ó n d o c o r r e d o r 
S E V E N D E 
UNA PANADERIA Y BODEGA 
may acreditada y ea baea puato de esta ciadad: se 
veade para hacer la repanicióa á los herederos, paes 
procede de aa inteetado: para sa ajaste dirigirse á la 
calzada del Layaaó n. 57, á todas horas, doade está 
el apoderado geaeral, que es coa qaiea se eatenderán 
los qae quierea hacer el negocio. 
14135 10d-28 5a-28 
¡ G A N G A ! 
E a 5,000 pesos billetes dos casas de mampostería, 
tabla y teja, con portal, sala, comedor, tres y cuatro 
caartos cada aaa, pozo dulce de manantial, patio y 
traspatio coa arboleda; prodacea 60 pesos de alqailer, 
reedificadas y pintadas en Guanabacoa á dos caadras 
del paradero del ferrocarril y próximas al graa cole-
gio de las "Escuelas Pías" coa easefianza grátis para 
los alamnos exteraos. 
Guanabacoa, Corrales n. 1 iaformaráa de 11 á 4. 
14133 6-28 
S E V E N D E 
en 1,100 pesos oro, una casita con dos habitaciones y 
sala, de azotea. Calle de la Misión, próximo á Saá-
;. Someraelos número 64 informarán. 
14195 4-30 
BARRIO D E L VEDADO . 
Se venden seis espaciosos y ventilados caartos de 
mampostería y teja, coa pluma de agua, que daa ea 
alquiler un producto de 2̂ por cieato tob^e la caati-
dad que sobre ellos se pide: mide 9 m. 1(10 de freate 
por 50 dt foado, ó seaa 455 metros planos, hay terre-
no para hacer el comedor y la sala y coavertirlos ea 
uaa cómoda casa: ocupan un punto oeatrico en la calle 
C. n. 18, frente á la iírlesia á meriia cuadra de la linea 
férrea y cuatro y media de los baños: más pormenores 
Vedado, calle 7, n. 82, de 9 á 12 de la mañana y de 4 
á 6 rié la tarde. 14225 8-30 
SE V E N D E E N $ ,̂000 UNA B U E N A CASA calle de Je-ús Maria; en $4.000 nna calle de A -
gaiar: ea $2 7i0 una cata calle de Paula; ea $',200 
ana casa m la calle de San Rafae': Calle de la Leal-
tad n. l s i , ibtormarán 14158 4-29 
OJO — S E V E N D E UNA F I N C A D E 2i C A -balJen'js de terrenos buenos, sirve para tabaco y 
todo io que se quiera dedicar, con aaa laguaa f<írtil, 
casa de g1 ano, á tres euadras del paradero del R i a -
cón. informaa Aguacate 54, M. V. Mariño. 
14187 4-29 
¿\ E V E N D E UNA CASA CON S A L A , C O M E -
Odor, 3 cuartos bajos y 1 alto, moderaa y losa por 
tabla, agaa y libre de todo graramoa, $3,500; otra 
moderaa y agua, sala, comedor, 4 cuartos b ĵoa y 3 
a'tos. iaformaráa Aguecate 54, M. V. Mariño. 
14186 4-29 
SE V E N D E N L A S CASAS, A M I S T A D CON 4 cuartos ea $3,500 oro; Layaaó cerca de Toyo, de 
esqaiaa y coa establecimieato, y otra coatigaa, am-
bas de mampostería y portal y magaífioo pozo ambas, 
ea 4.500 oro: de más pormeaores trataráa de 7 á 11 de 
la mañaaa: Rayo 38. eatre Salad y Diagones, ea L a 
Idea. 14189 4-29 
EN $1,900 oro se vende aaa casa ea la calle de la Indastria, eatre Saa Lázaro y Geaios, coa sala, 
comedor corride capaz para hacer otro cuarto, aao 
alto y ana barbacoa grande, toda de mampostería, 
buena cociaa de azale jos, terreao propio; esta ganan-
do $20 oro. y acabada de pintar, Tej^diilo 60. 
Ég c o n gilcerina de O A Í Í B Ü L . 
|fl Dotante la íocíáncia pródace este VIKO resultados maravillosos, sobre todo; si los aiños padecea de 
B diarrea. Con este VINO DEPAÍ*ATINA ao solo se detienen las diarreas, facilitando la digestióa y se evitaa los vómitos taa frécaeates ea la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vieatre, siao qae también hace arrojar las lombrices, causa may frecaeate do machos pade-
oimieatos. 
Este VINO reemplaza coa veataja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sas mismas propieda-
des, sia el iacoaveaieate del mal sabor y olor repagaaate. Este VINO es el úaico que ha sido hoarado 
ooa ua iaforme brillante por naestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A T I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Qobierao de Praacia ea los hospitales de niños, habieado prodacido siempre 
resaltados asombrososy dismiaayendo las mortaadad. 
E a las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO qae el VINO DE PAPAYINA DE GANDDI- exigieado al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitacioaes (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De veata, éh todf.s las boticís. , H 
(1) L a Papayina es saperior á la Pepsiiva porqué poyteciha hebia día mil voces sa pbno de ftbricagj 
húmeda y la Pepsina solo peptoüiza 40.—Aabmáft, !^ ¿ ^ x?/iíta carece de mal olor y él VINO con ellog 
preparado parece un licor de postre. C fffáS 1-Ñ 
SE V E N D E E N $12,000 UNA FAMOSA CASA de zaguán en la calle de la Cónc^ rdia toda de azo-
tea. E a $14,000 una casa de alto en la calle de Cuba 
situada ea lo mej' r de dicho punto. En $«,000 una fa 
mosa casa en el Vedado, cosa de guato: Concordia 87 
y Empedrada 22, Sr. Massaaa. 
14157 4-29 
S e V e n d e 
el establecimiento d» víveres y licores de todas clases 
situado ea la calle de San Ignacio n 9, entre la Cate-
dral y O'Reilly, punto muy concurrí lo. En el miemo 
informarán. 11170 4-29 
SE V E N D E UNA F I N C A D E R E C R E O Y D E labor, cerca de la capital, entre dos líneas d« ferro-
carril, aperada de un todo, con todas las comodidades 
para aumerosa familia, buena casa de vivienda, agua 
y árboles frutales, etc., etc.: el interesado dará más 
pormenores: vive en la calle de Obrapía n. 101, eatre 
Villegas y Beraaza. 14106 10 28 
Se vende 
ana casa esquina coa bodega, todo junto, en aao db 
los mejores puntos de esta ciadad: iníorinaráa café 
E l Capricho, calzada d« Galiaao, de 7¿ á 9 de la iaa-
ñana 14114 4-28 
SE V E N D E UNA CASA, R E G U L A R TAMAÑO en el barrio de la Salud, punto céntrico, y otra de 
macha capacidad en Mariauao, barrio de la Lisa, 
frente á la calzada, con más de ciea varas de fondo, 
tiene jardín, arboleda frutal y ua magnífico pozo, am-
bas ron de mampostería; se dan en poco precio por 
aaseatarse su daeño: informan ÍSscobar 115, do 11 á ¿ 
y de 5 á 7. Í4147 4-28 
Se vende 
en proporción ana cas*, do mampósterU y azotea, coa 
sala, saleta, cou&á'ói y 4 cuartos, y otra con sala, co-
medor y «tes cuartos, informaróa en Reina a. 15, ba-
jos. 14145 4-28 
SE V E N D E UNA CASA C H I C A C O N DOS cuartos bajos y uao alto, may secft, en ía calle de 
la Gioria aúmero 138 É, entre CariAen y Figuras, en 
dos mil pesos oro': »% düefia calzada ,de Jesús del 
Monten. 3, esquisa íi Teias. 11126 4-28 
^ E C A M G I A UNA OASA-QUINTA A L L A D O 
OdBl Cerro y dos casitas, libre de gravamen, i.or 
aaa casa ea baea paato ó una flaca por calcada ̂  
cerca de esta, devolviendo )a di!fer'>̂ ci,ivJ en oro; im-
pondrán ea la calzada del Héntl a. 125, sombrerería, 
esquina A Angel**. 11125 4-28 
E V E N D É UNA CASA E N E L B A R R I O D E 
Guadalupe, de zaguáu, 2 ventanas, 4 graades cuar-
tos bajos, 2 altos, de azotea, losa por tabla, coastrac-
cióa moderna, libre de gravamen, desagüe á lacloabá. 
toda la casa á la brisa, títaíos de prepi^dád buenos, se 
da ea $10.000 oro, vale 1« OOfr ana casa calle de Re-
villaaigedo, 9 í rení^, 40 iondo, libre de gravamen, en 
$1,900 ort, \;aie 2,50': sin más intervencióa qae el 
coíapíado'r: daráa razón Galiaao entre Saa José y 
Saa Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
14118 4-28 
E¡«N E L M E J O R PUNTO D E E S T A C A P I T A L Líse vende una foada biea acreditada y sia abona-
dos, sa venta al mes de $3,500 á $4,000, titme magní-
fico local para su explotación: informarán Monte 63 ó 
cafó Marte y Belona, do 7 á 10 de la noche. —Isidoro 
Lamberá. 14127 4-28 
¡Ojo, para sembrar caña! 
Se vende aaa finca de tteinla caballerías, á dos k i -
lómetros del paradero de Sumidero, Matanzas, Im-
poadráa ealle del Baratillo número 9. 
14029 8-26 
S e v e n d e 
aaa estancia de «los y tercio caballerías de baeaa tie-
rra, á oace kilómetros de la Habana; del precio y más 
detalles, sa daeño, Beraaza aúmero 55. 
13964 8-25 
F A B R I C A 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n se vende l a s i tuada 
en R e m e d i o s . — A g u s t í n R o j a s . — A g u i l a n ú -
mero 353, i n f o r m a r á . 14^03 13-25 
SÉ V E N D E N S O L A R E S E N PUNTOS MAGNI Seos, eutte la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
80, 40, 50 Centavos y an peso oro la vara pkaa, libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
cioaes, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
Falgueras a. 8, á todás horas. 13667 26-16 
DE MIMALES, 
PALOMAS C O R R E O S . P U R A R A Z A F R A N -cesas y belgas, por la última precisión do tener 
que desalojar el local, se dan ocho paifjas en ocho 
centenes y sueltas á quince pesos billetes. También se 
venden 4 parejas de canarios largos á precios may 
módicos, se paedea ver á Todas hóras, ta Egido y 
Luz. Berbería 14173 4-29 
Se venden 
un burrito pequeño, maestro de tiro, con ana arañita 
de dos ruedas y sus a r r e o s y ua caballito moro de seis 
cuartas de alzada, de silla, sumamente manso y exce-
lente camidador, ambos á propósito para aiños: ea la 
calzada de Galiaao 91, mueblería, darán razón, pa-
dieado vc-se k todas horas ea el Vedado calle A. a. 12. 
14177 4-29 
DE C A M i J E S , 
EN $150 S E V E N D E UN M I L O R D D Z M E D I O jaso así como también una limonera y ana cabria. 
E n la calle de Jesús María a. 3. E n la misma se ven-
dea unos maebles de aso. 
14276 4-2 
S E V E N D E 
ua milord coa su limoaera. sin caballos: enf. en ta do 
la cárcel, tren de carretones. »e puede ver y tratar de 
9 á 10. 14288 4-2 
E n O b r a p í a 4 9 , 
se veade ua milord ea buea estado y se da muy barato. 
14239 4 2 
S E V E N D E 
ua milord y dos caballos con sus correspondientes 
arreos: informarán Chacón aúm. 26, 
14268 4-2 
SE V E N D E N : UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A ea estado flamaate, ana victoria vestida de auevo, 
aa faetóa moderao coa sa toldo corrido, aa tílbary 
lia fuelle, dos mudas de ropa coa sus botas, capotes 
de pescaate, todo paño, dos escaparates con vidrieras 
para arreos, ua troaco y dos limoaeras, todo barato: 
Amargara 54. 14210 4-30 
DE IDEELES. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E aa piaao de medio uso, propio para apreader, ea 
Industria 101. 14260 4 2 
E N L A N U E V A A M É R I C A , 
Obrapía 55. al lado del café. Gran surtido de maebles 
y preadas, juegos de sala, de comedor y de caarto, de 
todas maderas; fraaceses, americaaos y del país, á 
precios de realización; lámparas, pianos, caadros, ba-
rós de Sra., espejos metales, etc. etc. 14261 4-2 
B A Ñ O S D E B E L E N 
Se vende aa magaííico piaao P.eyel oblicuo, a. 6, 
de magaíficas voces. L a persoaa que ofrecía por él 
puede pasar por esta su casa. 
14279 4-2 
U N A V I D R I E R A . 
Se veade aaa hermosa vidriera propia para colocar 
á la puerta de la calle en cualquier establecimieato. 
E l freate de la misma es de aa solo cristal may grue-
so, y taato por su forma como por sa tamaño, se 
presta para toda clase de giros. Puede verse en el za-
gaán de la casa Teniente Rey a. 1& é informarán en 
los altos de la misma. 14107 8a-28 8d-28 
UN E S C A P A R A T E N U E V O D E UNA P U E R -ta de espejo en $145 B.j aa caaastillero de méri-
to id.: aa juego de sala á lo Luis X V completo ea $105 
btes ; peiaadores, camas, aparadores chicos, aa par 
mecedores Vieaa y ana coüina con 4 hornillas $7 B. y 
demás maebles ea Reina 2, freate á la Corona. 
14228 4-30 
Un pianino casi nuevo 
y de buen fabricante y muy sano, se vende barato en la 
calle de Amistad a. 142, barbería de Agallera. 
14229 4 30 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E N O G A L Y caoba; escaparates de cedro y caoba; jaego de 
cuarto do fresao, completo; canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, veladores, lavabos y espejos de 
barbería, camas de hierro y metal, de $10 á $100; 
jarreros á $10, aparadoras á $20, sillas á $1, lavabos 
coa mármol á $15, jarrero y aparador de fresno, relo-
jes de mesa y pared, sillns y sillones, lámparas de 
cristal y bronceadas, de $6 á $75; niáquiaas de coser 
y rizar, baales de caero, espejos graiules, mamparas 
cedro y an sia fia de muebles más, muy baratos. Leal 
tad aúmero 48. 14190 4-29 
Para comprar muebles buenos 
y baratos al Valle de Oro, Galíano 67 
eatre las de Neptaao y Saa Miguel. 
14152 8-29 
BA R A T O S S E V E N D E N T R E S PAÑOS D E armatoste, aaa hermosa aevera, aaa vidriera y 
otros maebles; dos carros cubiertos, de 4 ruedas, dos 
malas y sas correspondientes arreos. Informaráa Je 
sús María 63, esqaiaa á Habaaa. 12183 4-29 
Se vende 
aa magnífico plano de conciertos de Erard de cola, 
de poooasoy otros piaaos á precios muy módicos: A -
gaacate a. 53 eatre Teniente-Rey y Mnralla. 
14188 4-20 
S e v e n d e 
aaa caja de hierro americana, de combinación y á 
Sraeba de fuego de poco uso y aa mostrador de ce-ro. Iaformaráa Mercaderes núm. 2, altos. 
14171 4-29 
ÜN J U E G O D E S A L A , P A L I S A N D R O $12, 1 escaparate de espejo $68, 1 aparador con espe-
jos $20, J lavabo $10, 1 tocador $7, 6 sillas de Tieaa 
$7,1 sofá de Vieaa $7, 1 espejo $8,1 cama con bas-
tidor $8: ion en oro j yariOS imieWe» más, Jesús M*-
E N T R A B A G R A T I S 
Billetes de ida y vpelta en expedición 
fecÓnOmica. 
No tememos exagerar y l a experiencia 
d iar ia nos lo confirma que los que una vez 
nos han {"avorecido, no olvidan la casa, cual 
si tuviesen 
comprado billete de vuelta á 
E L C A M B I O . 
U n juego L u i s X I V . $300; de otras for-
mas á 110, 120, 130 y 160; medios juegos, á 
75, lisos y escultadog. 
Nuestro establecí mienio 
K L C A M B I O 
sltnado en lo más^centHco dé la 
poblacitín, San Miguel n. 62, 
contiguo á Oaiiauo. 
No pretende atraer a l p ú b l i c o con el bom-
bo y reclamo; aspira , ú n i c a m e n t e , á á g t a n -
dat su c r é d i t o por l á bond'ád de sus ar -
t í c u l o s , l a Y a r l e ü á d de los mismos y l a ex i -
g ü i d a d de los precios. E s c a p a r a t e s de luna , 
á 200 pesos; s in lunas, pero de corona, á 
160; m a r c a mayor, nuevos, á 120; de uso, á 
75; medianos, á 65; lisos, á 25. 
Tendel' mucho coh la más módica 
ganancia, es lo que 
E L . 
Sah Miguel 62; se proponê  ofreciendo 
al público, 
b u í e t e s ministro, á 100 pesos; corrientes, á 
25; carpetas, b u r ó s y s i l las, l U i n a A n a y 
V i e n a . 
Con E L CAMBIO, 
8. Miguel 62, casi esquina á Galiano, 
áun el joven que no esté en fondos, 
no debe temer á casarse, pues por 
poco dinero puede lograr una com-
pleta habilitación 
U n escaparate, 20 pesos: un lavabo, 18; 
u n a cama, 10; doce sillas, 18; cuatro s i l lo -
nes, 18; un aparador 20 pesos; un jarrero , 
12; una mesa, 4; un palanganero, 3; un v i -
de!, 6 y un f o g ó n , (solo falta el agiaco,) un 
canastil lero, un coche de mimbre, Un í l n d á -
dor, un Velo&ipecib, fetc. 
E L C A M B I O 
San Miguel 62. pegado á Galiano, 
es amigo, pero muy amigo de l<»s 
joyones laboriosos, por eso les ofrece 
m á q u i n a s de coser, á 20 y 25 posos; costu-
reros, juegos de lavabos, prendedores^ ea-
pejitos, var iedad de prendas baratas y de 
gusto como pulsos, dormilonas, candados) 
argollas de oro, etc. 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, regalará 100 pesos 
oro al que demuestre que de cien 
casas de su género, haya cinco que 
vendan más barato y mejor. 
Meeas correderas de tresillo y ajedrez, 
e í p p j o s , cuadros, mapas, faroles, l iras, l á m -
paras , camas camitas y cunas, v idrieras , 
guarda-comi' las y e í - tantes . 
Una visita no cuestii nada, y pone de 
manifiesto que en 
E L C A M B I O 
se trata bien al público bajo todos 
aspectos. 
Vestidon-s, peinadores, juegos mesas Rei-
n a A n a , costurero-, cortinas, escaparaie 
p a r a h( mbre, r inc í ineras , si l las á peso y 
medio y bastones formas diversas, j a u l a s , 
sillones de caoba á 5 pesos, de e x t e n s i ó n y 
g í a u d e s para imposibilitados, escaparates 
p a r a vestidos, c ó m o d a s , servicios de nogal, 
m á q u i n a s do moler a lmendra , si l las girato-
r ias y otras muchas co?as 
San Miguel 02, 
C 1805 4-2 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
D E F . Q Ü H T T U S L K Ü L . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. • 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero desde los 
ñuos de más lujo a los más modestos y sencillos, todos 
á precios sumamente baratos. También se cambia y 
compra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose 
los fiaos. 14136 4-28 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R -T E Z A, Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa 
dos: ee va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase d* efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de biliar 14139 V6-28N 
F i a n i a o d e E r a r á . 
Por ausentarse la familia se vende uno de muy poco 
uso y de excelentes voces: pnede verse en Aguiar 73, 
barbciti. entre Obispo y Obrapía. 14104 4-28 
U n o s d i c e n l o q u e n o s a t é n y 
o t r o s s a t é n l o c i n e n o d i c e n . 
Para que V pueda discernir si pertenecemos al nú-
mero creiudo de los primeros ó si debemos ecr inclui-
dos en el reducido de los segundos, 
L e a T muy despacio y repare cnidadosa-
jiií'ísl f cu que nuestros precios son eu b i -
lletes «lei IJanco Espauoi de l a i s l a de 
C u b a , 6 eu 5>u e q u í v a i e n í e . 
Juegos de sala, de caoba, escultados. 
Uno con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos. 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con mármol, en $'¿5J; y 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles, en $59í,. 
Lavabos de caoba 
con 7 mármoles cada uno, magníficas gaveta», gran-
des espejos de cristal y demás servicio, á escoger; 
Uoo, en 21 pesos y 20 centavos, otro, en 15 pesos y 
90 centavos, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pesos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ar-
tísticas coronas, á 84$, á 10 pesos y 6o centavos, á 12 
pesos y 75 centavos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Aparadores de caoba 
con dos y con tres mármoles, á 5 pesos v 30 centavos, 
á 8i$, á 10 pesos y 60 ceutavos, á 12J$, á 15$ y 90 
centavos, á 17$ y 20 pesos y 20 centavos. 
Tinajeros <5 jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
á 8^$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
un canastillero de caoba, con cristales, 6 una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, ó una mesa 
de noche, de las modernas, con 2 mármoles y espal-
dar, ó un sofá de palisandro con hermosísimas escul-
turas ó una mesa consola, do caoba, con su mármol; 
por cinco pesos y treinta centavos, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis X V , con espejo de cristal, 6 un escaparate de 
cedro, ó un sofá de caoba; 
por cuatro pesos y veinticinco 
cetitavos. 
un par do colampios americanos, ó media docena de 
sillas de la misma procedencia, 6 una mesa de alas, 
con gaveta, ó una máquina do coser, ó un acordeón 
grande, ó una mosa de noche, con mármol, 6 una 
cama de madera, completa, (barra de caire, armadu-
ra, carroza y perillas) ó un coche grande, para niño; 
por dos pesos y un real fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza, 
ó una mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
una de cocina, ó una alacena, ó un bastidor de alam-
bre, para cama, ó un tocador depople, todavía virgen. 
Medite T., reflexione, compare 
y vea si le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas en la comisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡á, 26^!! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces á ¡i 26i !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas ae canelones en el 
plato inferior á ¡¡34 peeoeü 
Véalo, véalo V. y después 
tenga V. bien presente qne 
no hay fracturas, ni dislocaciones, ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se venden en el gran bazar de objetos 
usados, ll^iua-io 
LA CASA PIA 
y situado en la calle de Príncipe Alfonso, num. 3-Í2, 
U 3 H ^ 
D E OCASION. 
Sillas á $1 billetes, sillones á 3, juegos de sala á 100, 
<le comedor á 80, lavabos á 25, camas á 30. escapara-
tes iiuos de novedad con efipéjos, juegos de sala á lo 
Alfoliso y de Reina, sortijas de brillantes á 25 B , re-
lojes á 2Ü, areles de coral á 1, gargantillas á 1, cu-
biertos á 3. Se compran muebles y prendas de oro y 
ni ata L a Estrell * de t>ro. Compostela n. 46, entre 
Obispo y Obrapía 14082 8-27 
O J " O -
Muebles del país y del extranjero, mtfy elegantes, 
Sürtido, á precios sumamente baratísimos' También se 
cambian y ^ompran muebles de todda dases á precios 
módico?, en la calle de Villegas n. 89, frente al Par-
(jue del Cristo. 14074 lñ-27N 
Compostela 1^4, entre Jesús-María 
y Merced. 
Se realizan muebles de relance; entre ellos hay jue-
gos Luis X V , escaparates, lavabos, tocadores, camas, 
lámparas de bronce y de cristal, bufetes, espejos, una 
máquina de coser, mamparas, un estante para libros, 
relojes de pared, algunos cuadres, un escaparate para 
vestidos, un aparador, un jarrero y mesa extensión 
nogal, todo barato. Se compran y cambian toda clase 
de muebles.—M. Suárez. 14080 8 27 
A l r c a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
de1 úitimo Vapor grandes remesas, de los famosos pia-
ni* dt- Pleyel, con cuerdas dorabas coiltía la hume-
dad y también pianos hermosos de Q-aveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
13104 26-4 nov 
A. P. eAHlffi 
A M I S T A D 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliebé 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cnl674 1N 
DE M A P M I A . 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se vende una máquina de moler caña del acredita-
do construetor Fletcber. 
Trapiche: mazas de S2 pulgadas de diámetro por 6 
piés de larg9. 
Cilindro 20 pulgadas. 
Doble engrane & conpleto. 
Se vende por haber demolido el Ingenio. Tiene la 
facilidad para el transporte de una vía férrea hasta el 
batey.—Informarán T a ^ n núm. 2, (altos), apartado 
11. Habana. 14'¿58 8-2 
PÁM LA P M I 1 A ZAPEA. 
Sa vende la maquinarla siguiente. 
CIN'CO defecadoras de cobre de 18 hectólitros. 
V A g l O S filtros-prensas p^ra cachazas. 
PAÑOS filtrantes y accesorios de tod»s clases. 
ÜN T A C H O al yació completo, cr-pacidad de doce 
. b icojfeé por tbmpla. 
Informarán: 
M C I O 8 2 . 
i i22 i 15-30N 
Se venden 
baratos dos motores de gis. uno es de dos caballos de 
fuerza y ei otro de un caballo, tiene también bomba 
para elevar agua. Reina n. 15, bajos 
14146 4-28 
CUATRO C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgí-r azú -.ar con su mezclador completo; en ven-
ta por A wat y Comp.. comerciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rey n 21. Mpartado 346, Habana. 
Cn 17̂ 6 26-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres Industriales, Maquinistas 
y lüecánicos, 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este met l̂ de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantusamos que no calienta, ni corta la.s chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores df toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Toniente-Rey n? 21, apartado S4fi, Haba-
ñ v C1678 1 N 
OJO. G R A N D E P O S I T O D E F R U T A S D E L país al por mayor y menor; cocos de Baracoa á 
$'¿4, miní. ajonjolí y todo lo concerniente fü ramo. 
Plaza del vapor 43, café L a Unión, Felipe Paniasy 
C? 11007 f-25 
-De B r o p e É y P e i r t a . 
Pvepdrado.ségun formula 
I P l S S l D O C T O R G A N D U L , 
frürei D r . A l f r e d o P é r e z Cam//o. 
Calma la tos por rebelde que sen, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó puimonar incipientes; cura 
en pocos día» la tos feriyia. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe, pectoral Cubano.—Eírup'.éese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C n. 1657 1 N 
ISCELAMA. 
EN UN D E S B A R A T E D E UNA F A B R I C A E N esta ciudad, se vende una puerta de calle y varias 
puertas interiorrs, todas en buen estado, y también 
alguna madera y tejas si se desea: informarsn en San 
Mcolils 2". de O á i l Ue la mañana y en la fábrica. 
14.'/I 4-30 
E n la calle de Inquis idor n? 15, se turbi 
u a a z ú c a r á un cuarto de real l a arroba. 
14070 15-27 N 
a p r o b a d o por la A c a d é m i a 
de M e d i c i n a de P a r í s es e l 
r e s u m e n , la c o n d e n s a c i ó n de t odos los 
p r i n c i p i o s ac t i vos de la q u i n a , a Algunos 
gramos de Quinium producen el mismo 
efecto que muchos kilos de Q u i n a . » 
( R o b i q u e t , prof1- de l a Escue l a de far-
m á c i a de P a r i s ) . 
« D e s p u é s de haber buscado durante 
largo tiempo u n tón ico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Quin ium a l cual 
considero como el r e p a r a d o r por excelencia 
de las constituciones agotadas. » 
P - CABARET 
«£21 "Vino de <3»xairiiu.m. 
ele I_ia!t>etnrac£T_xe es el m á s í it i l 
complemento de la Q u i n i n a en el t r a t a -
miento de las C a l e n t u r a s intermitentes. 
Sus efectos son par t i cu larmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
l a caquexia p a l ú d i c a . » 
Prof r BOUCHARDAT 
Se vende en todas las farmáclas. y en París, 
19 rué Jacob 
mamamm 
O O & M C % .¿"x 
U l t i m a N o v e d a d 







Depósito General dh U S T I Z A . C F r e c x i c i a ) 
Eti l n fíTahana : TOSÉ 
í EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Fá t rnac ia s . 
S e ñ o r i t ü S ¡ S i Vds desean consei val-
la B l a n c u r a de la tez, el A t e r c i o -
p e l a d o de la p i e l , evi tar las Grietas, 
y las Picaduras de los Mosqui tos ; 
jll HAGAN ÜSO EN TODA SEGURIDAD 
de la C r e m a E s p u m o s a 
l 
Di QTa. irQ. ico- lreT.f ia .xn. is ta 
Esta C r e t n n es superior a los Cold-
Cream, a la Glicerina liquida, y de 
mucho preferible a todos los jabones, 
p o f su espuma lechosa que res t i tuye 
á l a p i e l , toda í u euavidad. 
S e ñ o r e s / Si Vds deseaí i evitar las 
j j j i afecciones que pueden perjiulicar á la 









j l l ros t ro , p a r a la Barba , mas que 
V r e n t a e s p u m o s a ( x J L Y C Y A , 
| Í | incomparable por sn untuosidad de 
Srf'l E . R A Y N A U D , q uímieo-perfu 11 
| { L a C r e m a C U J Y C Y A , aguanfa jii j 
O todas las temperaturas, 710 se enrancia l | | 
- \ janias, y no pierde tampoco BU perfume 5 
11!] fino y agradable 
I Depósito pera l en P A R I S , iD. riiefisl'Ecliiquier 
En LA HABANA : J O S JÉ fiiAJtRA 
Í , y en las principales 
b s s s É s s p - - -
Popularesen FRAHCÍA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, sn dond» 
•ítán sutorlz&dos por el Ccfícajo de Hlgieno 
M e d i c a c i ó n jDepuratlvS y 
, constituyente, pcrmlliendo cüfMrse 
solo, con poco gasto y pronta curadíW-
| Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
fj1 ««itrellenen las enfermedades; purl-
¡x| flea £*Etgré y preserva de relnei-
K) dencia. 
Purgativos Le Roy 
« a 
L f l Q U l D O ' S 
4 GRADOS, fiosados según la edad, con- | 
viniendo sobre íodío aa las Eaferme-
dadea C r ó n i c a s . 
Pildoras p Roy 
E x t r a í t n ecceontrado do lo» Ste» 
medios l íqnírtos , pudíendo reempla^-
• I zarlos en la? personas á quienes ré^ 
• j pugnan los purgativos liquioMl. 
Son soberanos contra e) . 4 s m a , 
C a t a r r á , Gota , J l f t t m a t i s t n o , 
T u m o r e s , Úleéram, f é r d i d a de l 
a p e t i t o , Vale.ntu.ra9 , Conges-
t iones , E n f e r m e d a d e s del H í -
gado, E m p e i n e s , Mtibietendex, 
JSdad c r í t i c a , etc. 
todo producto q ueuo lleve las señas de la 
Fc5t COTTIN. yerno le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 




WA1-ES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.I-APCT'" 
DE LAS FU 
PARIS, 0. Avenue VIcloria, 6, PARIS 
CN TODAS LAS FARMACIAS 




% Apérit iro?, Estomacales, Purgantes! DenuraUvos. 
«Comra »a PAITA de APETITO, el ZSTKEÍÍZMISÑ-TO, ía x a ^ t r s c A , 
jt IOS VAH22JOS las C O N G S S T I O W S S , etc. 
* . P o a i H QTclvnfeirj^. : jt, á A "3 G r a n o s . _ _ _ _ _ _ 
• f iií icif lo» Y»M é VL̂ HS ieÁü'iS^tQ c!ÍTaeltasenrotiiioile4 0 0 3 L » O R * H ^ 
t Verdaderos en l W i ^ / t K y í y * j * f W'iv! y fe ñ t̂óa A. ROUVIÉRE sm íncaraftAft 
Ei : PA.K1B, Farmacia ^>X3K07 
.aSPCSSTOS «N TODAS LAS PRJNClPAt.SS JAaMAñS&S 
I N J E C T I O N G A D E T 
DIA ii otro medicamento 
P A R I S — 7 . B f i t i l e v a r d X P e n a i t t , 7 — B A M I S 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
• S B R " - L I C O R » P I L O O R A S d B B ' L a T i E e 
Estos Medioamontoa son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIA3 HEIRT 
Jofe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paria. 
E l I i I C O R se toma durante los ataques, pa ra curar los . — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado c r ó n i c o pa ra imped i r nuevos ataques y alcanzar 
la c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda íalsifioacion. exijíiae el ^ — - j ^ B 
SELI iO dei GOBIERNO F R A N C E S y la Firma í C ¿ 2 l ^ ^ ^ ^ ^ 
Venta por mayor : COUSAR, Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 28. ea PARIS ^ ^ t P T T & í T & V 
DEPÓSITOS EN TOÍ)AS LAS PRINCIPALES FARMACIAS tfs la Facultad da Parla. 





Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
C A P S U L A S } 
W I a t h e y - G a y l u s 
P r e p a r a d a s p o r e l DOCTOR G L I H P r e m i o M o n t y o n 
L a s C á p s u l a s M a t h s y - C a y i u s de C a s c a r a delgada . de Gluten n u n c » 
c a n s a n el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospita les de Par iS j L o n d r e s y Nueva-
Y o r k para c u r a r ranidamente : 
L o s F l u j o s antiguos ó r e c i e n t e s , la G o n o r r e a , ia B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , e l C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de las vias u r i n a r i a s . 
1156 Cada frasco va aoompanado oon una ínttruooiot» detallidtc 
jEaTí/aneí í a s Verdadera» Cápsuíaa Mathey - Caylut de C L I N y C * * «te P á R I S 
que se ha l lan en las principales F a r m a c i a s y Droguerias ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pál idos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Allmtntos, 
Dolores de Estómago, Consumación. 
V i n o d e B ü g e a u c 
T O N B - ^ U T R I f l V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mez*ados con un Vino de E s p a ñ a 
de primer orden, 
f; F i n o de JBitgeauO. | ÜMICO DEPOSITO AL PO* MENOR 
BE HALLA ES LAS PRINCII-ALES BOTICAS | en París, Farm" L E B E A U L T , 53, rne Reitanun 
V e n t a a l por XVZayor : 
>. L E B E A U L T y Cia, 5, rae Bonrg-l'Abbé. PARIS 
l l i O i i F i i S i i 'm 
T Q N I - N U J f í l T I V O 
CON 
P E P T O N A 
E l T i n o d e F e p t o n a I f e f r e s n e es el mas prec:oí-o de los tónicos , 
contiene la fibra muscular, el hie-.-ro hemático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y complelo. i \ ' '1*1 . 
Esle d e l i c i o s o U n o , despierta el apelilo, reanímalas fuerzan del es ló-
matro v meiorala digesiion; es un reconstituyente ^in igual porque contiene el 
A I M BUS A T O de los múscu los v dé lo s nervios, detiene la consunción, colorea 
IT «anereaeoiadapor la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
E T F m o de f e p t o n í i V e f r e s n e asegura la nutrición de las personas a 
miienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, uuire a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P e p t o n a fíefresne es adoptada o f í c i a l m e n t e por l a A r m a d a y 
los H o s p i t a l e s de P a r i s . 
DEFRESKE es el primer preparador del F i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de las iimlaciones. 
POR MENOR : En todas las buenas —«JV v«i- ' 
Farmacias de Francia _: r ¡ CwvJg-g»'3'j^N^^ag^j^g^'y 
y del Extramero. 
E N F E R M E D A D E S D E 
POR MEDIO DE LOS 
PQIOO , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
RR. PP. BENEDICTINOS 
S i 
mi 
d e l a A B A D I A d e S O X J L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r D Q M M A G U E L O N N E 
2 M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO 
EN 
POR EL PRIOR 
Pedro BOUKSAÜD 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í -
fr ico de los R R . P P . B e n e d i c t i n o s on 
dosis do algunas gotas en el agua, cr.ra y evita 
ei caries, fortalece las encias devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s ua verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores señalarles esta antigua y úti-
lísima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A l e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agenta general S E G U I N BORDEAUX 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerias, Farmacias 
y Droguerias del mundo entero. 
F a l t a d e F t t e r & a s , . D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
PARÍS, 22; rae DrpuoS. 
LA . . O*1 Y en todas las ramada»* 
I r n p . del " P i a r l o do 1* l U r i i u " i 
